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BOLETIN 3426 DE REGISTROS
DEL 23 ENERO DE 2014
PUBLICADO 24 ENERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 23/01/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
01698235 260 2013 5,000,000
02278128 A B R MARKETING LOGISTICA & EVENTOS
SAS
2014 5,000,000
01465895 A.A.A.A.A.A.A. ABACENTRY CALENTADORES 2013 1,000,000
01465895 A.A.A.A.A.A.A. ABACENTRY CALENTADORES 2014 1,000,000
01607546 ABACENTRO A ABACO LAVA HOUSE 2014 1,150,000
01705683 ACB DIGITAL WEBSITE 2014 1,000,000
01916974 ACCOUNTANT ASOCIADOS LTDA - EN
LIQUIDACION
2010 1,000,000
01916974 ACCOUNTANT ASOCIADOS LTDA - EN
LIQUIDACION
2011 1,000,000
01916974 ACCOUNTANT ASOCIADOS LTDA - EN
LIQUIDACION
2012 1,000,000
01916974 ACCOUNTANT ASOCIADOS LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 1,000,000
01237733 ACERO GONZALEZ ELISEO 2014 1,200,000
01444294 ACERO NITOLA YAMILE 2013 1,500,000
01918051 ADIDAS PS 2014 1,232,000
00714027 ADRIANA GONZALEZ Y CIA LTDA AGENTE DE
MEDICINA PREPAGADA
2013 97,200,000
00698714 AGENCIA DE LAVANDERIA Y MISCELANEA LAS
FLORES
2014 800,000
01332100 AGROANYMAL 2014 1,100,000
01476819 AGROPIG LTDA 2013 96,000,000
01476819 AGROPIG LTDA 2014 96,000,000
02141865 AGROSAG S A S 2013 100,000,000
02141865 AGROSAG S A S 2014 100,000,000
01613385 AGUILAR LOPEZ JOSE DIOMEDES 2013 1,500,000
01613385 AGUILAR LOPEZ JOSE DIOMEDES 2014 1,500,000
01497310 AGUILLON CUEVAS TANIA 2014 1,200,000
00917403 ALAPE MARIN VICTOR MANUEL 2011 500,000
00917403 ALAPE MARIN VICTOR MANUEL 2012 500,000
00917403 ALAPE MARIN VICTOR MANUEL 2013 500,000
00917403 ALAPE MARIN VICTOR MANUEL 2014 1,179,000
01159130 ALARCON PICO MAGDA YENY 2014 1,000,000
01842117 ALBARRACIN CARDENAS JOSE PRIMITIVO 2014 900,000
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00976093 ALEMANY TELLO RAMIREZ LTDA 2004 1,000,000
00976093 ALEMANY TELLO RAMIREZ LTDA 2005 1,000,000
00976093 ALEMANY TELLO RAMIREZ LTDA 2006 1,000,000
00976093 ALEMANY TELLO RAMIREZ LTDA 2007 1,000,000
00976093 ALEMANY TELLO RAMIREZ LTDA 2008 1,000,000
00976093 ALEMANY TELLO RAMIREZ LTDA 2009 1,000,000
00976093 ALEMANY TELLO RAMIREZ LTDA 2010 1,000,000
00976093 ALEMANY TELLO RAMIREZ LTDA 2011 1,000,000
00976093 ALEMANY TELLO RAMIREZ LTDA 2012 1,000,000
00976093 ALEMANY TELLO RAMIREZ LTDA 2013 1,000,000
00976093 ALEMANY TELLO RAMIREZ LTDA 2014 1,000,000
00751258 ALEMANY TELLO RAMIREZ SAS 2004 1,000,000
00751258 ALEMANY TELLO RAMIREZ SAS 2005 1,000,000
00751258 ALEMANY TELLO RAMIREZ SAS 2006 1,000,000
00751258 ALEMANY TELLO RAMIREZ SAS 2007 1,000,000
00751258 ALEMANY TELLO RAMIREZ SAS 2008 1,000,000
00751258 ALEMANY TELLO RAMIREZ SAS 2009 1,000,000
00751258 ALEMANY TELLO RAMIREZ SAS 2010 1,000,000
00751258 ALEMANY TELLO RAMIREZ SAS 2011 1,000,000
00751258 ALEMANY TELLO RAMIREZ SAS 2012 1,000,000
00751258 ALEMANY TELLO RAMIREZ SAS 2013 1,000,000
00751258 ALEMANY TELLO RAMIREZ SAS 2014 60,000,000
00963046 ALFONSO GUTIERREZ MARIA 2014 1,000,000
00534415 ALIANZA MULTIPLE DISEÑO/PUBLICIDAD 2013 10,210,000
02174073 ALMACEN DE LUBRICANTES SERVITECA
PEÑUELA TODO AUTOS
2014 1,200,000
00395672 ALMACEN DE REPUESTOS DE SEGUNDA
CORRECAMINOS
2014 1,232,000
01504452 ALMACEN PINTU COLORES DE LA 18 2011 100,000
01504452 ALMACEN PINTU COLORES DE LA 18 2012 100,000
01504452 ALMACEN PINTU COLORES DE LA 18 2013 100,000
02034776 ALMOJABANAS COLOMBIANISIMAS 2012 1,000,000
02034776 ALMOJABANAS COLOMBIANISIMAS 2013 1,000,000
02034776 ALMOJABANAS COLOMBIANISIMAS 2014 3,000,000
01938617 ALPEPA SAS 2014 15,000,000
01313467 ALQUILER MIL DANZAS TRAJES TIPICOS 2014 1,000,000
02034773 ALVARADO GOMEZ NICOLAS STIVEN 2012 1,000,000
02034773 ALVARADO GOMEZ NICOLAS STIVEN 2013 1,000,000
02034773 ALVARADO GOMEZ NICOLAS STIVEN 2014 3,000,000
02022590 ALVAREZ GALLEGO LEDIS JANETH 2012 500,000
02022590 ALVAREZ GALLEGO LEDIS JANETH 2013 500,000
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01180594 AMAYA RAMIREZ JOSE ELIAS 2014 1,200,000
01311301 AMERICANA DE HILAZAS 2014 1,200,000
02155435 AMP INVESTMENTS S A S 2012 1,000,000
02155435 AMP INVESTMENTS S A S 2013 500,000
02155435 AMP INVESTMENTS S A S 2014 0
02316832 ANDINOS INTERNACIONAL S A S 2014 140,000,000
00881060 ANG EXTINCOL 2012 1,000,000
00881060 ANG EXTINCOL 2013 1,000,000
02148969 ANGEL FAJARDO HUGO ANDRES 2014 2,000,000
01866544 ANGEL IMAGEN Y ESTILO OTTY 2014 1,000,000
01170148 ANGULO RIZO PEDRO ANTONIO 2014 2,400,000
01247174 ANZOLA ALBA LUCY 2014 950,000
02342310 APARTAHOTEL EL MADRUGON 2014 1,179,000
01170089 AQUI DONDE ROSY 2014 800,000
02257516 ARANGUREN CAMACHO MARIA ALEJANDRA 2013 500,000
02257516 ARANGUREN CAMACHO MARIA ALEJANDRA 2014 500,000
01527095 ARDILA GERENA MARINA DE JESUS 2013 1,000,000
01527095 ARDILA GERENA MARINA DE JESUS 2014 1,000,000
01848361 ARDILA ROJAS OLGA LUCIA 2012 1,000,000
01848361 ARDILA ROJAS OLGA LUCIA 2013 3,000,000
01848361 ARDILA ROJAS OLGA LUCIA 2014 5,000,000
01956314 ARENAS MARTHA INES 2014 5,000,000
01984211 ARENAS ROJAS EMMY YADIRA 2013 500,000
01984211 ARENAS ROJAS EMMY YADIRA 2014 1,200,000
01054725 AREVALO BUITRAGO JOSE DOMINGO 2013 30,000,000
01054725 AREVALO BUITRAGO JOSE DOMINGO 2014 31,000,000
00698710 AREVALO DE VERGARA JOSEFINA 2014 800,000
01344554 ARGUELLO CUAN ROSALBINA 2014 7,000,000
02025553 ARIAS MOLINA JULIO CESAR 2013 1,000,000
02025553 ARIAS MOLINA JULIO CESAR 2014 1,000,000
01556649 ARIAS SIERRA PABLO ANIBAL 2012 174,899,000
01943973 ARISTIZABAL BETANCUR DORANCE 2014 2,500,000
02141252 ARISTIZABAL MONTOYA MARI LUZ 2013 800,000
02141252 ARISTIZABAL MONTOYA MARI LUZ 2014 800,000
02086331 ARIZA HERNANDEZ NORIN 2013 1,000,000
02086331 ARIZA HERNANDEZ NORIN 2014 1,000,000
02007959 ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION S A
S CON SIGLA ARINGE FF S A S
2013 3,000,000
02007959 ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION S A
S CON SIGLA ARINGE FF S A S
2014 12,000,000
01744938 ARREDONDO CARDONA JOSE WILMAR 2012 900,000
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01744938 ARREDONDO CARDONA JOSE WILMAR 2013 900,000
01744938 ARREDONDO CARDONA JOSE WILMAR 2014 1,200,000
02053009 ARROYAVE AGUDELO DAIRO 2014 1,200,000
00963048 ARTESANIAS EL KATIRE 2014 1,000,000
00874226 ARTICULOS RELIGIOSOS LA ESTRELLA DE
DAVID
2014 2,464,000
02155927 ARTY EQUIPOS S A S 2012 1,000,000
02155927 ARTY EQUIPOS S A S 2013 1,000,000
02155927 ARTY EQUIPOS S A S 2014 1,000,000
02261649 AS METALES E.D 2014 1,100,000
01019343 ASADERO DE CARNE LA GRAN FOGATA 2010 500,000
01019343 ASADERO DE CARNE LA GRAN FOGATA 2011 500,000
01019343 ASADERO DE CARNE LA GRAN FOGATA 2012 500,000
01019343 ASADERO DE CARNE LA GRAN FOGATA 2013 1,000,000
01982609 ASEO LIQUIDOS 2014 1,000,000
02395666 ASESORES BM LTDA 2014 2,000,000
S0021610 ASOCIACION MUNICIPAL DE MUJERES
CAMPESINAS INDIGENAS Y NEGRAS DE
GACHETA ADMUCIC
2013 500,000
S0021610 ASOCIACION MUNICIPAL DE MUJERES
CAMPESINAS INDIGENAS Y NEGRAS DE
GACHETA ADMUCIC
2014 1,000,000
01902375 ASOCIATIVO CALANDAIMA S A S 2011 900,000
01902375 ASOCIATIVO CALANDAIMA S A S 2012 825,000
01902375 ASOCIATIVO CALANDAIMA S A S 2013 3,700,000
02072185 ATENCIO BLANCO OLIVER RAFAEL 2014 1,200,000
02053012 AUDITORES & CONSULTORES AGUDELO 2014 1,200,000
01820415 AVANTY QUEEN 2014 850,000
01460186 AVELLANEDA AVELLANEDA MAURO DANIEL 2013 10,500,000
01460186 AVELLANEDA AVELLANEDA MAURO DANIEL 2014 12,000,000
00816305 AVELLANEDA VALCARCEL CARLOS ALFONSO 2014 1,100,000
01539039 AVENDANO GARAY FREDY FERRER 2008 500,000
01539039 AVENDANO GARAY FREDY FERRER 2009 500,000
01539039 AVENDANO GARAY FREDY FERRER 2010 1,000,000
01539039 AVENDANO GARAY FREDY FERRER 2011 1,000,000
01539039 AVENDANO GARAY FREDY FERRER 2012 1,000,000
01539039 AVENDANO GARAY FREDY FERRER 2013 1,000,000
01539039 AVENDANO GARAY FREDY FERRER 2014 7,000,000
02141254 AVICOLA MARILUZ EX 2013 800,000
02141254 AVICOLA MARILUZ EX 2014 800,000
02220384 AVICOLA SIBATE 2014 1,200,000
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00895974 AVILA LEAL JORGE ENRIQUE 2009 800,000
00895974 AVILA LEAL JORGE ENRIQUE 2010 800,000
00895974 AVILA LEAL JORGE ENRIQUE 2011 810,000
00895974 AVILA LEAL JORGE ENRIQUE 2012 850,000
00895974 AVILA LEAL JORGE ENRIQUE 2013 900,000
02011507 AZUERO MEDELLIN FREDY ALEXANDER 2014 3,000,000
02136515 BABUCHAS CERO ES 3 2014 1,170,000
01504447 BACHILLER CRUZ JOSE VICENTE 2011 100,000
01504447 BACHILLER CRUZ JOSE VICENTE 2012 100,000
01504447 BACHILLER CRUZ JOSE VICENTE 2013 100,000
01910483 BALLESTEROS MONROY JAVIER 2013 100,000
01910483 BALLESTEROS MONROY JAVIER 2014 1,232,000
01559252 BAQUEN NIVIAYO ADRIANA 2014 1,000,000
00879340 BAR CLUB DEPORTIVO DE MINITEJO LA
TERRAZA
2014 1,000,000
00809062 BAR CLUB DEPORTIVO J B 2014 1,000,000
01559254 BAR DISCOTECA CLUB DEPORTIVO EL DETODO 2014 1,000,000
01484799 BAR DOÑA CECI 1 2014 500,000
01256174 BAR EL NEVADO C.U.E 2013 1,000,000
02114939 BAR EL PAISA V V 2014 1,100,000
02256590 BAR J.E.O 2013 10
01501859 BAR LAS TRES R R R 2014 1,100,000
02075761 BAR RANODROMO 2012 500,000
02075761 BAR RANODROMO 2013 500,000
02075761 BAR RANODROMO 2014 500,000
02195784 BAR RANODROMO LOS PAISITAS 2013 500,000
02195784 BAR RANODROMO LOS PAISITAS 2014 500,000
01595430 BARACALDO JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
01595430 BARACALDO JORGE ENRIQUE 2014 1,150,000
01605876 BARRAGAN NUÑEZ ANGELICA CATALINA 2014 1,000,000
01710461 BARRETO MOYANO AXEL FELIPE 2013 7,500,000
01171878 BARRIOS MOLINA JOSE ROSENDO 2014 1,200,000
01995847 BAUTISTA ARANGO JOSE EBER 2013 550,000
01513917 BAUTISTA CRUZ MARIA DEL CARMEN 2014 2,000,000
02292417 BAUTISTA VARELA JOSE WILLIAM 2014 600,000
01194860 BAYONA CORDERO JOSE EMILIANO 2014 1,179,000
01961535 BBI 2014 1,000,000
02139289 BBI 2014 1,000,000
02139291 BBI 2014 1,000,000
02092224 BEAUTY IN MOTION 2012 1,000,000
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02092224 BEAUTY IN MOTION 2013 1,000,000
00335705 BECERRA DELGADO WILLIAM 2014 2,000,000
01772051 BELLO INFANTE MARIA EMMA 2014 1,000,000
01991657 BELTRAN BELTRAN MARY SOL 2011 1,000,000
01991657 BELTRAN BELTRAN MARY SOL 2012 1,000,000
01991657 BELTRAN BELTRAN MARY SOL 2013 1,000,000
01991657 BELTRAN BELTRAN MARY SOL 2014 1,000,000
01828589 BELTRAN BOLAÑOS LUIS CARLOS 2013 1,000,000
00722593 BELTRAN MEJIA EDGAR 2014 13,000,000
01747729 BELTRAN PRIETO ANA CECILIA 2014 1,000,000
01767245 BENAVIDES DIAZ GILDARDO 2012 1,000,000
01767245 BENAVIDES DIAZ GILDARDO 2013 1,000,000
01767245 BENAVIDES DIAZ GILDARDO 2014 1,000,000
01499253 BENAVIDES ORJUELA LILIA SISLEY 2014 1,232,000
01958994 BERNAL GONZALEZ JOHN WILLIAM 2012 5,000,000
01958994 BERNAL GONZALEZ JOHN WILLIAM 2013 5,000,000
01958994 BERNAL GONZALEZ JOHN WILLIAM 2014 5,000,000
01561262 BERNAL JIMENEZ DAVID ISAURO 2013 1,000,000
01561262 BERNAL JIMENEZ DAVID ISAURO 2014 1,800,000
02202675 BERNAL LOPEZ OSCAR MAURICIO 2013 1,179,000
02202675 BERNAL LOPEZ OSCAR MAURICIO 2014 7,390,000
02001289 BERNAL LOZANO LUIS LEONEL 2013 3,950,000
02001289 BERNAL LOZANO LUIS LEONEL 2014 3,980,000
02040930 BERNAL OCHOA ASESORES S.A.S. 2011 500,000
02040930 BERNAL OCHOA ASESORES S.A.S. 2012 500,000
02040930 BERNAL OCHOA ASESORES S.A.S. 2013 500,000
01817552 BETANCOURT MARTINEZ MARILUZ 2014 1,230,000
00080129 BETSEGUROS Y CIA. LTDA. PROFESIONALES
EN SEGUROS
2014 45,000,000
02006758 BIOMOTEC TECNOLOGIA SOSTENIBLE S A S 2013 17,040,000
02242577 BLANCO SUAREZ CAROLINA 2013 5,000
02257522 BLUE MOON SWETERS 2013 500,000
02257522 BLUE MOON SWETERS 2014 500,000
01908296 BLUSAS MARIA ALEJANDRA 2013 8,000,000
01908296 BLUSAS MARIA ALEJANDRA 2014 8,000,000
02134447 BODE VENTAS SAS 2013 97,336,000
02261911 BORDA PEREZ LIBARDO ANTONIO 2014 2,000,000
01731207 BRITO DURAN WILMER ALEJANDRO 2014 1,000,000
02277468 BUITRAGO BUITRAGO AURORA 2014 1,000,000
01096207 BUITRAGO ORJUELA HUMBERTO 2014 1,000,000
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01788355 BURGOS GONZALEZ DIEGO ANDRES 2013 120,686,096
01920882 BUSTOS BELLO MARGARITA 2014 1,100,000
02376420 BUSTOS BUSTOS MICHAEL STIVEN 2014 1,000,000
02235641 C G SERVICIOS GLOBALES S A S 2013 12,000,000
01626563 C I GROUP LOGISTICS CARGO
INTERNATIONAL LTDA SIGLA C I GLC
INTERNATIONAL
2011 10,000,000
01626563 C I GROUP LOGISTICS CARGO
INTERNATIONAL LTDA SIGLA C I GLC
INTERNATIONAL
2012 10,000,000
01626563 C I GROUP LOGISTICS CARGO
INTERNATIONAL LTDA SIGLA C I GLC
INTERNATIONAL
2013 10,000,000
01626563 C I GROUP LOGISTICS CARGO
INTERNATIONAL LTDA SIGLA C I GLC
INTERNATIONAL
2014 10,000,000
01594621 C I LD WOODS LTDA 2010 1,000,000
01594621 C I LD WOODS LTDA 2011 1,000,000
01594621 C I LD WOODS LTDA 2012 1,000,000
01594621 C I LD WOODS LTDA 2013 1,000,000
01594621 C I LD WOODS LTDA 2014 85,000,000
02168242 C.M.Y.  SUMINISTROS 2014 2,500,000
02342326 CACERES MEDINA MILCIADES 2014 1,179,000
01685722 CADENA ARDILA JORGE EISIDOBER 2011 1,700,000
01685722 CADENA ARDILA JORGE EISIDOBER 2012 1,700,000
01685722 CADENA ARDILA JORGE EISIDOBER 2013 1,700,000
01685722 CADENA ARDILA JORGE EISIDOBER 2014 1,700,000
01743935 CAFE INTERNET MANCHESTER.COM 2014 867,000
01672429 CAFETERIA DE BETSY 2012 1,000,000
01672429 CAFETERIA DE BETSY 2013 1,000,000
01672429 CAFETERIA DE BETSY 2014 1,000,000
02241189 CAFFE INTERNET VIVIANA 2014 1,232,000
00998271 CAGUA RODRIGUEZ CENON 2011 900,000
00998271 CAGUA RODRIGUEZ CENON 2012 900,000
00998271 CAGUA RODRIGUEZ CENON 2013 900,000
00998271 CAGUA RODRIGUEZ CENON 2014 900,000
02118791 CAJAS AUTOMATICAS NORMA DONOSO 2013 1,100,000
01567187 CALDERON GUTIERREZ CAMILO ANDRES 2012 1,600,000
01567187 CALDERON GUTIERREZ CAMILO ANDRES 2013 1,600,000
01506707 CALDERON ORTEGA CARLOS ALVEIRO 2014 1,232,000
00495528 CALLE FERNANDEZ ADRIANA 2013 5,000,000
01744939 CALZADO BASINNI 2012 900,000
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01744939 CALZADO BASINNI 2013 900,000
01744939 CALZADO BASINNI 2014 1,200,000
01972622 CALZADO EL EJECUTIVO S A S 2014 1,200,000
01256173 CAMACHO USECHE EFREN 2013 1,000,000
01824046 CAMARA HIGA FERNANDO GUSTAVO 2014 1,000,000
00817070 CAMINANTES DEL RETORNO 2014 1,100,000
01910485 CAMPO DE MINITEJO TATIANA 2013 100,000
01910485 CAMPO DE MINITEJO TATIANA 2014 1,232,000
01560840 CAMPO DE TEJO EL DIAMANTE FONTIBON 2014 500,000
02260401 CAMPOS RODRIGUEZ JOHN ALEXANDER 2014 1,000,000
01191257 CANO HERNANDEZ CECILIA 2014 4,000,000
01458299 CANON JOYA CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
01458299 CANON JOYA CARLOS ALBERTO 2014 1,200,000
01484797 CANTE LOPEZ BLANCA CECILIA 2014 500,000
01860817 CANTIN GONZALEZ ANDREA 2014 890,000
01871786 CAÑAS ARANGO GUSTAVO 2011 1,000,000
01871786 CAÑAS ARANGO GUSTAVO 2012 1,000,000
01871786 CAÑAS ARANGO GUSTAVO 2013 1,000,000
01871786 CAÑAS ARANGO GUSTAVO 2014 1,000,000
02044170 CAR SERVITECAS SAS 2012 5,000,000
02044170 CAR SERVITECAS SAS 2013 5,000,000
02044170 CAR SERVITECAS SAS 2014 45,000,000
00981496 CARABALLO ESCOBAR MARIA DEL CARMEN 2014 1,170,000
01763237 CARDONA CARDONA SORA INES 2014 2,000,000
01921671 CARNES FRUTAS Y VERDURAS LA FLOR DE
EXITO
2012 1,000,000
01921671 CARNES FRUTAS Y VERDURAS LA FLOR DE
EXITO
2013 1,000,000
01921671 CARNES FRUTAS Y VERDURAS LA FLOR DE
EXITO
2014 1,000,000
01414604 CARNES SAN MARTIN DE LA 63A 2014 5,500,000
02001343 CARO CANTE MARIA LUZ DARY 2014 1,232,000
01853825 CASALLAS SANCHEZ MARIA YOLANDA 2014 2,796,000
01396117 CASTAÑEDA HERNAN 2012 1,000,000
01396117 CASTAÑEDA HERNAN 2013 1,000,000
01396117 CASTAÑEDA HERNAN 2014 1,200,000
01246609 CASTAÑO GIRALDO LUZ MARINA 2004 1,000,000
01246609 CASTAÑO GIRALDO LUZ MARINA 2005 1,000,000
01246609 CASTAÑO GIRALDO LUZ MARINA 2006 1,000,000
01246609 CASTAÑO GIRALDO LUZ MARINA 2007 1,000,000
01246609 CASTAÑO GIRALDO LUZ MARINA 2008 1,000,000
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01246609 CASTAÑO GIRALDO LUZ MARINA 2009 1,000,000
01246609 CASTAÑO GIRALDO LUZ MARINA 2010 1,000,000
01246609 CASTAÑO GIRALDO LUZ MARINA 2011 1,000,000
01246609 CASTAÑO GIRALDO LUZ MARINA 2012 1,000,000
01246609 CASTAÑO GIRALDO LUZ MARINA 2013 1,000,000
02050368 CASTELLANOS NIÑO ECCELINA 2011 800,000
02050368 CASTELLANOS NIÑO ECCELINA 2012 800,000
02050368 CASTELLANOS NIÑO ECCELINA 2013 800,000
02050368 CASTELLANOS NIÑO ECCELINA 2014 800,000
01727910 CASTILLO BARRERA SANDRA JANNETH 2013 1,000,000
01727910 CASTILLO BARRERA SANDRA JANNETH 2014 2,500,000
01126054 CASTILLO DE ZOLAQUE MARIA INES 2010 800,000
01126054 CASTILLO DE ZOLAQUE MARIA INES 2011 800,000
01126054 CASTILLO DE ZOLAQUE MARIA INES 2012 800,000
01126054 CASTILLO DE ZOLAQUE MARIA INES 2013 800,000
02185947 CASTILLO ESCAMILLA ESPERANZA 2013 4,500,000
00793778 CASTILLO TORNERO RENE 2012 1,000,000
00793778 CASTILLO TORNERO RENE 2013 1,000,000
00793778 CASTILLO TORNERO RENE 2014 1,000,000
01501329 CASTRO DE RIVEROS TERESA 2011 1,000,000
01501329 CASTRO DE RIVEROS TERESA 2012 1,000,000
01501329 CASTRO DE RIVEROS TERESA 2013 1,000,000
01501329 CASTRO DE RIVEROS TERESA 2014 1,100,000
01945707 CAT INGENIERIA ELECTRICA EU 2013 4,300,000
01165527 CATAMA MONICO JOSE DE LOS SANTOS 2005 300,000
01165527 CATAMA MONICO JOSE DE LOS SANTOS 2006 300,000
01165527 CATAMA MONICO JOSE DE LOS SANTOS 2007 300,000
01165527 CATAMA MONICO JOSE DE LOS SANTOS 2008 300,000
01165527 CATAMA MONICO JOSE DE LOS SANTOS 2009 300,000
01165527 CATAMA MONICO JOSE DE LOS SANTOS 2010 300,000
01165527 CATAMA MONICO JOSE DE LOS SANTOS 2011 300,000
01165527 CATAMA MONICO JOSE DE LOS SANTOS 2012 300,000
01165527 CATAMA MONICO JOSE DE LOS SANTOS 2013 300,000
01165527 CATAMA MONICO JOSE DE LOS SANTOS 2014 300,000
01241517 CEBALLOS MOLANO JESUS HERNAN 2011 1,000,000
01241517 CEBALLOS MOLANO JESUS HERNAN 2012 1,000,000
01241517 CEBALLOS MOLANO JESUS HERNAN 2013 1,800,000
01241517 CEBALLOS MOLANO JESUS HERNAN 2014 10,000,000
00915807 CELY ALBARRACIN OLEGARIO ERNESTO 2014 1,200,000
02215332 CENFAR SAS 2013 2,100,000
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02215332 CENFAR SAS 2014 2,100,000
01452216 CENTENO PARRA ISABEL 2012 700,000
01452216 CENTENO PARRA ISABEL 2013 700,000
01452216 CENTENO PARRA ISABEL 2014 700,000
02248471 CENTRAL PHARMA 2014 12,000,000
02231521 CENTRO DE BELLEZA " AUDRY BODY CARE" 2013 1,000,000
01414304 CENTRO PARA EL CUIDADO INTEGRAL DEL
BEBE Y EL NIÑO MANOS CARIÑOSAS
2014 2,000,000
01734150 CENTROELECTRICOS RT 2013 1,000,000
01734150 CENTROELECTRICOS RT 2014 5,000,000
02157578 CESPEDES VEGA AIDA JUDITH 2012 1,000,000
02157578 CESPEDES VEGA AIDA JUDITH 2013 1,000,000
02157578 CESPEDES VEGA AIDA JUDITH 2014 1,000,000
01796456 CHATARRERIA J R E 2014 1,000,000
02357732 CHATARRERIA N H C 2014 1,200,000
01397986 CHINGATE RODRIGUEZ HEYLLER 2013 1,000,000
01397986 CHINGATE RODRIGUEZ HEYLLER 2014 4,000,000
02162752 CIBELES COSECHANDO ESPERANZA SAS 2013 54,000,000
01844208 CIFUENTES CARVAJAL MARIA EDITH 2013 1,200,000
01844208 CIFUENTES CARVAJAL MARIA EDITH 2014 1,200,000
01508054 CIFUENTES GOMEZ RICARDO AUGUSTO 2014 700,000
01814132 CIFUENTES INFANTE JAKELINE 2014 2,000,000
01971691 CIGARRERIA CHALOM 2011 1,000,000
01971691 CIGARRERIA CHALOM 2012 1,000,000
01971691 CIGARRERIA CHALOM 2013 1,000,000
01971691 CIGARRERIA CHALOM 2014 6,000,000
02105954 CIGARRERIA D J 2013 1,000,000
02105954 CIGARRERIA D J 2014 1,000,000
02181245 CIGARRERIA DONDE ROSITA 2014 4,000,000
01871791 CIGARRERIA LONG BEACH CA 2011 1,000,000
01871791 CIGARRERIA LONG BEACH CA 2012 1,000,000
01871791 CIGARRERIA LONG BEACH CA 2013 1,000,000
01763238 CIGARRERIA PUNTO MAGICO SC 2014 2,000,000
01484994 CIGARRERIA SAN MIGUEL ARCANGEL 2014 800,000
02281077 CIGARRERIA Y PAPELERIA GOLDEN LIQUORS 2014 5,000,000
02292479 CIRCO BOSTON 2014 1,133,000
02155693 CJTB MANTENIMIENTOS 2012 1,000,000
02155693 CJTB MANTENIMIENTOS 2013 1,000,000
00463064 CLARO CARRASCAL IVAN 2012 500,000
00463064 CLARO CARRASCAL IVAN 2013 500,000
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01959665 CLAROSCURO DECORACION 2014 2,000,000
02395699 CML COMUNICACIONES S A S 2014 60,000,000
01017666 COLMENARES RIVERA MARIA CLAUDIA 2012 4,000,000
01017666 COLMENARES RIVERA MARIA CLAUDIA 2013 4,000,000
01017666 COLMENARES RIVERA MARIA CLAUDIA 2014 4,000,000
01140148 COMBI BROASTER 2014 1,200,000
02074372 COMERCIALIZADORA DE FLORES YEIMY
JOHANA
2013 500,000
02074372 COMERCIALIZADORA DE FLORES YEIMY
JOHANA
2014 1,232,000
01820662 COMERCIALIZADORA DE RECICLAJES VALLE 2014 1,000,000
02172173 COMERCIALIZADORA JELTEX S A S 2013 1,000,000
02172173 COMERCIALIZADORA JELTEX S A S 2014 5,000,000
01824482 COMERCIALIZADORA KARENS BM 2011 700,000
01824482 COMERCIALIZADORA KARENS BM 2012 700,000
01824482 COMERCIALIZADORA KARENS BM 2013 700,000
01824482 COMERCIALIZADORA KARENS BM 2014 800,000
02273064 COMERCIALIZADORA NATY LANAS 2013 500,000
02273064 COMERCIALIZADORA NATY LANAS 2014 1,179,000
00335708 COMERCIALIZADORA UNIVERSAL DE LA
SABANA
2014 2,000,000
00864235 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA J J J
C
2013 1,000,000
00864235 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA J J J
C
2014 1,000,000
02040601 COMPRA VENTA LA PLAYA DE ARTURO 2012 1,000,000
02040601 COMPRA VENTA LA PLAYA DE ARTURO 2013 1,100,000
02040601 COMPRA VENTA LA PLAYA DE ARTURO 2014 1,200,000
01672934 COMPUTERS SECURITY SOLUTIONS LTDA 2011 1,000,000
01672934 COMPUTERS SECURITY SOLUTIONS LTDA 2012 1,000,000
01672934 COMPUTERS SECURITY SOLUTIONS LTDA 2013 1,000,000
01672934 COMPUTERS SECURITY SOLUTIONS LTDA 2014 10,000,000
02194223 COMUNICACIONES CELLPHONE 2013 1,250,000
02194223 COMUNICACIONES CELLPHONE 2014 1,350,000
01851548 CONCENTRADOS CRESTA ROJA C V 2014 1,000,000
01708147 CONDIZA CARDOZO ALIRIO 2013 900,000
01349810 CONFECCIONES NUMI SPORT 2014 1,232,000
01836329 CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES G M EU 2013 1,000,000
01836329 CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES G M EU 2014 5,000,000
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02096721 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y
CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA SAS CUYA SIGLA SERA
CINCOPI SAS
2012 50,000,000
02096721 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y
CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA SAS CUYA SIGLA SERA
CINCOPI SAS
2013 51,307,724
02096721 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y
CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA SAS CUYA SIGLA SERA
CINCOPI SAS
2014 56,197,000
01444298 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SAN PABLO
SECTOR I
2013 1,500,000
00986992 CONTRERAS GOMEZ JESUS ANTONIO 2014 4,000,000
01376483 COORATIENDAS 475 2009 1,000,000
01376483 COORATIENDAS 475 2010 1,000,000
01376483 COORATIENDAS 475 2011 1,000,000
01376483 COORATIENDAS 475 2012 1,000,000
01376483 COORATIENDAS 475 2013 1,000,000
02085016 COPER CARNES ALAMEDA 2013 760,000
S0005531 CORPORACION AGROINDUSTRIAL NACIONAL
CENTRO DE VIDA EL BOSQUE BOSQUEVIDA
2014 1,232,000
S0033343 CORPORACION PROYECTANDO PAZ 2014 1,056,310,000
02130570 CORREDOR CABRERA JANNETH 2012 1,000,000
02130570 CORREDOR CABRERA JANNETH 2013 1,000,000
01110178 CORREDOR LOZANO ARCELIA 2014 500,000
02224648 CORREDOR MORENO LUIS ANTONIO 2013 1,000,000
01856024 CORREDORES DE SEGUROS PROTECCION
COLOMBIA LTDA
2012 1,000,000
01856024 CORREDORES DE SEGUROS PROTECCION
COLOMBIA LTDA
2013 1,000,000
01856024 CORREDORES DE SEGUROS PROTECCION
COLOMBIA LTDA
2014 75,000,000
02241550 CORTES GONZALEZ MARTHA IBETH 2013 500,000
02241550 CORTES GONZALEZ MARTHA IBETH 2014 500,000
01335313 COSMETICOS DILORENS 2014 500,000
01677752 COSMETICOS VANE 2014 860,000
01947486 COTON SEWE 2014 2,000,000
01424741 CREACIONES BETOOS G A 2013 100,000
01424741 CREACIONES BETOOS G A 2014 1,232,000
01063120 CREACIONES HELENA MARIA 2012 1
01063120 CREACIONES HELENA MARIA 2013 1
02001345 CREACIONES INFANTILES SHALOM 2014 1,232,000
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02063751 CREACIONES ISIS VANESA 2014 4,000,000
01526446 CREACIONES LIZ J 2014 1,230,000
01652071 CREACIONES YAMIR 2014 1,500,000
02149101 CREACIONES YUYISS 2013 1,000,000
02149101 CREACIONES YUYISS 2014 1,000,000
01656940 CREAMOS Y DISEÑAMOS E U 2014 6,000,000
01580011 CRIADERO GUATAPURI S EN C S 2012 75,768,000
01580011 CRIADERO GUATAPURI S EN C S 2013 75,768,000
01580011 CRIADERO GUATAPURI S EN C S 2014 654,384,200
01501857 CRUZ GALINDO MARIA RODULFA 2014 1,100,000
00096974 CUELLAR DE GIRALDO PATRICIA 2013 41,073,000
01997137 CUEVAS MOICA JULIO CESAR 2014 1,170,000
01317927 CUITIVA TAMAYO ANGELICA 2013 1,000,000
01317927 CUITIVA TAMAYO ANGELICA 2014 1,000,000
00945342 CZECHURA CORAL ANGELICA BEATRIZ 2012 1,000,000
00945342 CZECHURA CORAL ANGELICA BEATRIZ 2013 1,000,000
00945342 CZECHURA CORAL ANGELICA BEATRIZ 2014 1,200,000
02127090 DADDYS DORADO 2013 10,000,000
02253914 DADELICIAS CHOQUIS SAS 2014 11,000,000
01858086 DAVILA GOMEZ GERMAN 2014 1,000,000
01782110 DECORCUERO 2010 1
01782110 DECORCUERO 2011 1
01782110 DECORCUERO 2012 1
01782110 DECORCUERO 2013 1
01782110 DECORCUERO 2014 1,200,000
01674239 DEL RIO LONDOÑO HENRY LEON 2014 10,000,000
01908334 DELICIOUS BREACK & WAFFLES 2013 4,000,000
01908334 DELICIOUS BREACK & WAFFLES 2014 5,000,000
02192319 DEPHARCOL S A S DESARROLLOS
PHARMACEUTICOS DE COLOMBIA S A S
2013 100,000,000
02192319 DEPHARCOL S A S DESARROLLOS
PHARMACEUTICOS DE COLOMBIA S A S
2014 100,000,000
02094195 DEPOSITO FERRETERO LA BOMBA 2014 1,070,000
01247175 DEPOSITO MATERIALES LOS MONOS 2014 950,000
00765794 DEPOSITO Y CHATARRERIA LOS TOLIMAS 2014 3,500,000
00824911 DEPOSITO Y FERRETERIA EL
SUPERCONSTRUCTOR
2014 1,000,000
01217589 DETALLES ISABELLA 2014 5,000,000
01758928 DI SPAZIO LTDA 2008 1
01758928 DI SPAZIO LTDA 2009 1
01758928 DI SPAZIO LTDA 2010 1
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01758928 DI SPAZIO LTDA 2011 1
01758928 DI SPAZIO LTDA 2012 1
01758928 DI SPAZIO LTDA 2013 1
01758928 DI SPAZIO LTDA 2014 1,100,000
02185521 DIAZ DE PIÑEROS LUZ MARIELA 2014 2,000,000
02186025 DIAZ PAEZ JOHANNA MARCELA 2013 1,000,000
02186025 DIAZ PAEZ JOHANNA MARCELA 2014 1,000,000
01862902 DIAZ SOLANO OLGA LUCIA 2013 2,000,000
01862902 DIAZ SOLANO OLGA LUCIA 2014 2,000,000
00953564 DISCO BAR DONDE MARCO 2014 1,800,000
01803024 DISCO BAR NOCHES DE FANTASIA 2014 1,232,000
01993452 DISEÑOS DE LOS DIAS 2012 1,500,000
01993452 DISEÑOS DE LOS DIAS 2013 1,500,000
01993452 DISEÑOS DE LOS DIAS 2014 1,500,000
02167910 DISEÑOS MODULARES & ARQUITECTURA 2013 1,500,000
01067886 DISTRIBUCIONES ANY 2012 1
01067886 DISTRIBUCIONES ANY 2013 1
01902264 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS DISLAC B 2013 1,000,000
01902264 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS DISLAC B 2014 1,200,000
01090333 DISTRIBUIDORA DE VICERAS RICHAR 2014 1,000,000
02202676 DISTRIBUIDORA MABER 2013 1,179,000
02202676 DISTRIBUIDORA MABER 2014 1,230,000
01737438 DISTRIBUIDORA STEBANS DE LA 102 2014 3,000,000
01781749 DISTRIBUIDORA Y J 2014 12,000,000
01066244 DISTRITAL DE ASCENSORES SERVICIOS 2014 2,000,000
01925053 DOMINGUEZ LEGUIZAMON LUZ ADRIANA 2012 500,000
01925053 DOMINGUEZ LEGUIZAMON LUZ ADRIANA 2013 500,000
01891054 DOMINGUEZ LEGUIZAMON OLGA 2012 500,000
01891054 DOMINGUEZ LEGUIZAMON OLGA 2013 500,000
01859057 DOMINO BAR 2014 1,065,000
01975737 DONDE ISMA 2014 5,000,000
02118789 DONOSO ARCINIEGAS NORMA 2013 1,100,000
00225924 DROGAS UBAQUE 2014 4,350,000
02150639 DROGUERIA BELLAVISTA ROJAS 2014 1,200,000
01635616 DROGUERIA D & D 2013 5,000,000
01635616 DROGUERIA D & D 2014 5,000,000
01555575 DROGUERIA DISCOVERY 2013 800,000
01235339 DROGUERIA GACELA 2013 1,000,000
01235339 DROGUERIA GACELA 2014 1,200,000
01541295 DROGUERIA LA 4B 2013 1,000,000
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01541295 DROGUERIA LA 4B 2014 1,000,000
02331602 DROGUERIA Y COSMETICA ULTRAFARMA 2014 1,000,000
01867662 DROGUERIA Y ORTOPEDICOS UBATE 2014 600,000
02266116 DUQUE GOMEZ DIANA MARCELA 2014 1,200,000
02040599 DUQUE ZULUAGA LUIS ARTURO 2012 1,000,000
02040599 DUQUE ZULUAGA LUIS ARTURO 2013 1,100,000
02040599 DUQUE ZULUAGA LUIS ARTURO 2014 1,700,000
01740984 E Y G MENSAJERIA LTDA 2008 800,000
01740984 E Y G MENSAJERIA LTDA 2009 800,000
01740984 E Y G MENSAJERIA LTDA 2010 800,000
01740984 E Y G MENSAJERIA LTDA 2011 800,000
01740984 E Y G MENSAJERIA LTDA 2012 800,000
01740984 E Y G MENSAJERIA LTDA 2013 800,000
01740984 E Y G MENSAJERIA LTDA 2014 800,000
02279154 ECOMAR FUMIGACIONES 2013 1,000,000
02081531 ECONOFARMA PLUS 2013 7,500,000
02061098 EDILMAR CLARA 2014 1,100,000
00123066 EDITORIAL RETINA 2012 100,000
00123066 EDITORIAL RETINA 2013 100,000
02329309 EDUPLANET COLOMBIA 2014 1,200,000
02001293 EL ARCANGEL DE VILLA DEL RIO 2013 3,950,000
02001293 EL ARCANGEL DE VILLA DEL RIO 2014 3,980,000
01070670 EL CAFE DE LA MONEDA 2003 1,000,000
01070670 EL CAFE DE LA MONEDA 2004 1,000,000
01070670 EL CAFE DE LA MONEDA 2005 1,000,000
01070670 EL CAFE DE LA MONEDA 2006 1,000,000
01070670 EL CAFE DE LA MONEDA 2007 1,000,000
01070670 EL CAFE DE LA MONEDA 2008 1,000,000
01070670 EL CAFE DE LA MONEDA 2009 1,000,000
01070670 EL CAFE DE LA MONEDA 2010 1,000,000
01070670 EL CAFE DE LA MONEDA 2011 1,000,000
01070670 EL CAFE DE LA MONEDA 2012 1,000,000
01070670 EL CAFE DE LA MONEDA 2013 1,000,000
01070670 EL CAFE DE LA MONEDA 2014 1,000,000
02355362 EL COMPINCHE 2014 500,000
02094022 EL FESTIVAL DE LAS CARNES Y LAS
VERDURAS
2013 1,000,000
02094022 EL FESTIVAL DE LAS CARNES Y LAS
VERDURAS
2014 1,000,000
01951689 EL MUNDO DE LA ESPUMA Y EL COLCHON 2014 1,000,000
01126056 EL TREN DE LA NATURALEZA I C 2010 800,000
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01126056 EL TREN DE LA NATURALEZA I C 2011 800,000
01126056 EL TREN DE LA NATURALEZA I C 2012 800,000
01126056 EL TREN DE LA NATURALEZA I C 2013 800,000
02100018 EL VICIO DE LA AREPA CUADRADA 2013 1,000,000
02100018 EL VICIO DE LA AREPA CUADRADA 2014 1,000,000
02256581 ESCOBAR CAÑON JOHAN CAMILO 2013 10
01501169 ESCUELA DE CAPACITACION EN IMPUESTOS 2006 500,000
01501169 ESCUELA DE CAPACITACION EN IMPUESTOS 2007 500,000
01501169 ESCUELA DE CAPACITACION EN IMPUESTOS 2008 500,000
01501169 ESCUELA DE CAPACITACION EN IMPUESTOS 2009 500,000
01501169 ESCUELA DE CAPACITACION EN IMPUESTOS 2010 500,000
01501169 ESCUELA DE CAPACITACION EN IMPUESTOS 2011 500,000
01501169 ESCUELA DE CAPACITACION EN IMPUESTOS 2012 500,000
01501169 ESCUELA DE CAPACITACION EN IMPUESTOS 2013 500,000
02257559 ESPAÑOL EVER ANTONIO 2013 1,100,000
02257559 ESPAÑOL EVER ANTONIO 2014 1,200,000
01711334 ESPINEL ESPINEL ABACUC 2011 1,000,000
01711334 ESPINEL ESPINEL ABACUC 2012 1,000,000
01711334 ESPINEL ESPINEL ABACUC 2013 1,000,000
02355357 ESPINOSA AVELLANEDA SEGUNDO JESUS 2014 500,000
02279151 ESPINOSA GOMEZ MARISOL 2013 1,000,000
01968761 ESPINOSA PEREZ ELSA NUBIA 2013 1,150,000
01968761 ESPINOSA PEREZ ELSA NUBIA 2014 1,200,000
01956966 ESPITIA GONGORA JESUS ANTONIO 2013 1,000,000
01956966 ESPITIA GONGORA JESUS ANTONIO 2014 5,000,000
01285206 ESRI COLOMBIA SAS 2014 1,174,183,000
01834399 ESTETICA MARIA DEL SOL 2014 4,000,000
00738308 ESTIGMA 2012 500,000
00738308 ESTIGMA 2013 500,000
00738308 ESTIGMA 2014 1,200,000
01711337 FABRICA DE MANGUERAS ESPINEL A E 2011 1,000,000
01711337 FABRICA DE MANGUERAS ESPINEL A E 2012 1,000,000
01711337 FABRICA DE MANGUERAS ESPINEL A E 2013 1,000,000
02079773 FAJARDO CASTAÑEDA YEISON YESID 2014 2,000,000
02232548 FAJARDO SAENZ JOSE ENRIQUE 2013 1,500,000
02232548 FAJARDO SAENZ JOSE ENRIQUE 2014 2,000,000
01363479 FANTASIA ROYAL FERIAS 2014 10,470,000
02376422 FARAHON BYT 2014 1,000,000
01585042 FARFAN AVENDAÑO MARI LUZ 2014 1,130,000
01532932 FAYBER ALBERTO MOYA SANCHEZ 2008 200,000
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01532932 FAYBER ALBERTO MOYA SANCHEZ 2009 200,000
01532932 FAYBER ALBERTO MOYA SANCHEZ 2010 200,000
01532932 FAYBER ALBERTO MOYA SANCHEZ 2011 200,000
01532932 FAYBER ALBERTO MOYA SANCHEZ 2012 200,000
01532932 FAYBER ALBERTO MOYA SANCHEZ 2013 200,000
01532932 FAYBER ALBERTO MOYA SANCHEZ 2014 1,200,000
00709294 FERRELECTRICOS DAURO 2014 800,000
01237735 FERRENICO 2014 1,200,000
02156641 FERRETERIA SANTANDER R M 2014 1,200,000
02257485 FERTOHER 2013 1,000,000
02257485 FERTOHER 2014 5,000,000
01670162 FINO SALAMANCA YURY SANDRA 2012 1,200,000
01670162 FINO SALAMANCA YURY SANDRA 2013 2,464,000
01670162 FINO SALAMANCA YURY SANDRA 2014 3,080,000
00588455 FIS COLOMBIA LTDA 2013 100,693,000
02106413 FLOREZ MUÑOZ CARLOS CRESCENCIO 2014 1,230,000
01855827 FLOREZ PEÑA LUZ DARY 2014 1,130,000
01074133 FLYSA E U 2014 22,697,000
01415727 FORERO ESPITIA LUZ ANGELA 2014 750,000
01005269 FORERO ROJAS ANA CECILIA 2013 1,000,000
01495972 FRANCO ARIZA LELIO ALFONSO 2014 1,179,000
01803020 FRANCO LLANOS CARLOS ALBERTO 2014 1,232,000
02344290 FRANCO RAUL HELI 2014 11,000,000
01338325 FRUTAS Y VERDURAS LOS PINOS 2014 800,000
02224651 FRUTERIA Y HELADERIA GREEN GRAPE 2013 1,000,000
01389930 FRUTERIA Y HELADERIA WIMPY S LA
ESPECIAL
2014 1,230,000
01921427 FRUVER SUPERMERCADO LW 2010 900,000
01921427 FRUVER SUPERMERCADO LW 2011 900,000
01921427 FRUVER SUPERMERCADO LW 2012 900,000
01921427 FRUVER SUPERMERCADO LW 2013 900,000
S0034166 FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL 2013 7,536,638
S0034166 FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL 2014 15,671,216
S0036203 FUNDACION CULTURAL MANIGUA 2014 2,000,000
S0041728 FUNDACION DEPORTIVA VIAFARA SIGLA
FUNDEVIA
2013 1,100,000
S0041728 FUNDACION DEPORTIVA VIAFARA SIGLA
FUNDEVIA
2014 1,100,000
S0034622 FUNDACION FEDERACION DE COMUNIDADES
AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES INDIGENAS
DE COLOMBIA TENDRA COMO SIGLA FECOIN
2013 2,700,000
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S0034622 FUNDACION FEDERACION DE COMUNIDADES
AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES INDIGENAS
DE COLOMBIA TENDRA COMO SIGLA FECOIN
2014 2,700,000
S0040691 FUNDACION PARA EL DESARROLLO NACIONAL
Y LOCAL Y PUEDE UTILIZAR LA SIGLA
FUNDESNALC
2014 20,000,000
01595431 FUNDICION Y MECANISADO J B 2013 1,000,000
01595431 FUNDICION Y MECANISADO J B 2014 1,150,000
01460188 FUNERARIA AVELLANEDA 2013 7,000,000
01460188 FUNERARIA AVELLANEDA 2014 8,000,000
01567190 G Y C TELECOMUNICACIONES 2012 1,600,000
01567190 G Y C TELECOMUNICACIONES 2013 1,600,000
01100580 GALERIA Y MARQUETERIA RENACIMIENTO 2013 1,100,000
02180582 GALLEGO GALLEGO BEATRIZ ELENA 2014 500,000
01921426 GALLEGO GARCIA WILSON ARLEY 2010 900,000
01921426 GALLEGO GARCIA WILSON ARLEY 2011 900,000
01921426 GALLEGO GARCIA WILSON ARLEY 2012 900,000
01921426 GALLEGO GARCIA WILSON ARLEY 2013 900,000
01871620 GAMBA CARDENAS EDGAR IVAN 2013 1,000,000
01871620 GAMBA CARDENAS EDGAR IVAN 2014 1,232,000
00587768 GARCIA BENITEZ JOSE ARMANDO 2014 23,000,000
01708302 GARCIA GAITAN KURT HELMUT 2013 1,000,000
01708302 GARCIA GAITAN KURT HELMUT 2014 2,400,000
02171799 GARCIA GUALDRON ALBERTO JOSE 2013 10,000,000
02171799 GARCIA GUALDRON ALBERTO JOSE 2014 10,000,000
01704076 GARCIA MARTINEZ NAHUM 2013 6,000,000
01704076 GARCIA MARTINEZ NAHUM 2014 10,000,000
01484992 GARCIA ROMERO JOSE YESID 2014 800,000
00146257 GARZON DUARTE MIGUEL AFRANIO 2014 1,133,000
02104265 GAVIRIA MUÑOZ JOHN DARIO 2013 1,000,000
02104265 GAVIRIA MUÑOZ JOHN DARIO 2014 1,000,000
02198025 GESTION LEGAL & EMPRESARIAL S A 2014 15,430,000
01839926 GIL GALLO LISIMACO 2013 1,000,000
01839926 GIL GALLO LISIMACO 2014 1,230,000
00830089 GIMNASIO BOSQUES DEL NOGAL 2014 2,500,000
01624674 GIMNASIO Y CENTRO DE DESARROLLO SANTA
MARIA
2013 5,500,000
01624674 GIMNASIO Y CENTRO DE DESARROLLO SANTA
MARIA
2014 5,700,000
01768364 GIRALDO ARIAS FANNY 2014 2,700,000
01458209 GIRALDO BORRAS JUAN ENRIQUE JACOBO 2013 1,000,000
01458209 GIRALDO BORRAS JUAN ENRIQUE JACOBO 2014 1,000,000
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02202775 GODEL CONTEMPORANEO 2013 900,000
02115118 GOMEZ ARIZA YASMIN 2013 1,000,000
02115118 GOMEZ ARIZA YASMIN 2014 1,000,000
02261646 GOMEZ AVILA ELIUMEN DIDIAR 2014 1,100,000
01572058 GOMEZ CARDONA EDUAR FERNANDO 2013 5,400,000
02257484 GOMEZ CASTEBLANCO MARIA TERESA 2013 1,000,000
02257484 GOMEZ CASTEBLANCO MARIA TERESA 2014 1,000,000
01721297 GOMEZ CRUZ ABIEL 2013 35,000,000
01721297 GOMEZ CRUZ ABIEL 2014 35,000,000
02202770 GOMEZ FREDY ALONSO 2013 900,000
02094180 GOMEZ GARZON MARIA NELLY 2014 1,070,000
01971762 GOMEZ JULIO CESAR 2011 100,000
01971762 GOMEZ JULIO CESAR 2012 100,000
01971762 GOMEZ JULIO CESAR 2013 100,000
01971762 GOMEZ JULIO CESAR 2014 1,232,000
01781747 GOMEZ MEJIA JAVIER ALBERTO 2014 12,000,000
00395671 GOMEZ OCAMPO JUAN DE LA CRUZ 2014 1,232,000
01607543 GOMEZ QUITIAN ROSELBER 2014 1,150,000
02135021 GOMEZ RINCON MILLER FERNEY 2012 1,000,000
02135021 GOMEZ RINCON MILLER FERNEY 2013 1,000,000
02135021 GOMEZ RINCON MILLER FERNEY 2014 6,000,000
01962482 GOMEZ RIOS JORGE ARMANDO 2012 1,000,000
01962482 GOMEZ RIOS JORGE ARMANDO 2013 1,000,000
01962482 GOMEZ RIOS JORGE ARMANDO 2014 1,000,000
01564053 GOMEZ WEBER NORA MARGARITA 2007 1,408,000
01564053 GOMEZ WEBER NORA MARGARITA 2008 1,408,000
01564053 GOMEZ WEBER NORA MARGARITA 2009 1,408,000
01564053 GOMEZ WEBER NORA MARGARITA 2010 1,408,000
01564053 GOMEZ WEBER NORA MARGARITA 2011 1,408,000
01564053 GOMEZ WEBER NORA MARGARITA 2012 1,408,000
01564053 GOMEZ WEBER NORA MARGARITA 2013 1,408,000
01564053 GOMEZ WEBER NORA MARGARITA 2014 5,544,000
02331600 GONZALEZ  MARIO RAFAEL 2014 1,000,000
02031728 GONZALEZ CAÑON BEATRIZ 2012 1,060,000
02031728 GONZALEZ CAÑON BEATRIZ 2013 1,060,000
01885735 GONZALEZ FONSECA YENNY JULIANA 2014 1,000,000
01824481 GONZALEZ FORERO BLANCA MIRIAM 2011 700,000
01824481 GONZALEZ FORERO BLANCA MIRIAM 2012 700,000
01824481 GONZALEZ FORERO BLANCA MIRIAM 2013 700,000
01824481 GONZALEZ FORERO BLANCA MIRIAM 2014 800,000
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01853019 GONZALEZ MARQUEZ KILIAN 2014 1,200,000
01672428 GONZALEZ MARTINEZ MARTHA NURY 2012 1,000,000
01672428 GONZALEZ MARTINEZ MARTHA NURY 2013 1,000,000
01672428 GONZALEZ MARTINEZ MARTHA NURY 2014 1,000,000
01677198 GONZALEZ MENDEZ SANDRA YAMILE 2014 1,000,000
01947485 GONZALEZ MORENO PAOLA ANDREA 2014 2,000,000
01933131 GONZALEZ PUENTES LUZ DARY 2013 900,000
01933131 GONZALEZ PUENTES LUZ DARY 2014 1,200,000
01895476 GONZALEZ SOTO JOSE ELVER 2014 1,200,000
02168239 GORDILLO PARDO CARLOS MAURICIO 2014 2,500,000
02232966 GOTIKS 2013 1,100,000
02232966 GOTIKS 2014 1,200,000
01075519 GRANADOS LINARES JORGE 2013 15,000,000
01747731 GRANJA AVICOLA VILLA NATALIA
DISTRIBUIDORA
2014 1,000,000
01935051 GRUPO NATURAL SER SAS CON SIGLA GRUPO
GNS
2014 5,000,000
01995856 GUAYAS J.E.B 2013 550,000
01914338 GUERRA GARZON YISETH 2014 400,000
01424738 GUERRERO ARIAS LUIS ALBERTO 2013 100,000
01424738 GUERRERO ARIAS LUIS ALBERTO 2014 1,232,000
01576325 GUERRERO SANCHEZ NELSON HERNAN 2014 1,000,000
02286843 GUSTOO S A S 2014 19,435,464
01103243 GUTIERREZ ORTIZ HECTOR 2003 500,000
01103243 GUTIERREZ ORTIZ HECTOR 2004 500,000
01103243 GUTIERREZ ORTIZ HECTOR 2005 500,000
01103243 GUTIERREZ ORTIZ HECTOR 2006 500,000
01103243 GUTIERREZ ORTIZ HECTOR 2007 500,000
01103243 GUTIERREZ ORTIZ HECTOR 2008 500,000
01103243 GUTIERREZ ORTIZ HECTOR 2009 500,000
01103243 GUTIERREZ ORTIZ HECTOR 2010 500,000
01103243 GUTIERREZ ORTIZ HECTOR 2011 500,000
01103243 GUTIERREZ ORTIZ HECTOR 2012 500,000
01103243 GUTIERREZ ORTIZ HECTOR 2013 1,000,000
00984934 GUTIERREZ ROZO MARIA TERESA DEL PILAR 2014 1,200,000
01737434 GUZMAN MENDEZ EDITH 2014 3,000,000
02198122 GV IMPERIO TEXTIL 2014 5,000,000
01768365 HACIENDO FERIAS Y FIESTAS 2014 2,700,000
01855507 HADA S FANTASIA Y ACCESORIOS 2014 1,130,000
01470768 HELADOS JHONNY 2013 700,000
02186636 HEMISFERIO NORTE S A S 2013 10,000,000
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02186636 HEMISFERIO NORTE S A S 2014 10,000,000
02218535 HERIBERTO  OSORIO ACOSTA 2013 1,000,000
01599486 HERNANDEZ BUSTOS GIOVANNI 2013 1,000,000
01599486 HERNANDEZ BUSTOS GIOVANNI 2014 1,000,000
00915208 HERNANDEZ HERNANDEZ MAXIMILIANO 2014 2,900,000
01624672 HERNANDEZ MORA MARIA IDALY 2013 10,500,000
01624672 HERNANDEZ MORA MARIA IDALY 2014 10,700,000
01733530 HERNANDEZ MORENO MYRIAM CRISTINA 2014 1,232,000
02094020 HERNANDEZ RAMIREZ WILSON HERNANDO 2013 1,000,000
02094020 HERNANDEZ RAMIREZ WILSON HERNANDO 2014 1,000,000
02357730 HERRAN CASTILLO NORBERTO 2014 1,200,000
00438793 HERRERA LARA MYRIAM FARIDE 2013 10,210,000
02056970 HERRERA ROSAS OMAR EDELBERTO 2014 1,200,000
02056973 HERRERA ROSAS PAOLA ANDREA 2014 1,200,000
00475283 HERRERA SILVA GUILLERMO 2013 13,000,000
00475283 HERRERA SILVA GUILLERMO 2014 13,000,000
02331079 HIDRAULICA  DE MANGUERAS 2014 10,000,000
01968762 HILOS DORADOS 2013 1,150,000
01968762 HILOS DORADOS 2014 1,200,000
01711760 HIPERFARMACIA BUENOS AIRES 2014 1,200,000
02029721 HOLIDAY TIENDA DE ROPA 2012 1,000,000
02029721 HOLIDAY TIENDA DE ROPA 2013 1,000,000
02342328 HOTEL EL SOTANO 2014 1,179,000
02068152 HOYOS CORREA JOHN EDISON 2013 2,464,000
02094120 HURTADO CUSARIA CESAR ALBERTO 2013 5,000,000
02094120 HURTADO CUSARIA CESAR ALBERTO 2014 5,000,000
00156289 IMPERGLAS 2014 1,133,000
02250147 IMPLEMENTACION DE SISTEMAS Y SERVICIOS
DE TELECOMUNICACIONES S A S SIGLA
ISSTEL S A S
2014 149,620,338
01788699 INASMEC INGENIERIA ASESORIAS Y
MECANIZADOS
2012 1,000,000
01788699 INASMEC INGENIERIA ASESORIAS Y
MECANIZADOS
2013 1,000,000
01788699 INASMEC INGENIERIA ASESORIAS Y
MECANIZADOS
2014 1,000,000
01140808 INDUQUESOS EL ORIENTE N E 2013 1,200,000
01140808 INDUQUESOS EL ORIENTE N E 2014 1,200,000
02203971 ING TOPOGRAFIA SAS 2013 4,320,209
01136671 INGENIERIA DE BOMBEOS 2014 650,000
01415891 INGENIERIA DEL MEDIOAMBIENTE Y
SANEAMIENTO BASICO LTDA IMASA LTDA
2009 500,000
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01415891 INGENIERIA DEL MEDIOAMBIENTE Y
SANEAMIENTO BASICO LTDA IMASA LTDA
2010 500,000
01415891 INGENIERIA DEL MEDIOAMBIENTE Y
SANEAMIENTO BASICO LTDA IMASA LTDA
2011 500,000
01415891 INGENIERIA DEL MEDIOAMBIENTE Y
SANEAMIENTO BASICO LTDA IMASA LTDA
2012 500,000
01415891 INGENIERIA DEL MEDIOAMBIENTE Y
SANEAMIENTO BASICO LTDA IMASA LTDA
2013 500,000
01415891 INGENIERIA DEL MEDIOAMBIENTE Y
SANEAMIENTO BASICO LTDA IMASA LTDA
2014 500,000
01907591 INI COMUNICANDO 2014 3,000,000
00475284 INSOBRES INDUSTRIA NACIONAL DE SOBRES 2013 13,000,000
00475284 INSOBRES INDUSTRIA NACIONAL DE SOBRES 2014 13,000,000
01862909 INSTITUCION EDUCATIVA LA GRAN COLOMBIA 2013 2,000,000
01862909 INSTITUCION EDUCATIVA LA GRAN COLOMBIA 2014 2,000,000
01607989 INSUMOS & CURTIDOS 2014 1,000,000
01930528 INTEGRA IT SAS 2010 161,434,067
01930528 INTEGRA IT SAS 2011 122,219,000
01930528 INTEGRA IT SAS 2012 53,572,400
01930528 INTEGRA IT SAS 2013 46,711,120
01930528 INTEGRA IT SAS 2014 21,841,000
02013900 INTEGRATED CORPORATE MANAGEMENT S A S
SIGLA GESTION EMPRESARIAL INTEGRADA
2013 22,022,000
02013900 INTEGRATED CORPORATE MANAGEMENT S A S
SIGLA GESTION EMPRESARIAL INTEGRADA
2014 29,129,000
00780261 INTERMOLDES LIMITADA 2013 2,500,000
00780261 INTERMOLDES LIMITADA 2014 2,500,000
00370283 INVERSIONES BRINDICCI BOLIVAR Y CIA S.
EN C.
2010 1,000,000
00370283 INVERSIONES BRINDICCI BOLIVAR Y CIA S.
EN C.
2011 1,000,000
00370283 INVERSIONES BRINDICCI BOLIVAR Y CIA S.
EN C.
2012 1,000,000
00370283 INVERSIONES BRINDICCI BOLIVAR Y CIA S.
EN C.
2013 1,000,000
01698193 INVERSIONES CHACON REY LTDA 2013 23,100,000
02137844 INVERSIONES ESTRATEGICAS INCOAR S A S 2013 57,070,315
02311405 INVERSIONES INMOBILIARIAS DCM 2014 1,200,000
01848276 INVERSIONES R P T S A 2013 50,000
02142116 INVERSIONES TG S A S 2013 23,812,000
02108139 JARA SARMIENTO MARIA ISABEL 2014 500,000
00528911 JARAMILLO CASTELBLANCO LIE-TSE 2014 1,800,000
01189024 JARDIN DE LA 20 RESTAURANTE 2012 1,000,000
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01189024 JARDIN DE LA 20 RESTAURANTE 2013 1,000,000
01189024 JARDIN DE LA 20 RESTAURANTE 2014 1,000,000
02133906 JARDIN INFANTIL PEDAGOGICO CON-
SENTIDOS DE JESUS
2012 1,100,000
02133906 JARDIN INFANTIL PEDAGOGICO CON-
SENTIDOS DE JESUS
2013 1,100,000
02133906 JARDIN INFANTIL PEDAGOGICO CON-
SENTIDOS DE JESUS
2014 1,100,000
00864234 JIMENEZ CAMPOS JENNY JANNETH 2013 1,000,000
00864234 JIMENEZ CAMPOS JENNY JANNETH 2014 1,000,000
02174817 JIMENEZ FIERRO ROCIO 2014 5,000,000
01334317 JIMENEZ VARGAS PATRICIA 2008 1
01334317 JIMENEZ VARGAS PATRICIA 2009 1
01334317 JIMENEZ VARGAS PATRICIA 2010 1
01334317 JIMENEZ VARGAS PATRICIA 2011 1
01334317 JIMENEZ VARGAS PATRICIA 2012 1
01334317 JIMENEZ VARGAS PATRICIA 2013 1
02259500 JJM  COMUNICACIONES 2013 1,100,000
02259500 JJM  COMUNICACIONES 2014 1,200,000
01165833 JOVIGRADOS 2014 600,000
02348355 JOVIPAR 2014 2,250,000
01948405 JOYERIA Y RELOJERIA KATTY 2014 9,856,000
01140805 JUEZ BALLESTEROS NOE 2013 1,200,000
01140805 JUEZ BALLESTEROS NOE 2014 1,200,000
02134479 JVP CONSULTORES SA SUCURSAL COLOMBIA 2013 10,000,000
02134479 JVP CONSULTORES SA SUCURSAL COLOMBIA 2014 10,000,000
02260789 KAIROS STORE 7 2013 800,000
02260789 KAIROS STORE 7 2014 800,000
02282890 KAMILA! 2014 1,000,000
01944042 KIDS HOUSE 2013 100
01405549 L A TRABAJOS 2013 2,500,000
01405549 L A TRABAJOS 2014 2,500,000
01041531 L M L M ASESORES EN SALUD LTDA 2013 17,344,082
00773899 LA CASA DEL EBANISTA 2014 200,000
02227519 LA COMARCA AR 2014 1,000,000
00952445 LA ESTRELLA DE LA FORTUNA 2014 1,232,000
01994967 LA ESTRELLA DE LA FORTUNA 3 2014 1,232,000
01906398 LA ESTRELLITA FUGAS 2014 800,000
01510913 LA FARMACIA.COM M C 2007 800,000
01510913 LA FARMACIA.COM M C 2008 800,000
01510913 LA FARMACIA.COM M C 2009 800,000
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01510913 LA FARMACIA.COM M C 2010 800,000
01510913 LA FARMACIA.COM M C 2011 800,000
01510913 LA FARMACIA.COM M C 2012 800,000
01510913 LA FARMACIA.COM M C 2013 800,000
02211495 LA GRAN COSECHA DE LEO 2014 1,000,000
00915211 LA HORMIGA GIGANTE 2014 2,900,000
01054477 LA PLACITA DE LA 20 SUR 2013 1,000,000
01848362 LA TERRAZA DE WAYRA 2012 1,000,000
01848362 LA TERRAZA DE WAYRA 2013 3,000,000
01848362 LA TERRAZA DE WAYRA 2014 5,000,000
00064653 LA TIENDA DEL AUTO 2013 1
01958236 LACTEOS LA 51 2014 6,950,000
01596208 LADINO GARZON QUILIER FERNANDO 2014 1,100,000
02262655 LANCHEROS ANTOLINEZ EDGAR ENRIQUE 2013 500,000
02262655 LANCHEROS ANTOLINEZ EDGAR ENRIQUE 2014 1,200,000
02254499 LANCHEROS MEJIA ZORAIDA 2014 1,500,000
01677200 LAS TENTACIONES S Y 2014 1,000,000
01976981 LASSO CUERVO MARBY YOLANDA 2014 1,179,000
01788363 LATIN DA`SPORT 2013 120,686,096
01894764 LATORRE GOMEZ MARIA CONSUELO 2013 993,000
01894764 LATORRE GOMEZ MARIA CONSUELO 2014 993,000
00700683 LAVANDERIA MODERNA 2013 1,200,000
00700683 LAVANDERIA MODERNA 2014 1,200,000
02044738 LEON BELTRAN YAMILE ESPERANZA 2014 2,900,000
01347222 LEON GARCIA DORA INES 2006 500,000
01347222 LEON GARCIA DORA INES 2007 500,000
01347222 LEON GARCIA DORA INES 2008 500,000
01347222 LEON GARCIA DORA INES 2009 500,000
01347222 LEON GARCIA DORA INES 2010 500,000
01347222 LEON GARCIA DORA INES 2011 500,000
01347222 LEON GARCIA DORA INES 2012 500,000
01347222 LEON GARCIA DORA INES 2013 500,000
01347222 LEON GARCIA DORA INES 2014 1,000,000
02172955 LEON GARCIA WALTHER 2014 800,000
00753413 LIDER COMUNICACIONES Y EVENTOS LTDA 2013 5,323,000
00753413 LIDER COMUNICACIONES Y EVENTOS LTDA 2014 5,580,000
00107273 LIS UCROS JORGE 2013 100,000
00986994 LITOGRAFIA ROXMAC 2014 4,000,000
02068157 LIVE SHOP 2013 2,464,000
01839927 LIXZ ARTESANIA PRECOLOMBINA 2013 1,000,000
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01839927 LIXZ ARTESANIA PRECOLOMBINA 2014 1,230,000
02259494 LOAIZA CLAVIJO JORGE ALBERTO 2013 1,100,000
02259494 LOAIZA CLAVIJO JORGE ALBERTO 2014 1,200,000
02065458 LOPEZ CAMACHO GRACIELA 2014 1,000,000
01948400 LOPEZ CRISTANCHO LILIANA 2014 9,856,000
01982608 LOPEZ FREDY 2014 1,000,000
02075737 LOPEZ SABOGAL YANETH 2014 3,000,000
01899863 LOS FIESTEROS DE BOYACA 2014 1,232,000
02108141 LOS TRAPITOS DE JOHAN 2014 500,000
00981500 LOS TRES CISNES 2014 1,170,000
01099291 LOS TRES LEONCITOS 2014 500,000
01943977 LOURDES CAFE 2014 1,500,000
01512325 LOZANO GONZALEZ EDUARDO 2014 1,179,000
01674821 LUBRICANTES VELL FULL 2014 1,848,000
02262658 LUBRICENTRO LANCHEROS 2013 500,000
02262658 LUBRICENTRO LANCHEROS 2014 1,200,000
02018465 LUJOS Y ACCESORIOS SILVA Y ESPITIA 2014 400,000
02172109 LUNA BAR EL PAISA 2014 1,181,000
01335311 LUNA ERASO MARIA LUISA 2014 500,000
02186028 LYTEL COMUNICACIONES 2013 1,000,000
02186028 LYTEL COMUNICACIONES 2014 1,000,000
02258635 MADELEINE PASTELERIA 2013 500,000
02254500 MADERAS SORIS 2014 1,500,000
02354545 MADERAS Y MOLDURAS GALAN 2014 4,500,000
00725483 MALAGON BELTRAN ROSA ELENA 2013 1,200,000
00463784 MALAGON ESPINEL ADELMO 2014 760,000
00761751 MALAVER PAEZ MARTA YOLANDA 2014 2,464,000
01079553 MALDONADO GOMEZ ENRIQUE 2014 1,850,000
00221407 MALLAS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES MAECO
S A S
2014 31,212,669,261
02260404 MAMPIS 2014 1,000,000
01907389 MANANTIAL DE LOS PELUCHES 2014 1,500,000
01188276 MANCERA MONTAÑO YEHUDI NIMROT 2014 1,200,000
00655461 MANTILLA RODRIGUEZ EDGAR FERNANDO 2012 500,000
00655461 MANTILLA RODRIGUEZ EDGAR FERNANDO 2013 500,000
00655461 MANTILLA RODRIGUEZ EDGAR FERNANDO 2014 1,200,000
02059002 MAR DE PLATA J S C 2013 1,000,000
02059002 MAR DE PLATA J S C 2014 2,000,000
02308315 MARCELA 2014 1,130,000
02009183 MARTIN GUERRERO JAVIER INDALECIO 2011 100,000
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02009183 MARTIN GUERRERO JAVIER INDALECIO 2012 100,000
02009183 MARTIN GUERRERO JAVIER INDALECIO 2013 100,000
02009183 MARTIN GUERRERO JAVIER INDALECIO 2014 1,232,000
02311401 MARTIN ROCHA DIANA CAROLINA 2014 1,200,000
01170088 MARTINEZ DE HERNANDEZ ROSA ELVIRA 2014 800,000
01402686 MARTINEZ GOMEZ OMAR 2014 1,200,000
01020731 MARTINEZ MIGUEL ROBERTO 2013 500,000
01020731 MARTINEZ MIGUEL ROBERTO 2014 1,200,000
01349808 MARTINEZ MOLINA CARMELINA 2014 1,232,000
01916232 MARTINEZ MOLINA NUMAEL 2014 1,232,000
02282887 MARTINEZ REBOLLEDO SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
00254429 MARTINEZ RUGE BLANCA CECILIA 2010 1
00254429 MARTINEZ RUGE BLANCA CECILIA 2011 1
00254429 MARTINEZ RUGE BLANCA CECILIA 2012 1
00254429 MARTINEZ RUGE BLANCA CECILIA 2013 1
00254429 MARTINEZ RUGE BLANCA CECILIA 2014 1,200,000
01099290 MARTINEZ VICTOR JULIO 2014 500,000
00984935 MATERIALES DEL CALZADO SIGLO XXI 2014 1,200,000
01367816 MAYORGA MURGAS LILIANA MAURICIA 2014 1,000,000
00952444 MAZO ZULETA FERNANDO ALBEIRO 2014 1,232,000
01232752 MECHE S SPORT 2012 1,130,000
01232752 MECHE S SPORT 2013 1,200,000
01635614 MEDINA GALVIS JOSE MARTIN 2013 20,000,000
01635614 MEDINA GALVIS JOSE MARTIN 2014 20,000,000
01843179 MEDINA VICENTE 2014 1,232,000
01189137 MEJIA BERNAL JAIRO ALBERTO 2013 500,000
01189137 MEJIA BERNAL JAIRO ALBERTO 2014 5,000,000
02342483 MELO ESTRENO DEL RESTREPO 2014 14,000,000
01501164 MENDEZ HIDALGO AMIRA ESPERANZA 2006 500,000
01501164 MENDEZ HIDALGO AMIRA ESPERANZA 2007 500,000
01501164 MENDEZ HIDALGO AMIRA ESPERANZA 2008 500,000
01501164 MENDEZ HIDALGO AMIRA ESPERANZA 2009 500,000
01501164 MENDEZ HIDALGO AMIRA ESPERANZA 2010 500,000
01501164 MENDEZ HIDALGO AMIRA ESPERANZA 2011 500,000
01501164 MENDEZ HIDALGO AMIRA ESPERANZA 2012 500,000
01501164 MENDEZ HIDALGO AMIRA ESPERANZA 2013 500,000
01501255 MENDIETA MALAVER PEDRO JOSE 2014 850,000
02198118 MERCHAN CASTILLO GIUSSEPPE ANDERSON 2014 5,000,000
01788694 MESHIR ORDUZ JOSE YAMIL 2012 1,000,000
01788694 MESHIR ORDUZ JOSE YAMIL 2013 1,000,000
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01788694 MESHIR ORDUZ JOSE YAMIL 2014 1,000,000
01171879 METALICAS EL PORVENIR 2014 1,000,000
01690599 MEZA MEZA OSCAR YESID 2014 1,200,000
01791458 MILANO COLLEZIONI 2014 1,000,000
02211492 MILLAN BAUTISTA LEONOR 2014 1,000,000
01827938 MINI ABASTOS MONROY 2012 1,000,000
01827938 MINI ABASTOS MONROY 2013 1,000,000
01827938 MINI ABASTOS MONROY 2014 1,000,000
01920884 MINI MERCADO MI CHAVITA 2014 1,100,000
01527096 MINI MERCADO SANTANDER A G M 2013 1,000,000
01527096 MINI MERCADO SANTANDER A G M 2014 1,000,000
01495977 MINIMERCADO FRANCO 2014 1,179,000
01501259 MINITIENDA Y MISCELANEA LAS ORQUIDEAS 2014 850,000
00595372 MISCELANEA DIOL 2013 850,000
01512817 MISCELANEA ESTELAR 2014 1,300,000
02185949 MIST SANTAFE 2013 4,500,000
02087460 MODA IDEAL ROPA INTIMA E INFORMAL 2014 3,000,000
02038435 MODA SPORT PARA GORDOS 2014 5,500,000
01738935 MOE S BAR CAVD 2013 1,000,000
01738935 MOE S BAR CAVD 2014 1,100,000
01533192 MOLANO MARIA IMELDA 2014 1,100,000
01865850 MOLINA LIZCANO DENNYS 2012 800,000
01865850 MOLINA LIZCANO DENNYS 2013 900,000
01865850 MOLINA LIZCANO DENNYS 2014 1,000,000
01778734 MONCADA CORTES ANA TILDE 2013 500,000
00717176 MONROY MORA REYNALDO 2012 1,000,000
00717176 MONROY MORA REYNALDO 2013 1,000,000
00717176 MONROY MORA REYNALDO 2014 1,000,000
02157583 MONTALLANTAS  Y LUBRICANTES AJC 2012 1,000,000
02157583 MONTALLANTAS  Y LUBRICANTES AJC 2013 1,000,000
02157583 MONTALLANTAS  Y LUBRICANTES AJC 2014 1,000,000
01101328 MONTAÑA SABOGAL EDUARDO ENRIQUE 2009 1,000,000
01101328 MONTAÑA SABOGAL EDUARDO ENRIQUE 2010 1,000,000
01101328 MONTAÑA SABOGAL EDUARDO ENRIQUE 2011 1,000,000
01101328 MONTAÑA SABOGAL EDUARDO ENRIQUE 2012 1,000,000
01101328 MONTAÑA SABOGAL EDUARDO ENRIQUE 2013 1,000,000
01101328 MONTAÑA SABOGAL EDUARDO ENRIQUE 2014 1,000,000
02074369 MONTAÑEZ ALFONSO 2013 500,000
02074369 MONTAÑEZ ALFONSO 2014 1,232,000
02156638 MONTERO PEDRAZA BERYINI ALEJANDRA 2014 1,200,000
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01703052 MONTOYA GUTIERREZ INGRID PAOLA 2008 100,000
01703052 MONTOYA GUTIERREZ INGRID PAOLA 2009 100,000
01703052 MONTOYA GUTIERREZ INGRID PAOLA 2010 100,000
01703052 MONTOYA GUTIERREZ INGRID PAOLA 2011 100,000
01703052 MONTOYA GUTIERREZ INGRID PAOLA 2012 100,000
01703052 MONTOYA GUTIERREZ INGRID PAOLA 2013 100,000
02167909 MONTOYA LLANO CARLOS HUMBERTO 2013 1,500,000
01290464 MORENO LOPEZ EDGAR 2014 1,232,000
01405548 MORENO NEITA ANA DOLORES 2013 2,500,000
01405548 MORENO NEITA ANA DOLORES 2014 2,500,000
01063118 MORENO VILLALOBOS MARIA ELENA 2012 1,000,000
01063118 MORENO VILLALOBOS MARIA ELENA 2013 2,000,000
00986814 MORTIGO SIERRA MIGUEL DE JESUS 2014 3,500,000
01945288 MOSQUERA CAMAYO ESTELA 2014 1,181,000
02029710 MOSQUERA JEREZ WILLIAM OMAR 2011 1,000,000
02029710 MOSQUERA JEREZ WILLIAM OMAR 2012 1,000,000
02029710 MOSQUERA JEREZ WILLIAM OMAR 2013 1,000,000
01992658 MOTEL DUWAI 2014 1,500,000
01853827 MOTOS CACHE 2 2014 2,796,000
01906395 MOYA BELTRAN HILDA LUCIA 2014 800,000
01532929 MOYA SANCHEZ FAYBER ALBERTO 2008 200,000
01532929 MOYA SANCHEZ FAYBER ALBERTO 2009 200,000
01532929 MOYA SANCHEZ FAYBER ALBERTO 2010 200,000
01532929 MOYA SANCHEZ FAYBER ALBERTO 2011 200,000
01532929 MOYA SANCHEZ FAYBER ALBERTO 2012 200,000
01532929 MOYA SANCHEZ FAYBER ALBERTO 2013 200,000
01532929 MOYA SANCHEZ FAYBER ALBERTO 2014 1,200,000
02354543 MOYANO CAMARGO CLAUDIA CONSTANZA 2014 4,500,000
01871621 MUCHOS MONACHOS 2013 1,000,000
01871621 MUCHOS MONACHOS 2014 1,232,000
01299510 MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ PULIDO
HERNANDEZ E HIJOS S C S
2013 3,000,000
01299510 MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ PULIDO
HERNANDEZ E HIJOS S C S
2014 3,000,000
02253091 MUNDOMBIA S A S 2014 1,000,000
01332095 MUÑOZ ALVAREZ ANYUL MARIA 2014 1,100,000
01027311 MUÑOZ BONILLA FABIO ENRIQUE 2013 1,100,000
01027311 MUÑOZ BONILLA FABIO ENRIQUE 2014 1,100,000
01337521 MUÑOZ ESPITIA JOSE DE JESUS 2014 1,800,000
01907589 MUÑOZ OLAYA KENNY JOHANNA 2014 3,000,000
01260503 MUTIZ ACOSTA MARTHA LUCIA 2004 700,000
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01260503 MUTIZ ACOSTA MARTHA LUCIA 2005 700,000
01260503 MUTIZ ACOSTA MARTHA LUCIA 2006 700,000
01260503 MUTIZ ACOSTA MARTHA LUCIA 2007 700,000
01260503 MUTIZ ACOSTA MARTHA LUCIA 2008 700,000
01260503 MUTIZ ACOSTA MARTHA LUCIA 2009 700,000
01260503 MUTIZ ACOSTA MARTHA LUCIA 2010 700,000
01260503 MUTIZ ACOSTA MARTHA LUCIA 2011 700,000
01260503 MUTIZ ACOSTA MARTHA LUCIA 2012 700,000
01260503 MUTIZ ACOSTA MARTHA LUCIA 2013 700,000
01260503 MUTIZ ACOSTA MARTHA LUCIA 2014 700,000
02174828 NACIONAL DE ESTRUCTURAS R.J. 2014 5,000,000
01521381 NACIONAL DE POLEAS LTDA 2013 214,763,719
01885736 NATI S SHOP 2014 1,000,000
02090583 NATURAL DENT LABORATORIO DENTAL 2013 4,000,000
02090583 NATURAL DENT LABORATORIO DENTAL 2014 4,000,000
01908329 NEIRA PAEZ LILIANA 2013 4,000,000
01908329 NEIRA PAEZ LILIANA 2014 5,000,000
01331213 NEIRA ROMERO JAIME ALEJANDRO 2014 1,232,000
01913701 NEMOGA BECERRA WILLIAM ANDRES 2014 2,400,000
00807823 NETSOL DE COLOMBIA LIMITADA 2007 1,000,000
00807823 NETSOL DE COLOMBIA LIMITADA 2008 1,000,000
00807823 NETSOL DE COLOMBIA LIMITADA 2009 1,000,000
00807823 NETSOL DE COLOMBIA LIMITADA 2010 1,000,000
00807823 NETSOL DE COLOMBIA LIMITADA 2011 1,000,000
00807823 NETSOL DE COLOMBIA LIMITADA 2012 1,000,000
00807823 NETSOL DE COLOMBIA LIMITADA 2013 1,000,000
00807823 NETSOL DE COLOMBIA LIMITADA 2014 970,000,000
02278028 NEW PORT GYM 2014 1,200,000
01935534 NIETO WILCHES JACQUELINE 2014 1,230,000
01501331 NUEZ DE MACADAMIA BOGOTA 2011 1,000,000
01501331 NUEZ DE MACADAMIA BOGOTA 2012 1,000,000
01501331 NUEZ DE MACADAMIA BOGOTA 2013 1,000,000
01501331 NUEZ DE MACADAMIA BOGOTA 2014 1,100,000
02029713 NYARA TIENDA DE ROPA 2011 1,000,000
02029713 NYARA TIENDA DE ROPA 2012 1,000,000
02029713 NYARA TIENDA DE ROPA 2013 1,000,000
02168661 OLARTE GUERRERO YOLANDA 2014 750,000
02071667 OLARTE ORDUÑA ERIBERTO 2014 1,500,000
02186054 OMEGA PAPELERIA J.A 2014 2,000,000
02277472 ONIS COLOMBIA 2014 1,000,000
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01722988 OP FORERO 2014 750,000
02386015 OPENCOM SAS 2014 4,000,000
02020073 OPTICLASS 2014 1,000,000
01764729 OPTIFAMY 2014 7,000,000
02044740 ORAL HEALTH CARE 2014 2,900,000
01763267 ORTIZ CARMELO 2014 1,100,000
01150022 OSORIO ACOSTA HERIBERTO 2012 1,000,000
01150022 OSORIO ACOSTA HERIBERTO 2013 6,000,000
01221034 OSORIO GAVIRIA JOEL DAVID 2013 1,000,000
01221034 OSORIO GAVIRIA JOEL DAVID 2014 7,000,000
01867016 OTALORA RINCON JULIO CESAR 2014 5,500,000
01235338 OTALORA RUIZ RAFAEL 2013 1,000,000
01235338 OTALORA RUIZ RAFAEL 2014 1,200,000
02150638 OTAVO ROJAS DIANA 2014 1,200,000
00461930 OVIEDO HERNANDEZ BLANCA CECILIA 2008 500,000
00461930 OVIEDO HERNANDEZ BLANCA CECILIA 2009 500,000
00461930 OVIEDO HERNANDEZ BLANCA CECILIA 2010 500,000
02133902 OVIEDO MORENO MARIA YESENIA 2012 1,100,000
02133902 OVIEDO MORENO MARIA YESENIA 2013 1,100,000
02133902 OVIEDO MORENO MARIA YESENIA 2014 1,100,000
01477494 OXICOLORES Y BAYFERROX BAYER
DISTRIBUCION
2012 1,000,000
01477494 OXICOLORES Y BAYFERROX BAYER
DISTRIBUCION
2013 1,000,000
01477494 OXICOLORES Y BAYFERROX BAYER
DISTRIBUCION
2014 1,000,000
02241181 PACALAGUA RODRIGUEZ MERY JOHANA 2013 1,000,000
02241181 PACALAGUA RODRIGUEZ MERY JOHANA 2014 1,232,000
02194082 PACHECO PEÑA NURY INDIRA 2013 3,525,000
02194082 PACHECO PEÑA NURY INDIRA 2014 3,635,000
01869454 PACHON RODRIGUEZ JUAN PABLO 2013 1,000,000
01869454 PACHON RODRIGUEZ JUAN PABLO 2014 15,000,000
01272545 PADAR FERNANDEZ KATHY KRISZTINA 2013 650,000
01414602 PAEZ CAMACHO RAUL 2014 5,500,000
02252270 PAEZ SALDAÑA HUGO ALBERTO 2013 61,895,000
02167365 PAMPA GROUP S A S 2013 15,205,000
01356883 PANADERIA EL AGRADO 2014 1,179,000
00998272 PANADERIA MAYUYIS 2011 900,000
00998272 PANADERIA MAYUYIS 2012 900,000
00998272 PANADERIA MAYUYIS 2013 900,000
00998272 PANADERIA MAYUYIS 2014 900,000
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01260505 PANADERIA NATHY PASTEL 2004 700,000
01260505 PANADERIA NATHY PASTEL 2005 700,000
01260505 PANADERIA NATHY PASTEL 2006 700,000
01260505 PANADERIA NATHY PASTEL 2007 700,000
01260505 PANADERIA NATHY PASTEL 2008 700,000
01260505 PANADERIA NATHY PASTEL 2009 700,000
01260505 PANADERIA NATHY PASTEL 2010 700,000
01260505 PANADERIA NATHY PASTEL 2011 700,000
01260505 PANADERIA NATHY PASTEL 2012 700,000
01260505 PANADERIA NATHY PASTEL 2013 700,000
01260505 PANADERIA NATHY PASTEL 2014 700,000
02385271 PANADERIA PANECITOS 2014 1,000,000
01704077 PANADERIA Y CAFETERIA TRIGALES AZUCENA 2013 6,000,000
01704077 PANADERIA Y CAFETERIA TRIGALES AZUCENA 2014 10,000,000
00100026 PANADERIA Y PASTELERIA DEL TRIGAL 2013 800,000
01491730 PANIFICADORA EL TERCER MILENIO 2013 800,000
01491730 PANIFICADORA EL TERCER MILENIO 2014 800,000
00433601 PANIFICADORA POPULAR LIMITADA 2009 57,100,000
00433601 PANIFICADORA POPULAR LIMITADA 2010 57,150,000
00433601 PANIFICADORA POPULAR LIMITADA 2011 57,200,000
00433601 PANIFICADORA POPULAR LIMITADA 2012 58,100,000
00433601 PANIFICADORA POPULAR LIMITADA 2013 58,250,000
02031731 PAÑALERA LA ESQUINA DE LA VIRGEN 2012 1,060,000
02031731 PAÑALERA LA ESQUINA DE LA VIRGEN 2013 1,060,000
01103247 PAPELERIA 32 2003 500,000
01103247 PAPELERIA 32 2004 500,000
01103247 PAPELERIA 32 2005 500,000
01103247 PAPELERIA 32 2006 500,000
01103247 PAPELERIA 32 2007 500,000
01103247 PAPELERIA 32 2008 500,000
01103247 PAPELERIA 32 2009 500,000
01103247 PAPELERIA 32 2010 500,000
01103247 PAPELERIA 32 2011 500,000
01103247 PAPELERIA 32 2012 500,000
01103247 PAPELERIA 32 2013 1,000,000
02065461 PAPELERIA CHELITA 2014 1,000,000
01020732 PAPELERIA MISCELANEA LOS PREFERIDOS 2013 500,000
01020732 PAPELERIA MISCELANEA LOS PREFERIDOS 2014 1,200,000
01110182 PAPELERIA PASCAL 2014 500,000
00701772 PAPELERIA Y MISCELANEA MULTICOSAS 2014 3,000,000
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00463066 PAPOS PRODUCCIONES 2012 500,000
00463066 PAPOS PRODUCCIONES 2013 500,000
01652070 PARDO YAMIR 2014 4,200,000
01894767 PAREPA M.C.G 2013 993,000
01894767 PAREPA M.C.G 2014 993,000
01763272 PARQUEADERO EL RESBALON DE LA 63 2014 1,100,000
00706716 PARQUEADERO EL TRIANGULO SAN JORGE (EN
SUCESION)
2014 1,200,000
01842120 PARQUEADERO JOSE ALBARRACIN 2014 900,000
01692093 PARQUEADERO LA 15 ZIPAQUIRA 2014 300,000
02052102 PARQUEADERO TEUSA 2013 1,000,000
02052102 PARQUEADERO TEUSA 2014 1,000,000
01981151 PARRA ALBERTO 2014 650,000
02348351 PARRA PALACIOS JOSE VIRGILIO 2014 2,380,000
01918048 PARRA SANCHEZ SERGIO 2014 1,232,000
02171554 PARTES Y REPUESTOS GMP S A S 2013 1,000,000
02171554 PARTES Y REPUESTOS GMP S A S 2014 10,000,000
02308135 PASSI CUEROS Y ACCESORIOS 2014 500,000
02308138 PASSI CUEROS Y ACCESORIOS 2014 500,000
00773898 PATIÑO CASTAÑO MARIA AURORA 2014 1,000,000
01466345 PAZOS ECHEVERRY JHON DAVID 2013 900,000
01466345 PAZOS ECHEVERRY JHON DAVID 2014 9,000,000
02242581 PEDAL DEPORTIVO 2013 5,000
02011516 PELUCHES MOTAS 2014 3,000,000
01884445 PELUQUERIA ANGELES J Y V 2010 500,000
01884445 PELUQUERIA ANGELES J Y V 2011 500,000
01884445 PELUQUERIA ANGELES J Y V 2012 500,000
01884445 PELUQUERIA ANGELES J Y V 2013 500,000
01884445 PELUQUERIA ANGELES J Y V 2014 1,000,000
01860819 PELUQUERIA JAIR STYLOS 2014 890,000
01692092 PENAGOS RIVERA SALVADOR 2014 300,000
01311300 PEÑA SANCHEZ LUZ LELY 2014 1,200,000
01388786 PEÑUELA CANTOR EFRAIN DE JESUS 2014 1,200,000
02092591 PERALTA BAUTISTA SONIA 2013 64,000,000
01915205 PEREA ORTIZ YOLANDA 2012 1,000,000
01915205 PEREA ORTIZ YOLANDA 2013 1,000,000
01915205 PEREA ORTIZ YOLANDA 2014 1,000,000
02094672 PEREIRA CAMACHO NESTOR JAVIER 2013 1,100,000
02094672 PEREIRA CAMACHO NESTOR JAVIER 2014 1,232,000
02376473 PEREZ BECERRA MARIA ALCIRA 2014 1,000,000
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01100577 PEREZ JIMENEZ GLADYS MARIA 2013 1,100,000
01743932 PEREZ MORA ELSA JEANETH 2014 867,000
01017669 PIJAMAS GABY 2012 4,000,000
01017669 PIJAMAS GABY 2013 4,000,000
01017669 PIJAMAS GABY 2014 4,000,000
01726780 PINEDA MALDONADO Y CIA LTDA 2013 138,473,851
01975734 PINTOR MAHECHA ISMAEL 2014 5,000,000
01396122 PINTUCUEROS DE LA 23 NANCHO 2012 1,000,000
01396122 PINTUCUEROS DE LA 23 NANCHO 2013 1,000,000
01396122 PINTUCUEROS DE LA 23 NANCHO 2014 1,200,000
01899064 PINZON CARREÑO ALBA ROSA 2011 900,000
01899064 PINZON CARREÑO ALBA ROSA 2012 900,000
01899064 PINZON CARREÑO ALBA ROSA 2013 1,100,000
01497569 PIÑAS PLAZA COLOMBIA 2014 700,000
02085008 PIÑEROS BARRETO ROSA ADELMA 2013 760,000
01259037 PIÑEROS ROA JORGE ALIRIO 2014 11,700,000
00938179 PIRAQUIVE ROOSEBELT HUMBERTO 2014 1,170,000
01869459 PLAS MA PLASTICOS Y MAQUINAS 2013 1,000,000
01869459 PLAS MA PLASTICOS Y MAQUINAS 2014 1,800,000
02239051 PLAZA CAFE BOGOTA 140 2013 1,000,000
02239051 PLAZA CAFE BOGOTA 140 2014 1,000,000
00497424 PLAZAS LEGUIZAMON ANA LUCILA 2014 2,000,000
01800962 PONCOLOR LTDA 2013 80,000,000
01858893 PORRAS VARGAS MARIA ELVIRA 2014 100,000,000
01727003 PORTOBELLO DECORACIONES 2014 1,230,000
02331078 POVEDA MORENO JOHN ALEJANDRO 2014 10,000,000
02100016 POVEDA SUAREZ JORGE ALBERTO 2013 1,000,000
02100016 POVEDA SUAREZ JORGE ALBERTO 2014 1,000,000
01561271 PREVIVIENDA PREFABRICADOS 2013 1,000,000
01561271 PREVIVIENDA PREFABRICADOS 2014 1,800,000
00735389 PRIETO MORENO FLOR ALBA 2014 4,000,000
00701771 PRIETO RODRIGUEZ GLADYS 2014 3,000,000
02201476 PROCESOS AUTOMATICOS CELTAR SAS 2013 68,325,092
00322742 PROCESOS COMERCIALES E INDUSTRIALES DE
COLOMBIA P C I DE COLOMBIA LTDA
2013 6,800,000
01054727 PROPIPAN 2013 21,000,000
01742820 PROPIPAN 2013 9,000,000
01054727 PROPIPAN 2014 21,500,000
01742820 PROPIPAN 2014 9,500,000
02342307 PUENTES GARCIA BLANCA ELVA 2014 1,179,000
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02194401 PUERTO MIRANDA 2014 1,000,000
00656355 PULIDO DE MORA ROSA MARLENY 2014 500,000
01916233 PUMA SPORT 2014 1,232,000
02075739 QUE PIZZA 2014 3,000,000
00541519 QUINTANA CASTELLANOS ELSA 2014 1,100,000
02342480 QUINTERO MUÑOZ BLANCA NELLY 2014 14,000,000
01468838 QUIROGA COBOS CAMPO ELIAS 2011 700,000
01468838 QUIROGA COBOS CAMPO ELIAS 2012 700,000
01468838 QUIROGA COBOS CAMPO ELIAS 2013 700,000
01468838 QUIROGA COBOS CAMPO ELIAS 2014 700,000
02109936 QUIROS BOADA WILLIAM 2013 2,636,000
00941895 RAMIREZ BARRERO SALOMON 2013 500,000
00941895 RAMIREZ BARRERO SALOMON 2014 500,000
01338324 RAMIREZ DIAZ JOSE ARTURO 2014 800,000
01378369 RAMIREZ MEJIA ERIKA NATALIA 2013 400,000
01378369 RAMIREZ MEJIA ERIKA NATALIA 2014 400,000
00699798 RAMOS CORTES ESPERANZA 2013 1,000,000
00699798 RAMOS CORTES ESPERANZA 2014 1,000,000
02327251 RED SERVI FUSA 2014 1,000,000
02130573 REFRIGERIOS J Y C 2012 1,000,000
02130573 REFRIGERIOS J Y C 2013 1,000,000
01864918 REFRISERVICIOS TECNICOS LTDA 2011 5,000,000
01864918 REFRISERVICIOS TECNICOS LTDA 2012 5,000,000
01864918 REFRISERVICIOS TECNICOS LTDA 2013 5,000,000
01864918 REFRISERVICIOS TECNICOS LTDA 2014 5,000,000
01066239 REINA AMAYA EMILIO 2014 2,000,000
01820660 RENGIFO MUÑOZ NILSON CESAR 2014 1,000,000
02168522 REPUESTOS SUZUKI Y CHEVROLET 2013 65,638,899
01165494 REPUJADOS REYES M Y M 2011 100,000
01165494 REPUJADOS REYES M Y M 2012 100,000
01165494 REPUJADOS REYES M Y M 2013 100,000
01165494 REPUJADOS REYES M Y M 2014 1,232,000
02147809 RESICLADORA SAMBONI 2014 1,500,000
02169621 RESTAURANTE BAR ROCKOLA LA 22 2013 3,000,000
02169621 RESTAURANTE BAR ROCKOLA LA 22 2014 3,000,000
00876826 RESTAURANTE CHIGUACHIA 2014 2,000,000
02187173 RESTAURANTE COMIDA RAPIDA LA GRAN
PIZZA
2013 1,000,000
01352064 RESTAURANTE DOÑA ELVIRA 2014 80,000,000
02030962 RESTAURANTE FRIJOL GOURMET 2013 15,000,000
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02364467 RESTAURANTE MI TOLIMA H.A 2014 1,100,000
02094675 RESTAURANTE SANTANDEREANO CARNES AL
CARBON
2013 1,100,000
02094675 RESTAURANTE SANTANDEREANO CARNES AL
CARBON
2014 1,232,000
01246610 RESTAURANTES Y CAFETERIAS ANCAR 2004 1,000,000
01246610 RESTAURANTES Y CAFETERIAS ANCAR 2005 1,000,000
01246610 RESTAURANTES Y CAFETERIAS ANCAR 2006 1,000,000
01246610 RESTAURANTES Y CAFETERIAS ANCAR 2007 1,000,000
01246610 RESTAURANTES Y CAFETERIAS ANCAR 2008 1,000,000
01246610 RESTAURANTES Y CAFETERIAS ANCAR 2009 1,000,000
01246610 RESTAURANTES Y CAFETERIAS ANCAR 2010 1,000,000
01246610 RESTAURANTES Y CAFETERIAS ANCAR 2011 1,000,000
01246610 RESTAURANTES Y CAFETERIAS ANCAR 2012 1,000,000
01246610 RESTAURANTES Y CAFETERIAS ANCAR 2013 1,000,000
02101711 RETORNO S A S 2014 1,100,000
01764942 REYES AGUDELO EDWIN GERARDO 2009 1,000,000
01764942 REYES AGUDELO EDWIN GERARDO 2010 1,000,000
01764942 REYES AGUDELO EDWIN GERARDO 2011 1,000,000
01764942 REYES AGUDELO EDWIN GERARDO 2012 1,000,000
01764942 REYES AGUDELO EDWIN GERARDO 2013 1,000,000
01844266 REYES JIMENEZ SANTIAGO 2012 6,000,000
01844266 REYES JIMENEZ SANTIAGO 2013 6,000,000
01165493 REYES MARTHA 2011 100,000
01165493 REYES MARTHA 2012 100,000
01165493 REYES MARTHA 2013 100,000
01165493 REYES MARTHA 2014 1,232,000
01884443 RIAÑO ORTIZ VIVIANA PATRICIA 2010 500,000
01884443 RIAÑO ORTIZ VIVIANA PATRICIA 2011 500,000
01884443 RIAÑO ORTIZ VIVIANA PATRICIA 2012 500,000
01884443 RIAÑO ORTIZ VIVIANA PATRICIA 2013 500,000
01884443 RIAÑO ORTIZ VIVIANA PATRICIA 2014 1,000,000
00304482 RICAROMA LTDA 2013 180,684,478
00916012 RICAURTE CARLOS ALIRIO 2014 1,100,000
02172956 RICURAS DOÑA BLANCA 2014 800,000
00845908 RINCON JOSE MIGUEL 2012 35,000,000
00845908 RINCON JOSE MIGUEL 2013 42,000,000
02154312 RINCON ZAPATA ANA DEL SOCORRO 2014 1,100,000
02154194 RINES LLANTAS Y LUJOS EL NEGRO 2014 4,000,000
01497316 RINES Y LLANTAS LA 22 2014 1,200,000
01962485 RIOS ESTILO CALLEJERO 2012 1,000,000
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01962485 RIOS ESTILO CALLEJERO 2013 1,000,000
01962485 RIOS ESTILO CALLEJERO 2014 1,000,000
02180645 RIVERA MARTIN JORGE ALEXANDER 2014 1,300,000
02106389 RIVERA ROBLES SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
01159189 RODRIGUEZ ALVAREZ MARY LUZ 2014 2,500,000
02087459 RODRIGUEZ BELTRAN LUZ DARY 2014 3,000,000
00633181 RODRIGUEZ CIFUENTES ELVIA INES 2014 4,350,000
01951688 RODRIGUEZ COSME YAMILE ANDREA 2014 6,000,000
01866539 RODRIGUEZ GARZON LILIA ESPERANZA 2014 1,000,000
01885590 RODRIGUEZ HERNANDEZ RAFAEL ANTONIO 2010 1,100,000
01885590 RODRIGUEZ HERNANDEZ RAFAEL ANTONIO 2011 1,120,000
01885590 RODRIGUEZ HERNANDEZ RAFAEL ANTONIO 2012 1,150,000
01885590 RODRIGUEZ HERNANDEZ RAFAEL ANTONIO 2013 9,500,000
01049689 RODRIGUEZ LEGUIZAMON MYRIAM 2013 7,450,000
01049689 RODRIGUEZ LEGUIZAMON MYRIAM 2014 7,500,000
01470765 RODRIGUEZ LIZARAZO LUZ MARIBEL 2013 700,000
00769509 RODRIGUEZ LOPEZ ORLANDO 2013 1,000,000
00769509 RODRIGUEZ LOPEZ ORLANDO 2014 15,400,000
02258632 RODRIGUEZ MORALES CARLOS ARTURO 2013 500,000
01908292 RODRIGUEZ PAEZ ALEJANDRO 2013 8,000,000
01908292 RODRIGUEZ PAEZ ALEJANDRO 2014 8,000,000
01677750 RODRIGUEZ PEÑA MARIA AURORA 2014 860,000
01914268 RODRIGUEZ PULIDO ANDRES MAURICIO 2011 500,000
01914268 RODRIGUEZ PULIDO ANDRES MAURICIO 2012 500,000
01914268 RODRIGUEZ PULIDO ANDRES MAURICIO 2013 500,000
01914268 RODRIGUEZ PULIDO ANDRES MAURICIO 2014 2,286,000
01796454 RODRIGUEZ RINCON JULIO ENRIQUE 2014 1,000,000
00555755 RODRIGUEZ RIVEROS FABIO HERMILSON 2014 2,000,000
01764727 RODRIGUEZ RIVEROS MIRYAM ADELA 2014 7,000,000
01971689 RODRIGUEZ SANCHEZ ADRIANA 2011 1,000,000
01971689 RODRIGUEZ SANCHEZ ADRIANA 2012 1,000,000
01971689 RODRIGUEZ SANCHEZ ADRIANA 2013 1,000,000
01971689 RODRIGUEZ SANCHEZ ADRIANA 2014 6,000,000
01269210 ROJAS CHARRY LEONARDO 2014 5,400,000
02333589 ROJAS FLOR MARY 2014 1,000,000
02058997 ROJAS GARCIA JAIRO HERNAN 2013 1,000,000
02058997 ROJAS GARCIA JAIRO HERNAN 2014 2,000,000
01099435 ROJAS GONZALEZ GUILLERMO 2014 1,700,000
01711757 ROJAS LAGUNA TERESITA DE JESUS 2014 1,200,000
02127088 ROJAS RODRIGUEZ YOLANDA 2013 37,000,000
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01533195 ROKOLA BAR DOÑA MARIA. M 2014 1,100,000
02045710 ROMERO RUIZ HERIBERTO 2014 1,232,000
01414819 ROSAS MELO MARIA ELENA 2014 1,200,000
01984214 ROYA ASESORIAS 2013 500,000
01984214 ROYA ASESORIAS 2014 1,200,000
00998787 RUBIANO SANTANA JOSE IGNACIO 2014 700,000
01689759 RUBIO ROJAS MYRIAM JANNETH 2013 1,000,000
01571446 RUGELES ARDILA CARLOS EDUARDO 2014 12,000,000
02187168 RUIZ MORENO DILSA MARIA 2013 1,000,000
02241011 RUIZ NIETO JOSE DESIDERIO 2013 1,150,000
02241011 RUIZ NIETO JOSE DESIDERIO 2014 1,200,000
01232751 RUIZ SOLANO MERCEDES 2012 1,130,000
01232751 RUIZ SOLANO MERCEDES 2013 1,200,000
01851892 SABORES NUEVOS LTDA 2014 60,000,000
00461931 SALA DE BELLEZ STYLING 2008 500,000
00461931 SALA DE BELLEZ STYLING 2009 500,000
00461931 SALA DE BELLEZ STYLING 2010 500,000
02168665 SALA DE BELLEZA  YOLI O 2014 750,000
01378371 SALA DE BELLEZA ERIKA NATALIA 2013 400,000
01378371 SALA DE BELLEZA ERIKA NATALIA 2014 400,000
01791455 SALAS JULIO LINDA JACKSYN 2014 1,000,000
02194398 SALAZAR DE CASTILLO GLADYS 2014 1,000,000
01466346 SALPICON ORQUESTA 2013 900,000
01466346 SALPICON ORQUESTA 2014 9,000,000
02376475 SALSAMENTARIA LA VACA LIGHT 2014 1,000,000
01782782 SALUD AUDITORIAS Y CONSULTORIAS LTDA
SIGLA SAC SALUD LTDA
2012 40,497,912
01782782 SALUD AUDITORIAS Y CONSULTORIAS LTDA
SIGLA SAC SALUD LTDA
2013 42,872,883
01782782 SALUD AUDITORIAS Y CONSULTORIAS LTDA
SIGLA SAC SALUD LTDA
2014 44,963,500
01019342 SANABRIA ACEVEDO LUIS ALEJANDRO 2010 500,000
01019342 SANABRIA ACEVEDO LUIS ALEJANDRO 2011 500,000
01019342 SANABRIA ACEVEDO LUIS ALEJANDRO 2012 500,000
01019342 SANABRIA ACEVEDO LUIS ALEJANDRO 2013 1,000,000
01414302 SANCHEZ DIAZ SANDRA BEATRIZ 2014 3,000,000
00505400 SANCHEZ GUERRERO FRANCELINA 2014 2,000,000
01586476 SANCHEZ LOZANO DANIEL ORLANDO 2012 100,000
01586476 SANCHEZ LOZANO DANIEL ORLANDO 2013 100,000
02117716 SANCHEZ OSCAR JAVIER 2014 4,000,000
01526444 SANCHEZ PIÑEROS OLGA JANETH 2014 1,230,000
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02050369 SANDIEGO MELO 2011 800,000
02050369 SANDIEGO MELO 2012 800,000
02050369 SANDIEGO MELO 2013 800,000
02050369 SANDIEGO MELO 2014 800,000
01491727 SANDOVAL SANTOS JOSE EDUARDO 2013 1,000,000
01491727 SANDOVAL SANTOS JOSE EDUARDO 2014 1,000,000
02186047 SANTAMARIA VEGA AIDA LYDA 2014 2,000,000
01689763 SARDIE TELECOMUNICACIONES 2013 1,000,000
01512816 SARMIENTO DE COTRINO LUZ STELLA 2014 1,300,000
02220382 SEGURA ALFONSO JEIMY CAROLINA 2014 1,200,000
01997968 SEGURA CHAPARRO ALBA LUCERO 2014 1,232,000
01231209 SEGURIDAD VIAL SEVIAL SA 2014 3,834,123,581
01914269 SELLOS Y MARCAS 2011 500,000
01914269 SELLOS Y MARCAS 2012 500,000
01914269 SELLOS Y MARCAS 2013 500,000
01914269 SELLOS Y MARCAS 2014 1,985,000
02154322 SENSATIONS CLOTHING 2014 1,100,000
02092221 SERRANO ZAMBRANO MARIA CAROLINA 2012 1,000,000
02092221 SERRANO ZAMBRANO MARIA CAROLINA 2013 1,000,000
01170149 SERVI EVENTOS Y BANQUETES 2014 1,800,000
02045715 SERVI MANTEN 2014 1,232,000
02241014 SERVI RUIZ NIETO 2013 1,150,000
02241014 SERVI RUIZ NIETO 2014 1,200,000
01206765 SERVI VENTAS FAMILIAR 2013 500,000
01344907 SERVICARMANUAL LTDA 2013 1,100,000
01344907 SERVICARMANUAL LTDA 2014 1,200,000
01933133 SERVICIO ELECTRICO Y BATERIAS FACOR 2013 900,000
01933133 SERVICIO ELECTRICO Y BATERIAS FACOR 2014 1,200,000
00938181 SERVICIOS TECNICOS PIRAQUIVE 2014 1,170,000
01798668 SERVICIOS TRANSFUSIONALES LTDA 2013 251,677,000
01189140 SERVICIOS Y SUMINISTROS COMPUTECOL
JADARI
2013 500,000
01189140 SERVICIOS Y SUMINISTROS COMPUTECOL
JADARI
2014 5,000,000
01323274 SERVITEC JRG 2014 1,700,000
01344556 SEX SHOP ROSS 2014 7,000,000
01539042 SHADDAI TECHNOLOGY E A 2008 500,000
01539042 SHADDAI TECHNOLOGY E A 2009 500,000
01539042 SHADDAI TECHNOLOGY E A 2010 1,000,000
01539042 SHADDAI TECHNOLOGY E A 2011 1,000,000
01539042 SHADDAI TECHNOLOGY E A 2012 1,000,000
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01539042 SHADDAI TECHNOLOGY E A 2013 1,000,000
01539042 SHADDAI TECHNOLOGY E A 2014 1,800,000
02147804 SIERRA BAQUERO NELCY YOJANA 2014 1,500,000
02090581 SIERRA RUIZ NADYA ROCIO 2013 4,000,000
02090581 SIERRA RUIZ NADYA ROCIO 2014 4,000,000
01497567 SILVA QUINTERO JORGE ALBERTO 2014 700,000
02018464 SILVA RODRIGUEZ ALFREDO 2014 400,000
02159988 SILVA SUAREZ YENNY LUCIA 2014 1,000,000
01572063 SILVER COLOMBIA 2013 5,400,000
02364463 SIMBAQUEBA HIJUELOS ALBEIRO 2014 1,100,000
01565237 SIMMCO E U 2011 1,150,000
01565237 SIMMCO E U 2012 2,180,000
01565237 SIMMCO E U 2013 1,638,000
02165218 SISTEMA AVANZADO DE TRANSPORTE
NACIONAL E INTERNACIONAL S A S
2012 1,000,000
02165218 SISTEMA AVANZADO DE TRANSPORTE
NACIONAL E INTERNACIONAL S A S
2013 1,000,000
02165218 SISTEMA AVANZADO DE TRANSPORTE
NACIONAL E INTERNACIONAL S A S
2014 535,000,000
S0001879 SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES DE
COLOMBIA
2013 51,374,000
00962246 SOLANO CABRERA JUAN JOSE DEL CARMEN 2014 5,500,000
00824910 SOLANO PAEZ CARLOS DARIO 2014 1,000,000
01885109 SOLING TECH 2014 10,400,000
01829764 SOLUCIONES INTEGRALES CCTV 2012 30,000,000
01829764 SOLUCIONES INTEGRALES CCTV 2013 30,000,000
02068838 SOLUCIONES INTEGRALES CCTV SAS 2012 30,000,000
02068838 SOLUCIONES INTEGRALES CCTV SAS 2013 30,000,000
00587788 SON SALOME 2014 23,000,000
01426056 SOTO LOZADA RAMON ALBERTO 2014 2,000,000
00915808 SPORT ERCY 2014 1,000,000
02169618 SUAREZ CAQUIMBO FRANCY NAIN 2013 3,000,000
02169618 SUAREZ CAQUIMBO FRANCY NAIN 2014 3,000,000
02168520 SUAREZ RONCANCIO FABIO HERNANDO 2013 65,638,899
01703054 SUPERMARKETING ON LINE 2008 100,000
01703054 SUPERMARKETING ON LINE 2009 100,000
01703054 SUPERMARKETING ON LINE 2010 100,000
01703054 SUPERMARKETING ON LINE 2011 100,000
01703054 SUPERMARKETING ON LINE 2012 100,000
01703054 SUPERMARKETING ON LINE 2013 100,000
01506710 SUPERMERCADO FRUTAS Y LICHIGOS 2014 1,232,000
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01027312 SUPERMERCADO LOS PAISAS FAVIO ENRIQUE
MUÑOZ BONILLA
2013 1,100,000
01027312 SUPERMERCADO LOS PAISAS FAVIO ENRIQUE
MUÑOZ BONILLA
2014 1,100,000
02094121 SURTIDORA DE LA 22 CAH 2013 5,000,000
02094121 SURTIDORA DE LA 22 CAH 2014 5,000,000
01956317 SURTIFRUVER LA CANASTA UNO 2014 1,500,000
01214501 SYSTEM TECHNOLOGY SERVICE 2009 1,030,000
01214501 SYSTEM TECHNOLOGY SERVICE 2010 1,030,000
01214501 SYSTEM TECHNOLOGY SERVICE 2011 1,030,000
01214501 SYSTEM TECHNOLOGY SERVICE 2012 1,030,000
01214501 SYSTEM TECHNOLOGY SERVICE 2013 1,030,000
01214501 SYSTEM TECHNOLOGY SERVICE 2014 1,232,000
02261914 TABERNA CASABLANCA BAR 2014 2,000,000
01958234 TALERO MORA LUIS ANGEL 2014 6,950,000
01079555 TALLER DE MECANICA INDUSTRIAL E M G 2014 1,850,000
02333593 TALLER DEL VESTIDO DOÑA FLOR 2014 1,000,000
01222069 TALLER DON SEGUNDO 2014 600,000
02104267 TALLER GAVIRIA M 2013 1,000,000
02104267 TALLER GAVIRIA M 2014 1,000,000
00952037 TALLER ZAMBRANO 2013 1,170,000
00952037 TALLER ZAMBRANO 2014 1,800,000
02149099 TAMAYO GENNI ALEXANDRA 2013 1,000,000
02149099 TAMAYO GENNI ALEXANDRA 2014 1,000,000
01958995 TAURUS ESPECIALISTAS EN VISCERAS 2012 2,000,000
01958995 TAURUS ESPECIALISTAS EN VISCERAS 2013 2,000,000
01958995 TAURUS ESPECIALISTAS EN VISCERAS 2014 2,000,000
01955257 TAXI HYUNDAY LA PAZ 2014 1,500,000
00722594 TECNI-TORNO CHIA 2014 8,000,000
01908512 TECNOLOGIA CIVIL Y AMBIENTAL
LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE SAS CON
SIGLA: ECOCIALT SAS
2014 2,288,257,444
02257565 TECNOLOGY ACCESORIES STORE 2013 1,100,000
02257565 TECNOLOGY ACCESORIES STORE 2014 1,200,000
01997724 TEKNIK J&D E U 2013 54,433,256
01642608 TELECOMUNICACIONES KEVIN S DANIEL 2010 1,000,000
01642608 TELECOMUNICACIONES KEVIN S DANIEL 2011 1,000,000
01642608 TELECOMUNICACIONES KEVIN S DANIEL 2012 1,000,000
01642608 TELECOMUNICACIONES KEVIN S DANIEL 2013 1,000,000
01907385 TELLEZ COTAMO LINA MARITZA 2014 1,500,000
01611198 TERRANOVA LEATHER 2014 2,000,000
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01976985 TICTAC STORE 2014 1,179,000
02266118 TIENDA EL PAISA D M 2014 1,200,000
00463785 TIENDA EL SOL 2014 760,000
00992087 TIENDA LA AMISTAD DEL PROGRESO 2014 1,000,000
01778736 TIENDA LA NEVADA DE LA ESMERALDA 2013 500,000
01027932 TIENDA LAS BRISAS DE SOACHA 2014 2,600,000
01255861 TIENDA NATURISTA YERBAMORA 2014 1,000,000
00725484 TIENDA ROSEBELA 2013 1,200,000
02119792 TIERRA DE CAMINANTES 2014 1,100,000
02264734 TLC INTERNATIONAL BUSINESS LTDA 2014 3,000,000
01623351 TOLEDO PENAGOS PEDRO ANTONIO 2014 142,900,000
02033221 TORRES DE MENDEZ AMALIA 2014 4,000,000
00765791 TORRES GARCIA MIGUEL ANGEL 2014 3,500,000
01734148 TORRES OCHOA RAUL YESID 2013 1,000,000
01734148 TORRES OCHOA RAUL YESID 2014 5,000,000
01310688 TORRES TORRALBA CARLOS ANDRES 2014 1,232,000
02081632 TORRES TRUJILLO EDWIN 2014 2,000,000
01104499 TRANSITO Y TRANSPORTE ORGANIZADOS LTDA 2012 63,605,862
02169950 TRANSPORTES LA ESCOMBRERA JJ SAS 2013 1,000,000
02155691 TRIANA BERNAL CARLOS JULIO 2012 1,000,000
02155691 TRIANA BERNAL CARLOS JULIO 2013 1,000,000
02181242 TRIANA BLANCA ROSA 2014 4,000,000
01607988 TRIANA CASTRO FREDY 2014 1,000,000
02131884 TRUFFLE SAS 2012 1,100,000
02131884 TRUFFLE SAS 2013 1,200,000
02131884 TRUFFLE SAS 2014 5,000,000
01690603 TU BEBE 2014 1,200,000
01027931 TUTA WILSON 2014 2,600,000
01206764 UBAQUE RODRIGUEZ MARTHA LUCIA 2013 500,000
01302812 UNION DE COMERCIANTES LA GRAN BODEGA 2012 100,000
01302812 UNION DE COMERCIANTES LA GRAN BODEGA 2013 100,000
01302812 UNION DE COMERCIANTES LA GRAN BODEGA 2014 1,232,000
00886696 URREA MENDOZA MARTHA CECILIA 2013 500,000
00886696 URREA MENDOZA MARTHA CECILIA 2014 500,000
00804966 USECHE CASTRO JOSE ANTONIO 2012 1,000,000
00804966 USECHE CASTRO JOSE ANTONIO 2013 1,000,000
01553414 V & D ODONTOLOGOS ESPECIALISTAS LTDA 2013 34,198,000
02114934 VALENCIA VALENCIA LEONEL DE JESUS 2014 1,100,000
01859056 VANEGAS MORALES BLANCA AURORA 2014 1,065,000
01851545 VANEGAS REINA ANA CECILIA 2014 1,000,000
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02029720 VANOY PIRACUN ANGIE MILENA 2013 1,000,000
00809061 VAQUEN JACINTO 2014 1,000,000
01554589 VAQUEN NIVIAYO CLAUDIA CECILIA 2014 1,000,000
02038431 VARGAS CARVAJAL JUAN ANDRES 2014 5,500,000
01738933 VARGAS DIAZ CARLOS ALBERTO 2013 5,500,000
01738933 VARGAS DIAZ CARLOS ALBERTO 2014 5,500,000
01110008 VARGAS LUIS 2014 650,000
02260784 VARGAS SANABRIA JOAN LEONARDO 2013 800,000
02260784 VARGAS SANABRIA JOAN LEONARDO 2014 800,000
01025248 VARIEDADES DOS MIL FERRELEC 2014 400,000
02136513 VASQUEZ OSORIO MYRIAM 2014 1,170,000
02232963 VASQUEZ OSORIO NESTOR JULIAN 2013 1,100,000
02232963 VASQUEZ OSORIO NESTOR JULIAN 2014 1,200,000
01674820 VELA VELA HENRY OSWALDO 2014 2,464,000
01366457 VELANDIA DE BEJARANO MARIA FANNY
CONSUELO
2014 1,230,000
02061097 VELANDIA REYES CLARA INES DE LAS
MERCEDES
2014 1,100,000
01107770 VELASCO PELAYO REVELO ARMANDO 2014 850,000
01955255 VELASQUEZ BALLESTEROS CARLOS EDUARDO 2014 1,500,000
02329304 VENEGAS OLAYA GRACIELA 2014 1,200,000
00845909 VENTA DE REPUESTOS DE 2A PARA AUTOS JR 2012 35,000,000
00845909 VENTA DE REPUESTOS DE 2A PARA AUTOS JR 2013 42,000,000
01189021 VERA CALLEJAS FLORINDA 2012 1,000,000
01189021 VERA CALLEJAS FLORINDA 2013 1,000,000
01189021 VERA CALLEJAS FLORINDA 2014 1,000,000
02175517 VERONESI JAIMES DIEGO 2014 51,617,678
02175525 VERONESI SERVICIOS Y SUMINISTROS 2014 51,617,678
02057196 VIDEO JUEGOS FRANK X BOX 2014 500,000
01090332 VILLA LISCANO RICARDO 2014 1,200,000
02168235 VILLADA MONTES YOLANDA 2014 2,500,000
01214497 VILLAFAÑE MAESTRE JEINER ENRIQUE 2009 1,030,000
01214497 VILLAFAÑE MAESTRE JEINER ENRIQUE 2010 1,030,000
01214497 VILLAFAÑE MAESTRE JEINER ENRIQUE 2011 1,030,000
01214497 VILLAFAÑE MAESTRE JEINER ENRIQUE 2012 1,030,000
01214497 VILLAFAÑE MAESTRE JEINER ENRIQUE 2013 1,030,000
01214497 VILLAFAÑE MAESTRE JEINER ENRIQUE 2014 1,232,000
02278025 VILLALBA VELASQUEZ MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
01222068 VILLAMIL ANA BERTHA PIEDAD 2014 600,000
01649931 VILLAMOR REY ZULIMA ANDREA 2014 700,000
01452221 VIMARDI VIDRIOS Y MARQUETERIA 2012 700,000
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01452221 VIMARDI VIDRIOS Y MARQUETERIA 2013 700,000
01452221 VIMARDI VIDRIOS Y MARQUETERIA 2014 700,000
02292420 VIVA LIGHT 2014 600,000
01843182 VIVERES RANCHO Y LICORES ALCI 2014 1,232,000
01844268 VOLUMEN DISEÑO 2012 6,000,000
01844268 VOLUMEN DISEÑO 2013 6,000,000
02105945 WALTEROS REY JOSE ANTONIO 2013 1,000,000
02105945 WALTEROS REY JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
02072187 WIKEN SPORT 2014 1,200,000
02262500 YADIRA PACHON SAS 2014 250,000
02086334 YARA EDICIONES 2013 1,000,000
02086334 YARA EDICIONES 2014 1,000,000
00935235 YAZNAIA SIGLO XXI 2014 1,800,000
01670163 YUSAFI 2012 1,200,000
01670163 YUSAFI 2013 2,464,000
01670163 YUSAFI 2014 3,080,000
00594867 ZAMBRANO DE BENAVIDES MARIA ELISA 2013 850,000
00952034 ZAMBRANO LOZANO EDUARDO 2013 1,170,000
00952034 ZAMBRANO LOZANO EDUARDO 2014 2,000,000
00672379 ZAMBRANO RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO 2014 3,000,000
01560834 ZARATE ALONSO MARIA ELVECIA 2014 500,000
01217587 ZULUAGA GOMEZ FERNANDO ANTONIO 2014 5,000,000
01642603 ZULUAGA MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA 2010 1,000,000
01642603 ZULUAGA MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA 2011 1,000,000
01642603 ZULUAGA MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA 2012 1,000,000
01642603 ZULUAGA MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA 2013 1,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00231650 ALVARO SANTOFIMIO E HIJOS Y
CIA S. EN C.
2012 1,730,699,000 10/01/2014
00231650 ALVARO SANTOFIMIO E HIJOS Y
CIA S. EN C.
2013 1,761,616,000 10/01/2014




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01544799 BAUTISTA RODRIGUEZ MIGUEL
ANGEL
2014 2,500,000 22/01/2014
01544801 BAUTISTA RODRIGUEZ MIGUEL
ANGEL
2014 2,500,000 22/01/2014
02193039 CONARQUITECTURA DISEÑO SAS 2013 4,600,000 22/01/2014
02193039 CONARQUITECTURA DISEÑO SAS 2014 70,520,000 22/01/2014
02220101 ENIKMALEON S A S 2014 51,417,659 22/01/2014
02029272 FAUSTO DELGADO & CIA SAS 2011 2,000,000 22/01/2014
02029272 FAUSTO DELGADO & CIA SAS 2012 2,000,000 22/01/2014
02029272 FAUSTO DELGADO & CIA SAS 2013 1,000,000 22/01/2014
02029272 FAUSTO DELGADO & CIA SAS 2014 1,000,000 22/01/2014
02029273 FAUSTO DELGADO & CIA SAS 2011 2,000,000 22/01/2014
02029273 FAUSTO DELGADO & CIA SAS 2012 2,000,000 22/01/2014
02029273 FAUSTO DELGADO & CIA SAS 2013 1,000,000 22/01/2014
02029273 FAUSTO DELGADO & CIA SAS 2014 1,000,000 22/01/2014
02169347 LUIS ECHEVERRIA JOSE
GUILLERMO
2014 1,850,000 22/01/2014
02164341 MACROTECH COLOMBIA S A S 2013 10,000,000 22/01/2014
02164341 MACROTECH COLOMBIA S A S 2014 10,000,000 22/01/2014
02079618 MANTENIMIENTO ARQUITECTURA
Y CONSTRUCCION SAS SIGLA
MACGE S A S
2012 1,000,000 22/01/2014
02079618 MANTENIMIENTO ARQUITECTURA
Y CONSTRUCCION SAS SIGLA
MACGE S A S
2013 1,000,000 22/01/2014
02079618 MANTENIMIENTO ARQUITECTURA
Y CONSTRUCCION SAS SIGLA
MACGE S A S
2014 1,000,000 22/01/2014
01893839 PROFESIONALES EN SEGURIDAD




01893839 PROFESIONALES EN SEGURIDAD




02265824 RONCANCIO VELANDIA GLORIA
OFELIA
2014 1,300,000 22/01/2014
02265826 RONCANCIO VELANDIA GLORIA
OFELIA
2014 1,000,000 22/01/2014


























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
METAROM ANDINA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 104     DEL 15/01/2014,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00027242 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A YUDY  CONSTANZA MEDINA .
 
SCHRADER CAMARGO INGENIEROS ASOCIADOS S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 109     DEL
17/01/2014,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
00027243 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARIA ALEJANDRA RODAS ARTEAGA.
 
BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA SIGLA BANCO CORPBANCA ESCRITURA PUBLICA  No. 2946
  DEL 10/12/2013,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 00027244 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A CARMEN EUGENIA LUNA DE
HELFER VER REGISTRO 00024489.
 
BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA SIGLA BANCO CORPBANCA ESCRITURA PUBLICA  No. 1335
  DEL 19/06/2013,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 00027245 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A MARIA LUCIA NOGUERA VER
REGISTRO 00016259.
 
BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA SIGLA BANCO CORPBANCA ESCRITURA PUBLICA  No. 2947
  DEL 10/12/2013,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 00027246 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CARMEN EUGENIA LUNA DE LA
ESPREILLA.
 
BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA SIGLA BANCO CORPBANCA ESCRITURA PUBLICA  No. 2791
  DEL 26/11/2013,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
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No. 00027247 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ALDA MARIA SANTELLI COELLO
VER REGISTRO 00013906.
 
BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA SIGLA BANCO CORPBANCA ESCRITURA PUBLICA  No. 08
  DEL 08/01/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
LANDOCEAN ENERGY SERVICES USA INC COLOMBIA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 007     DEL 07/01/2014,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 00230221 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA  ACTA  130719 DEL 19 D EJULIO
DE 2013 MEDIANTE LA   CUAL SE DECRETA DISOLUCIÓN DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
LANDOCEAN ENERGY SERVICES USA INC COLOMBIA EN LIQUIDACION ACTA  No. 130719
DEL 19/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO
EL No. 00230222 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
DISTRICARNES LA 66 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00230223 DEL LIBRO 06. SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
NILSONBERG LEON RUIZ.
 
FILIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00230224 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MONICA LIZETH
VARGAS BOADA.
 
DISTRIBUIDORA DE DULCES A P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00230225 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CARMEN DORAIDA ALVAREZ RIASCOS. .
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EVERIS SPAIN S L SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO
EL No. 00230226 DEL LIBRO 06. COMUNICA QUE LA CASA PRINCIPAL EJERCE SITUACION
DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL, QUE SE CONFIGURA DE MANERA DIRECTA SOBRE LA
SOCIEDAD EVERIS COLOMBIA LTDA, E IGUALMENTE, SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL Y
SITUACION DE CONTROL DE MANERA INDIRECTA POR MEDIO DE EVERIS COLOMBIA LTDA
SOBRE LA SOCIEDAD EVERIS BPO COLOMBIA LTDA.  ADICIONALMENTE, SE CONFIGURA
GRUPO EMPRESARIAL ENTRE LAS MENCIONADAS SOCIEDADES Y EVERIS SPAIN S.L SUCURSAL
COLOMBIA. DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
INDUSTRIAS FLER DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00230227 DEL LIBRO
06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
INDUSTRIAS FLER SAS .
 
EL PAN DE MIJA DE HOMAR GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00230228 DEL
LIBRO 06. BERNAL LEON HOMAR GERMAN MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE WILFREY YAMIL SANCHEZ .
 
TFI COLOMBIA ACTA  No. 2       DEL 20/01/2014,  JUNTA DE DIRECTORES DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00230229 DEL LIBRO 06. REMOCION DEL
S E G U N D O  S U P L E N T E  D E L  G E R E N T E  G E N E R A L  S E Ñ O R  C H E N  J I A N B I N
       .
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SUCURSAL SURA PROMOTORAS BOGOTA (VIDA) ESCRITURA PUBLICA  No. 4047    DEL
07/11/2013,  NOTARIA 20 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO
EL No. 00230230 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER A NAYITH ALARCON .
 
JIRETH PHARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin um  DEL 23/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00230231 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE FARFAN
CASTRO EDWIN GEOVANNY..
 
ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CANTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
00230232 DEL LIBRO 06. DARIO FRANCISCO CANTOR MODIFICA LA PROPIEDAD DEL  0.5%
DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MIGUEL ANGEL GARCIA.
 
FRONTWARDS TO DESIGN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00230233 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE DIEGO GONZALEZ.
 
CAPOF CAFE SAN MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/08/2012,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00230234 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: LA SOCIEDAD GRUPO BARSAT SAS .Y OTRO SI.
 
PANADERIA JIREH DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00230235 DEL LIBRO 06.




PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO BV - SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 12323   DEL 20/12/2013,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 00230236 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A  NILO AZEVEDO DUARTE.
 
SALON DE BELLEZA Y PELUQUERIA EL DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
00230237 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MAPPY INVERSIONES SAS.
 
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A AGENCIA BOGOTA RESTREPO ACTA  No. 968
DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO
EL No. 00230238 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INDEGA S.A.
ACTA  No. 968     DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 00230239 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA
AGENCIA EN BOGOTA (INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. AGENCIA BOGOTA
RESTREPO).
 
GEA PRODUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00230240 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
GEA PRODUCCIONES SAS QUE SE CONSTITUYE.
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ISOLUX INGENIERIA S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0037    DEL
20/01/2014,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
00230241 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE MANDATARIO Y GERENTE Y REPRESENTANTE
LEGAL SUSTITUTO.
 
BRECOL RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00230242 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JUAN
ANTONIO  SAINEA CARLOS.
 
ITS ENERGY SERVICES SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1671    DEL
17/12/2013,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
00230243 DEL LIBRO 06. NOMBRA TERCER SUPLENTE DEL GERENTE  .
 
TABERNA BAR EL AVENTURERO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00230244 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE YAMILY SANTAMARIA PARDO.
 
COMERCIALIZADORA NATY LANAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00230245 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JOHANNA PEREA.
 
GLOKAL CONSULTING SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 03      DEL 22/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00230246 DEL
LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE.
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PASTELERIA EL CHOCLO DE G A OLAVE L DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
00230247 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA EN  FAVOR DE CINDY PAOLA OLAVE SANTIAGO.
 
SI SERVICES SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 3       DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00230248
DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL.
 
RIBS TOWN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00230249 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
ALEJANDRA URREA JIMENEZ.
 
ACADEMIA AUTO BRITANICA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00230250 DEL
LIBRO 06. MODIFICA 10% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE ARENAS ROJAS EMMY YADIRA..
 
DROGUERIA SURTI FAMILIAR VL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00230251 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LAURA TATIANA LINARES AROCA.
 
EL MUNDO DE LAS MEDIAS ROPA INTERIOR Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO
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EL No. 00230252 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: GUILLERMO MUÑOZ.
 
CENTRAL DE INVERSIONES INVERCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00230253 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MANUEL GERARDO TANGARIFE JARAMILLO.
 
JARDIN NUEVA GENERACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00230254 DEL
LIBRO 06. RODRIGUEZ BAUTISTA JULIA MARIA CEDE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE RICARDO MORALES RODRIGUEZ.
 
CAFETERIA LA AREPA BOYACENSE DE SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
00230255 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE EPIFANIO DUARTE HERNANDEZ.
 
COLITA 416 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00230256 DEL LIBRO 06.




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01609888 DIA: 23 MATRICULA: 02396750 RAZON SOCIAL: VARGAS &
ARENAS ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609889 DIA: 23 MATRICULA: 02396750 RAZON SOCIAL: VARGAS &
ARENAS ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01609890 DIA: 23 MATRICULA: 01701891 RAZON SOCIAL: B B C
INGENIEROS LIMITADA Y PODRA USAR LA SIGLA BBCING LTDA DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609891 DIA: 23 MATRICULA: 00298768 RAZON SOCIAL: GARPER
INGENIERIA CIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609892 DIA: 23 MATRICULA: 01698648 RAZON SOCIAL: FIGURAS
PLASTICAS FIPLAS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609893 DIA: 23 MATRICULA: 01698648 RAZON SOCIAL: FIGURAS




INSCRIPCION: 01609894 DIA: 23 MATRICULA: 00763633 RAZON SOCIAL: ENTREPUES  S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609895 DIA: 23 MATRICULA: 02233637 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE
INGENIERIA AG SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609896 DIA: 23 MATRICULA: 02233637 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE
INGENIERIA AG SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609897 DIA: 23 MATRICULA: 01454273 RAZON SOCIAL: INGENIEROS
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609898 DIA: 23 MATRICULA: 01454273 RAZON SOCIAL: INGENIEROS
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609899 DIA: 23 MATRICULA: 01920658 RAZON SOCIAL: MAQTEC ZONA
FRANCA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609900 DIA: 23 MATRICULA: 01176697 RAZON SOCIAL: INDUARCONT




INSCRIPCION: 01609901 DIA: 23 MATRICULA: 01176697 RAZON SOCIAL: INDUARCONT
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609902 DIA: 23 MATRICULA: 01730545 RAZON SOCIAL: RAIRAN
IMPRESORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609903 DIA: 23 MATRICULA: 00872724 RAZON SOCIAL: ICAP FX
COLOMBIA S.A. SIGLA ICAP FX. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
349  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609904 DIA: 23 MATRICULA: 01228558 RAZON SOCIAL: NUTRI NATURAL
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609905 DIA: 23 MATRICULA: 01228558 RAZON SOCIAL: NUTRI NATURAL
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609906 DIA: 23 MATRICULA: 00393132 RAZON SOCIAL: FRUPYS LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609907 DIA: 23 MATRICULA: 00393132 RAZON SOCIAL: FRUPYS LTDA




INSCRIPCION: 01609908 DIA: 23 MATRICULA: 01284384 RAZON SOCIAL: GRUPO SKIES
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609909 DIA: 23 MATRICULA: 02071440 RAZON SOCIAL: ACCESS CONTROL
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609910 DIA: 23 MATRICULA: 02071440 RAZON SOCIAL: ACCESS CONTROL
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609911 DIA: 23 MATRICULA: 01866147 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
ANMA HOGAR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609912 DIA: 23 MATRICULA: 01866147 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
ANMA HOGAR S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609913 DIA: 23 MATRICULA: 01437051 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL




INSCRIPCION: 01609914 DIA: 23 MATRICULA: 02138217 RAZON SOCIAL: SERVICES AND
PROJECTS AIR PRECISION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609915 DIA: 23 MATRICULA: 01964406 RAZON SOCIAL: COLOMBIANA DE
SERVICIOS INMOBILIARIOS S A S CON SIGLA COL S I S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609916 DIA: 23 MATRICULA: 01360946 RAZON SOCIAL: GESTION
INTEGRAL DE TRANSPORTE GITRANS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609917 DIA: 23 MATRICULA: 01883359 RAZON SOCIAL: UNIDAD CLINICA
ODONTOLOGICA SANTA LIBRADA S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609918 DIA: 23 MATRICULA: 01883359 RAZON SOCIAL: UNIDAD CLINICA
ODONTOLOGICA SANTA LIBRADA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609919 DIA: 23 MATRICULA: 01051760 RAZON SOCIAL: AIR TEMP
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609920 DIA: 23 MATRICULA: 01190172 RAZON SOCIAL: CUBILLOS




INSCRIPCION: 01609921 DIA: 23 MATRICULA: 01190172 RAZON SOCIAL: CUBILLOS
BUENAVENTURA & CIA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609922 DIA: 23 MATRICULA: 02390344 RAZON SOCIAL: CARNES LA
PIAMONTESA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609923 DIA: 23 MATRICULA: 02390344 RAZON SOCIAL: CARNES LA
PIAMONTESA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609924 DIA: 23 MATRICULA: 01256431 RAZON SOCIAL: ARISTIZABAL &
JIMENEZ S EN C DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609925 DIA: 23 MATRICULA: 01256431 RAZON SOCIAL: ARISTIZABAL &
JIMENEZ S EN C DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609926 DIA: 23 MATRICULA: 01759325 RAZON SOCIAL: SERITAMPO S A
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609927 DIA: 23 MATRICULA: 01297605 RAZON SOCIAL: INTEGRACION
COLOMBIANA DE PROPIEDAD HORIZONTAL INCOLPRO LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE
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SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609928 DIA: 23 MATRICULA: 00051929 RAZON SOCIAL: EMPRESA
COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S A PERO PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA VECOL
S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01609929 DIA: 23 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO ARCE PH
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609930 DIA: 23 MATRICULA: N0819549 RAZON SOCIAL: DISERMA S.C.A.
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609931 DIA: 23 MATRICULA: N0819549 RAZON SOCIAL: DISERMA S.C.A.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609932 DIA: 23 MATRICULA: 02392879 RAZON SOCIAL: TAPUY SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609933 DIA: 23 MATRICULA: 02392879 RAZON SOCIAL: TAPUY SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609934 DIA: 23 MATRICULA: 01945790 RAZON SOCIAL: MEDICINA




INSCRIPCION: 01609935 DIA: 23 MATRICULA: 01596566 RAZON SOCIAL: MOBLIFORMAS S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609936 DIA: 23 MATRICULA: 01596566 RAZON SOCIAL: MOBLIFORMAS S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609937 DIA: 23 MATRICULA: 01190749 RAZON SOCIAL: ESPACIOS Y
SOLUCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 3  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609938 DIA: 23 MATRICULA: 02380102 RAZON SOCIAL: FRAILEJONES
DEL PARAMO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609939 DIA: 23 MATRICULA: 02380102 RAZON SOCIAL: FRAILEJONES
DEL PARAMO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609940 DIA: 23 MATRICULA: N0819550 RAZON SOCIAL: GRILLOS DEL
RIO S C A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609941 DIA: 23 MATRICULA: N0819550 RAZON SOCIAL: GRILLOS DEL




INSCRIPCION: 01609942 DIA: 23 MATRICULA: N0819552 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
DON BLAS S.C.A. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609943 DIA: 23 MATRICULA: N0819552 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
DON BLAS S.C.A. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609944 DIA: 23 MATRICULA: 02383378 RAZON SOCIAL: NOVOMUNDO SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609945 DIA: 23 MATRICULA: 02383378 RAZON SOCIAL: NOVOMUNDO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609946 DIA: 23 MATRICULA: 02397255 RAZON SOCIAL: TELLUS
COMUNICACIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609947 DIA: 23 MATRICULA: 02397255 RAZON SOCIAL: TELLUS
COMUNICACIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609948 DIA: 23 MATRICULA: 02186636 RAZON SOCIAL: HEMISFERIO




INSCRIPCION: 01609949 DIA: 23 MATRICULA: 02186636 RAZON SOCIAL: HEMISFERIO
NORTE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609950 DIA: 23 MATRICULA: 01979108 RAZON SOCIAL: INSALPLAST
INDUSTRIAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609951 DIA: 23 MATRICULA: 01979108 RAZON SOCIAL: INSALPLAST
INDUSTRIAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609952 DIA: 23 MATRICULA: 02392181 RAZON SOCIAL: ARCALO
ASESORIAS INTEGRALES S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609953 DIA: 23 MATRICULA: 02392181 RAZON SOCIAL: ARCALO
ASESORIAS INTEGRALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609954 DIA: 23 MATRICULA: 01627045 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y
EXPORTADORA DE EQUIPOS METALMECANICOS COLCAN E U DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609955 DIA: 23 MATRICULA: 01957867 RAZON SOCIAL: MAYPORE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01609956 DIA: 23 MATRICULA: 01957867 RAZON SOCIAL: MAYPORE SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609957 DIA: 23 MATRICULA: 02394907 RAZON SOCIAL: GESTION Y
DESARROLLOS URBANOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609958 DIA: 23 MATRICULA: 02394907 RAZON SOCIAL: GESTION Y
DESARROLLOS URBANOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609959 DIA: 23 MATRICULA: 01236533 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS
CIENCIA Y NATURALEZA S A S SIGLA CINAT S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609960 DIA: 23 MATRICULA: 01236533 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS
CIENCIA Y NATURALEZA S A S SIGLA CINAT S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609961 DIA: 23 MATRICULA: 01988725 RAZON SOCIAL: REINTEGRA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609962 DIA: 23 MATRICULA: 01234882 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01609963 DIA: 23 MATRICULA: 01997061 RAZON SOCIAL: TECNO
INDUSTRIALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609964 DIA: 23 MATRICULA: 01772274 RAZON SOCIAL: LEPTON S A
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609965 DIA: 23 MATRICULA: 01554291 RAZON SOCIAL: CONFIGER
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609966 DIA: 23 MATRICULA: 02081673 RAZON SOCIAL: WILJAV
MOBILIARIO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609967 DIA: 23 MATRICULA: 02138570 RAZON SOCIAL: GEARCOMMS S A
S SIGLA GCOM TV SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609968 DIA: 23 MATRICULA: 01761032 RAZON SOCIAL: V & G
TECHNOLOGIC SOLUTIONS E U DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01609969 DIA: 23 MATRICULA: 02168518 RAZON SOCIAL: PETASTIC &
EARTH FRIENDLY PRODUCTS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609970 DIA: 23 MATRICULA: 00726707 RAZON SOCIAL: SONIDO & VOZ
PRODUCCIONES E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609971 DIA: 23 MATRICULA: 01283703 RAZON SOCIAL: KOLBE
INTERNACIONAL S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609972 DIA: 23 MATRICULA: 01934300 RAZON SOCIAL: SERVICESTELLE
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609973 DIA: 23 MATRICULA: 01934300 RAZON SOCIAL: SERVICESTELLE
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609974 DIA: 23 MATRICULA: 02361648 RAZON SOCIAL: ECOLUBES
COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609975 DIA: 23 MATRICULA: 02361648 RAZON SOCIAL: ECOLUBES




INSCRIPCION: 01609976 DIA: 23 MATRICULA: 01350960 RAZON SOCIAL: LOGISTICS
SUPPLIER GROUP S A SU NOMBRE CORTO TAMBIEN SERA L S GROUP DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: DE JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01609977 DIA: 23 MATRICULA: 02254676 RAZON SOCIAL: MARCAS
RESPONSABLES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609978 DIA: 23 MATRICULA: 02254676 RAZON SOCIAL: MARCAS
RESPONSABLES LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609979 DIA: 23 MATRICULA: 02052301 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
LYCUIN S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609980 DIA: 23 MATRICULA: 02052301 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
LYCUIN S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609981 DIA: 23 MATRICULA: 01846508 RAZON SOCIAL: SOFYTEK S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609982 DIA: 23 MATRICULA: 02380679 RAZON SOCIAL: CONSTRUX S A S




INSCRIPCION: 01609983 DIA: 23 MATRICULA: 02380679 RAZON SOCIAL: CONSTRUX S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609984 DIA: 23 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO KUBIK
54 DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609985 DIA: 23 MATRICULA: 02403090 RAZON SOCIAL: TRANSMISIONES
Y CAJAS FULLER CIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609986 DIA: 23 MATRICULA: 02403090 RAZON SOCIAL: TRANSMISIONES
Y CAJAS FULLER CIA LTDA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609987 DIA: 23 MATRICULA: 02288959 RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES
M SIERRA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609988 DIA: 23 MATRICULA: 02288959 RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES
M SIERRA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609989 DIA: 23 MATRICULA: 02345923 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES




INSCRIPCION: 01609990 DIA: 23 MATRICULA: 02345923 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
LUCIA CASTILLO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609991 DIA: 23 MATRICULA: 01622265 RAZON SOCIAL: LITO TECNICA
PRINTER LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609992 DIA: 23 MATRICULA: 01622265 RAZON SOCIAL: LITO TECNICA
PRINTER LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609993 DIA: 23 MATRICULA: 00627215 RAZON SOCIAL: JOVITUR VIAJES
Y TURISMO LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609994 DIA: 23 MATRICULA: 00627215 RAZON SOCIAL: JOVITUR VIAJES
Y TURISMO LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609995 DIA: 23 MATRICULA: 00638041 RAZON SOCIAL: TRASPLANTAR
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609996 DIA: 23 MATRICULA: 02388539 RAZON SOCIAL:
INTERVENCIONISMO CARDIOVASCULAR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01609997 DIA: 23 MATRICULA: 02388539 RAZON SOCIAL:
INTERVENCIONISMO CARDIOVASCULAR S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609998 DIA: 23 MATRICULA: 02382579 RAZON SOCIAL: CHEMTROL
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609999 DIA: 23 MATRICULA: 02382579 RAZON SOCIAL: CHEMTROL
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610000 DIA: 23 MATRICULA: 02335412 RAZON SOCIAL: SOA CONSULTING
WORLD S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610001 DIA: 23 MATRICULA: 02335412 RAZON SOCIAL: SOA CONSULTING
WORLD S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610002 DIA: 23 MATRICULA: 00367546 RAZON SOCIAL: TINTURAS GAMA
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610003 DIA: 23 MATRICULA: 02335772 RAZON SOCIAL: ROKK3R LABS




INSCRIPCION: 01610004 DIA: 23 MATRICULA: 02335772 RAZON SOCIAL: ROKK3R LABS
COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610005 DIA: 23 MATRICULA: 01058907 RAZON SOCIAL: CARS TURISMO
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610006 DIA: 23 MATRICULA: 01058907 RAZON SOCIAL: CARS TURISMO
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610007 DIA: 23 MATRICULA: 01859468 RAZON SOCIAL: MANTENIMIENTOS
GERMAN MANGER E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610008 DIA: 23 MATRICULA: 01292694 RAZON SOCIAL: IDEAS CON
SOLUCIONES LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610009 DIA: 23 MATRICULA: 01292694 RAZON SOCIAL: IDEAS CON
SOLUCIONES LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610010 DIA: 23 MATRICULA: 01769006 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA




INSCRIPCION: 01610011 DIA: 23 MATRICULA: 01085324 RAZON SOCIAL: I T S
SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610012 DIA: 23 MATRICULA: 01981442 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE CARNES SAN FELIPE P R S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610013 DIA: 23 MATRICULA: 01262233 RAZON SOCIAL: KAMEL
IMPRESORES E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610014 DIA: 23 MATRICULA: 01132206 RAZON SOCIAL: SETIP
INGENIERIA S.A. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610015 DIA: 23 MATRICULA: 02282086 RAZON SOCIAL: ASIA TRAVELING
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610016 DIA: 23 MATRICULA: 01258904 RAZON SOCIAL: BALLEN B Y CIA




INSCRIPCION: 01610017 DIA: 23 MATRICULA: 01523189 RAZON SOCIAL: E P P
SEGURIDAD IND & DOTACIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610018 DIA: 23 MATRICULA: 00423953 RAZON SOCIAL: CORPORACION
PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL Y EMPRESARIAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S SIGLA CORPROFESIONAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610019 DIA: 23 MATRICULA: 01589863 RAZON SOCIAL: DDB WORLDWIDE
COLOMBIA S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610020 DIA: 23 MATRICULA: 02016683 RAZON SOCIAL: DULCERIA
TENTACIONES MAFE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610021 DIA: 23 MATRICULA: 02016683 RAZON SOCIAL: DULCERIA
TENTACIONES MAFE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610022 DIA: 23 MATRICULA: 00182894 RAZON SOCIAL: LUJANA Y CIA
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610023 DIA: 23 MATRICULA: 00182894 RAZON SOCIAL: LUJANA Y CIA




INSCRIPCION: 01610024 DIA: 23 MATRICULA: 02246134 RAZON SOCIAL: CAPELLA CAFE S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610025 DIA: 23 MATRICULA: 02246134 RAZON SOCIAL: CAPELLA CAFE S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610026 DIA: 23 MATRICULA: 01478954 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
COLOMBIANA DE INGENIERIA APLICADA SAS SIGLA INGENIERIA ACUSTICA APLICADA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610027 DIA: 23 MATRICULA: 02110299 RAZON SOCIAL: COEX PRESS S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610028 DIA: 23 MATRICULA: 01571644 RAZON SOCIAL: DENTER LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610029 DIA: 23 MATRICULA: 01571644 RAZON SOCIAL: DENTER LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610030 DIA: 23 MATRICULA: 01644223 RAZON SOCIAL: PERSONAL
TEMPORAL COLOMBIANO S.A.S CON LA SIGLA PERTEMCO S.A.S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01610031 DIA: 23 MATRICULA: 01247858 RAZON SOCIAL: GLOBAL
PROJECTION S.A. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610032 DIA: 23 MATRICULA: 01247858 RAZON SOCIAL: GLOBAL
PROJECTION S.A. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610033 DIA: 23 MATRICULA: 01247858 RAZON SOCIAL: GLOBAL
PROJECTION S.A. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: DE
JUNTA
 
INSCRIPCION: 01610034 DIA: 23 MATRICULA: 02025212 RAZON SOCIAL: INOVA S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610035 DIA: 23 MATRICULA: 02097762 RAZON SOCIAL: IMPORT MUNDO S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610036 DIA: 23 MATRICULA: 01597096 RAZON SOCIAL: EGIPTO WORLD
TRAVEL LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610037 DIA: 23 MATRICULA: 01597096 RAZON SOCIAL: EGIPTO WORLD




INSCRIPCION: 01610038 DIA: 23 MATRICULA: 01325360 RAZON SOCIAL: EURONEGOCIOS E
U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610039 DIA: 23 MATRICULA: 02402583 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
COLOMBIAN BUSINESS ONE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610040 DIA: 23 MATRICULA: 02402583 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
COLOMBIAN BUSINESS ONE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610041 DIA: 23 MATRICULA: 01514555 RAZON SOCIAL: UNIVERSAL DE
ALFOMBRAS Y TAPETES TAPELANDIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610042 DIA: 23 MATRICULA: 02200779 RAZON SOCIAL: METROLOGIA
ANALITICA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610043 DIA: 23 MATRICULA: 01450741 RAZON SOCIAL: GRAFETTA
EDITORES Y COMPAÑIA  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610044 DIA: 23 MATRICULA: 00944929 RAZON SOCIAL: MEGACROM E U
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01610045 DIA: 23 MATRICULA: 00834576 RAZON SOCIAL: OXICORTES
BARBOSA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610046 DIA: 23 MATRICULA: 00834576 RAZON SOCIAL: OXICORTES
BARBOSA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610047 DIA: 23 MATRICULA: 01410331 RAZON SOCIAL: CAR ADDITIVES
DE COLOMBIA LIMITADA TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA CARDICOL LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610048 DIA: 23 MATRICULA: 01410331 RAZON SOCIAL: CAR ADDITIVES
DE COLOMBIA LIMITADA TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA CARDICOL LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610049 DIA: 23 MATRICULA: 01764772 RAZON SOCIAL: SEGRAP SG
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610050 DIA: 23 MATRICULA: 01602805 RAZON SOCIAL: LLORENTE &




INSCRIPCION: 01610051 DIA: 23 MATRICULA: 02308632 RAZON SOCIAL: MAT SEGURIDAD
INTEGRAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610052 DIA: 23 MATRICULA: 02308632 RAZON SOCIAL: MAT SEGURIDAD
INTEGRAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610053 DIA: 23 MATRICULA: 02126372 RAZON SOCIAL: GUARDAESCOBAS
Y MOLDURAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610054 DIA: 23 MATRICULA: 01139372 RAZON SOCIAL: ROTULAR Y CIA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610055 DIA: 23 MATRICULA: 01429361 RAZON SOCIAL: R & C
TEMPORALES S.A. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610056 DIA: 23 MATRICULA: 00393005 RAZON SOCIAL: FRANZ YEPES Y
CIA. S. EN C. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610057 DIA: 23 MATRICULA: 02370723 RAZON SOCIAL: DOTACIONES




INSCRIPCION: 01610058 DIA: 23 MATRICULA: 02370723 RAZON SOCIAL: DOTACIONES
BOGOTA GOURMET SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610059 DIA: 23 MATRICULA: 02381753 RAZON SOCIAL: QUANTIC JUMP
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01610060 DIA: 23 MATRICULA: 02381753 RAZON SOCIAL: QUANTIC JUMP
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610061 DIA: 23 MATRICULA: 02397668 RAZON SOCIAL: GRUPO MINERO
LAS PAVAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610062 DIA: 23 MATRICULA: 02397668 RAZON SOCIAL: GRUPO MINERO
LAS PAVAS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01610063 DIA: 23 MATRICULA: 02147815 RAZON SOCIAL: INVERSIONES L






5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
SERVIENSAMBLES OLIMPICA LIMITADA CON DERECHO A LA ABREVIATURA SERVI OFICIO
No. 6294    DEL 20/01/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00139251 DEL LIBRO 08. DECRETO EL
DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CAFE TOSTAO OFICIO  No. 0405    DEL 30/04/2013,  JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00139252 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CERFRENOS OFICIO  No. 0118    DEL 20/01/2014,  JUZGADO 49 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00139253 DEL LIBRO 08. DECRETA
EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
HOSPEDAJE CASA BLANCA UBATE OFICIO  No. 1322    DEL 12/12/2013,  JUZGADO CIVIL
MUNICIPAL DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00139254
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
CONSTRUCCIONES PUNTO FIJO OFICIO  No. 2633    DEL 11/12/2013,  JUZGADO 3 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00139255 DEL




MUNDI REDIESEL LTDA OFICIO  No. 0509    DEL 16/04/2013,  JUZGADO 8 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00139256 DEL LIBRO 08. SE
DECRETA EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE HECTOR ALFREDO SALGADO
AVENDAÑO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
KUMO AUTO  No. 020827  DEL 13/12/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00139257 DEL LIBRO 08.
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
DATA POINT DE COLOMBIA AUTO  No. 020827  DEL 13/12/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00139258 DEL
LIBRO 08. DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
VER REGISTRO 00002074 DEL LIBRO 19..
 
SUGAS INGENIERIA LTDA OFICIO  No. 0151    DEL 22/01/2014,  JUZGADO 30 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00139259 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
JOHN LINE ONE IN OFICIO  No. 2050    DEL 09/12/2013,  JUZGADO 2 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00139260 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
DISTRIBUCIONES PRONTA HOGAR OFICIO  No. 1449    DEL 21/11/2013,  JUZGADO 5
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00139261




VARIEDADES & DETALLITOS SAN RAFAEL OFICIO  No. 014-059 DEL 17/01/2014,
JUZGADO 52 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
00139262 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. .
 
FERNANDO ALZATE PLAMA OFICIO  No. 711     DEL 09/04/2011,  JUZGADO 43 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00139263 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
RENAULT MINUTO AUTOPISTA 146 OFICIO  No. 4900    DEL 16/01/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
00139264 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. .
 
SERVIOLIMPICA OFICIO  No. 6294    DEL 20/01/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00139265 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA. .
 
NEMA INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA OFICIO  No. 0078    DEL
21/01/2014,  JUZGADO 11 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO
EL No. 00139266 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS COUTAS SOCIALES
QUE POSEE RIVEROS
BOCANEGRA NESTOR GERMAN .
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LACTEOS LA GRAN ESMERALDA OFICIO  No. 1789    DEL 03/07/2013,  JUZGADO 43
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00139267




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
ECCCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799671 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
RIALPE CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799672
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SOLUCIONES & CONSTRUCCIONES ARAUCARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 01799673 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS BASICOS SAS ACTA  No. 17      DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799674 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SCAPAT VIAJES & TURISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799675 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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ECOOLBOX CPH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799676 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DIGITAR Y VERIFICAR SAS ACTA  No. 004     DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799677 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CARLOS ALBERTO PACHON DIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799678
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE .
 
A&M NEIRA INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799679 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL ( GERENTE ) Y SUPLENTE.
 
CONTACTAR Y GESTIONAR SAS ACTA  No. 003     DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799680 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL S A S Y PODRA USAR LA SIGLA EPISOL S A S
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 21/01/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799681 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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MAIRS S A S ACTA  No. 15      DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799682 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y  LOS ARTICULO 6 (ORGANOS DE ADMINISTRACION, Y
DIRECCION), ARTICULO 7 (  REPRESENTANCION LEGAL) Y  ARTICULO 8 (  NOMBRAMIENTO
Y PERIODO).
 
MAIRS S A S ACTA  No. 15      DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799683 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:  PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
GRAPHIXNET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799684 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CORMART SOLUTIONS S A S ACTA  No. 001     DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799685 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
INDUMEC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799686 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL  Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MOTAVITA CORTES ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799687 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES PARANUA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02-13   DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799688 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INTERVINOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 03213   DEL 01/11/2013,  NOTARIA 30 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799689 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN LTDA. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO.
MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES .
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
INMOBILIARIA Y JURIDICA LLAVE DE LUZ SAS ACTA  No. 001     DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799690
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
SBI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799691 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
QVATNA CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS SAS ACTA  No. 25      DEL 30/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799692 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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QVATNA CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ssin nu DEL
21/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799693 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
HARTMANN FILMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799694
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
METALICAS E.R.P SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799695 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL. .
 
CLEVER SHOP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799696 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
FRAGANCIAS E INSUMOS SAS ACTA  No. 18      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799697 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PROYECTO 7-81 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799698 DEL LIBRO




QUIÑONES CRUZ ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799699 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
PRINCIPAL,  PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE. .
 
CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S A S E M ACTA  No. 029     DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 01799700 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
 
JJCE INVESTMENT GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799701 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
PUERTO DE HUACA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 10      DEL
01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 01799702 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
PUERTO DE HUACA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 10      DEL
01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 01799703 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ROJAS IZQUIERDO Y FAMILIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
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BAJO EL No. 01799704 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
HELIOS PROVISIONES Y MATERIALES EU DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
23/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799705 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SAS . FIJO : DOMICILIO. MODIFICA : NOMBRE , VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL,
SISTEMA DE REPRESENTACION , FACULTADES DEL REPRESENTANTE .NOMBRAMIENTO DE
GERENTE ( COMPILA ).
 
C&P ASESORES FINANCIEROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799706 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
ADAMG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799707 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
LOGYSTICA ETZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799708 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NARANYA COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO LA SIGLA NARANYA COLOMBIA LTDA ACTA  No. 17
     DEL 08/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,




O4IT COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3641    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 76
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799710 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL. ESCRITURA PÚBLICA ACLARATORIA..
 
THE HIGHLAND GROUP CONSULTORIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 01799711 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TRANSJES EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799712 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE EMPRESA UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
INVERSIONES G M H S A ESCRITURA PUBLICA  No. 129     DEL 16/01/2014,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799713 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 50 Y 46 ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. .
 
DIGAL & CIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 002     DEL 13/01/2014,  NOTARIA
UNICA DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799714 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES ANANDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799715 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE .
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EVERIS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799716 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01799124 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE: LA SOCIEDAD EXTRANJERA EVERIS SPAIN S L (MATRIZ) COMUNICA QUE SE
CONFIGURA DE MANERA DIRECTA GRUPO EMPRESARIAL Y SITUACION DE CONTROL , SOBRE
LA SOCIEDAD EVERIS COLOMBIA LTDA, E IGUALMENTE, SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL
Y SITUACION DE CONTROL DE MANERA INDIRECTA POR MEDIO DE EVERIS COLOMBIA LTDA
SOBRE LA SOCIEDAD EVERIS BPO COLOMBIA LTDA. ADICIONALMENTE, SE CONFIGURA GRUPO
EMPRESARIAL ENTRE LAS MENCIONADAS SOCIEDADES Y EVERIS SPAIN S.L SUCURSAL
COLOMBIA..
 
RAMIREZ & MUÑOZ CONSULTORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 01799717 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
RENASCI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799718 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES SANVILLA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 01799719 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE SOCIO GESTOR (REPRESENANTE LEGAL). .
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HOJALDRES Y DELICIAS DIVALI LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR UNICAMENTELA SIGLA
DIVALI LTDA ACTA  No. 45      DEL 26/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799720 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISORE FISCAL. .
 
ECOBEBE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799721 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
IMPRESOS GAMA DISEÑO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799722 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
VITROLIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799723 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INDUSTRIAS FLER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799724 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SA PUDIENDO IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
SATENA DECRETO  No. 051     DEL 15/01/2014,  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799725 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE CUARTO RENGLÓN PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA (DELEGADO DEL
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PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA). INSCRIPCIÓN  PARCIAL DEL CUARTO RENGLÓN SUPLENTE
DE JUNTA DIRECTIVA (DELEGADO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA)  POR FALTA DE
ACEPTACIÓN. .
 
OPERAMOS 2000 S A ACTA  No. 130     DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799726 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
YOSHA TEXTIL S A ACTA  No. 54      DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799727 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
..
 
CONSTRUCCIONES CIVILES Y DE ORNAMENTACION JAIRO OLIVEROS S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799728 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
AGROCONSTRUCCIONES ALFONSO RODRIGUEZ LIMITADA ACTA  No. 05      DEL
17/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 01799729 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA. .
 
N.L.G. OBRAS CIVILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799730




OPERAMOS 2000 S A ACTA  No. 137     DEL 16/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799731 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y HERRAMIENTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 01799732 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
PROYECTOS AMBIENTALES SOSTENIBLES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799733 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
CENTRO INMOBILIARIO FINCA RAIZ S A S ACTA  No. 047     DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799734 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S A SERDAN S A ACTA  No. 63      DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,




INVERSIONES G J R S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 08      DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
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01799736 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
INVERSIONES G J R S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 08      DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799737 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
VELASQUEZ ANGEL ROGELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799738 DEL
LIBRO 09. EL SEÑÓR VELASQUEZ ANGEL ROGELIO (CONTROLANTE) COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD INMOBILIARIA FINANCIERA S.A.
(SUBORDINADA).
 
INMOBILIARIA FINANCIERA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799739 DEL
LIBRO 09. EL SEÑÓR VELASQUEZ ANGEL ROGELIO (CONTROLANTE) COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
AR MONTAJES E INSTALACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 21/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799740
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
VELASQUEZ ANGEL ROGELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799741 DEL
LIBRO 09. EL SEÑÓR VELASQUEZ ANGEL ROGELIO (CONTROLANTE) COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL INDIRECTA A TRAVÈS DE LA SOCIEDAD  INMOBILIARIA
FINANCIERA  SOBRE LA SOCIEDAD DANARANJO S.A. (SUBORDINADA).
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TRANSMISIONES Y CAJAS FULLER CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 01799742 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INDUSTRIAS PLASTICAS M & P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 01799743 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
DANARANJO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799744 DEL LIBRO 09. EL
SEÑÓR VELASQUEZ ANGEL ROGELIO (CONTROLANTE) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL INDIRECTA A TRAVÈS DE LA SOCIEDAD INMOBILIARIA FINANCIERA SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  (SUBORDINADA).
 
MERCADOS CENTRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799745 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
FAMILIA IPS SALUD INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799746 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SOLUCIONES CONTABLES Y FINANCIERAS
SOLUCIONES C & F S A S (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA(SUBORDINADA). .
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ESTACION DE SERVICIO CHUNTIVA LTDA ACTA  No. 06      DEL 21/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799747 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
.
 
GRUPO INTELLEGO COLOMBIA SAS ACTA  No. 28      DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799748 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA ARTICULO 30 SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL;
MODIFICA ARTICULO 31FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
RD48CA COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 01/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799749 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL EL COQ SOCIAL CLUB SA
ESCRITURA PUBLICA  No. 3697    DEL 06/12/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799750 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL. GERENTE Y SUPLENTE. .
 
TEAM FOODS COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR LAS SIGLAS ACEGRASAS S A TECNOLOGIA
EMPRESARIAL DE ALIMENTOS TEAM S A Y FAGRAVE S A ACTA  No. 648     DEL
26/02/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL




GRUPO INTELLEGO COLOMBIA SAS ACTA  No. 28      DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799752 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
LA HIPOTECARIA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A ACTA  No. 2       DEL
22/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 01799753 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERALY PRIMER SUPLENTE.
REGISTRO PARCIAL DEL SEGUNDO SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÒN. .
 
TUBOS & PAPELES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799754 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ALUNA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799755 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ZOMOZ COLECTIVO S A S ACTA  No. 001     DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799756 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ADMINISTRADORA DE VALOR LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA A D VALOR LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 3690    DEL 16/12/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C.




MLB HOLDING SAS ACTA  No. sin num DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799758 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ARBITROS & CONCILIADORES ABOGADOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 06/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799759
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
HEBESTA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/01/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799760 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
COMERCIO LIBRE S A S ACTA  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799761 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GE OIL & GAS ESP COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 17
DEL 08/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO
EL No. 01799762 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
FORJA Y CHIMENEAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799763




PEGANTTO S A ACTA  No. 14      DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799764 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, DOMICILIO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO. NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. ELIMINA LA JUNTA
DIRECTIVA, INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE POR FALTA DE
ACEPTACIÓN. COMPILA ESTATUTOS.
 
AUTOMATICA SEGURIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799765
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SARIL SAS ACTA  No. 004     DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799766 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
G RISK COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799767 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
STAR TRANS ACIDOS Y QUIMICOS S A S RESOLUCION  No. 001563  DEL 07/09/1999,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799768 DEL LIBRO 09. SE CONCEDE HABILITACION A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
PARA OPERAR COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA. .
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MADISON MK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799769
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SARIL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/11/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799770 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
GCS CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 002     DEL 22/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799771 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
 
ADMIASEO LIMITADA ADMINISTRACION Y ASEO ESCRITURA PUBLICA  No. 163     DEL
22/01/2014,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799772 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL MODIFICA
VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS .
 
ASESORIAS FINANCIERAS GOMEZ QUINTERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 01799773 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
DATA ENERGY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799774




ZETTA COMUNICADORES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 00051   DEL 16/01/2014,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799775 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO  Y PAGADO.
 
ADMINISTRACION INTEGRAL DE PROPIEDAD HORIZONTAL LTDA A I P H - EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 22      DEL 09/01/2014,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799776 DEL LIBRO 09. SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010.MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA
VIGENCIA . Y ACTA ADICIONAL.
 
INGENIERIA DE CONSULTA INCOSTAS S A S ACTA  No. 07      DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799777 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO .
 
MEGACARGA EXPRESS LTDA RESOLUCION  No. 02314   DEL 14/06/2002,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799778 DEL
LIBRO 09. SE CONCEDE HABILITACION A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA OPERAR
COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA. .
 
TESLA SEGURIDAD EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 01799779 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EASYCEM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S ACTA  No. 4       DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
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23/01/2014, BAJO EL No. 01799780 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COMPIS TECNOLOGIAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799781 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ACTIVIDADES ALIANZAS Y CONVENIOS S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA
SIGLA ACTIVACE S A S ACTA  No. 34      DEL 24/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799782 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ( GERENTE ).
 
COMERCIALIZADORA CREACIONES CRM SAS ACTA  No. 2       DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799783 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
COMERCIALIZADORA CREACIONES CRM SAS ACTA  No. 2       DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799784 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
SUB LAT SAS ACTA  No. 8       DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799785 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO  .
 
SUB LAT SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 31/12/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799786 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO   Y CAPITAL PAGADO .
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SASAHE S A S ACTA  No. 06      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799787 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
BIOKEMICAL S.A.S. ACTA  No. 8       DEL 03/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799788 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SERPECOL ING S A S - EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799789 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  _ REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010..
 
ESTIARE TRADE SAS ACTA  No. sin num DEL 29/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799790 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
MULTIMARCAS MTM SAS ACTA  No. 1       DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799791 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
DIRIMPEX  SAS ACTA  No. 53      DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE





TRABAJOS INTELIGENTES EU EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 18/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799793 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD/ DE LA REFERENCIA  .
 
CAUCHOS CONTINENTAL H M LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 132     DEL
20/01/2014,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799794 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
TRABAJOS INTELIGENTES EU EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 18/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799795 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
CASABELA MUEBLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799796 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CAUCHOS CONTINENTAL H M LIMITADA ACTA  No. 002     DEL 16/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799797 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CAUCHOS CONTINENTAL H M LIMITADA ACTA  No. 002     DEL 16/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799798 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
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PURITY MIZU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799799 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
COMPUTERS SECURITY SOLUTIONS LTDA ACTA  No. 4       DEL 22/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799800 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
ATEMPO PROVEEDORES EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 002     DEL 13/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799801 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
QUEPASEO COM E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799802 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
COLOCADORA Y PROMOTORA DE SEGUROS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL
12/01/2014,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 01799803 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
RECONOCIMIENTO MEDICO LEGAL S A S ACTA  No. 001     DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799804 DEL




RGM ENERGY SOLUTIONS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 01799805 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
BANLINEA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 14/01/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799806 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
MAKRO LOGISTICS GROUP SAS ACTA  No. 11      DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799807 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES MONTOYA HENAO S A S ACTA  No. 15      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799808 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01799429 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE NOMBRÓ JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE Y NO COMO SE SEÑALÓ..
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE ELEVADORES MAC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 01799809 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE .
 
FG CONSULTORES ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.




COPPER GROUP COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
23/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799811 DEL LIBRO 09.   MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
MLS INVERCITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799812 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
ALIMENTOS EL JARDIN S A ACTA  No. 98      DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799813 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
OCHOA Y ACOSTA CONSULTORES MIGRATORIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 01799814 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CONSULTORIA Y SOLUCIONES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 01799815 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DISTRIBUIDORA COLMAYOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799816 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE .
 
AQUACLEAN COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 07      DEL 16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799817 DEL LIBRO
09. REMOCION DEL CARGO REVISOR FISCAL (ELIMINA CARGO) POR NO ESTAR POR LEY A
TENERLO.
 
TECNOPACK LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 121     DEL 22/01/2014,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799818 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA. .
 
CASCARILLAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799819
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CCS IMPORT AND EXPORT S A S ACTA  No. 2       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799820 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES ARCAGUA S A ACTA  No. 43      DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799821 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO, CAPITAL SUCRITO Y PAGADO.
ELIMINA LA JUNTA DIRECTIVA. NOMBRA REVISOR FISCAL. COMPILA ESTATUTOS.
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CONVIVA LIMITADA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2014,  LIQUIDADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799822 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL LIQUIDADOR. .
 
AJB CORPORATION SAS ACTA  No. 1       DEL 18/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799823 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
JOTA2 SERVICIOS TURISTICOS Y DE TRANSPORTE EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799824 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CONSULRAM SEGUROS SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 01799825 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
 
MELXPORT S A S ACTA  No. 005     DEL 07/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799826 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD CI
ECOEFICIENCIA SAS (ABSORBENTE) ABSORBE MEDIANTE FUSIÓN A LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (ABSOBIDA), LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE..
 
SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE COLOMBIA B&V LTDA SIGLA SEARCOL B&V LTDA ACTA  No.
002     DEL 22/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 01799827 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
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COMERCIALIZADORA ESPECIALITEQ SAS ACTA  No. 2       DEL 12/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799828 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
VELTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799829 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PSICOALICION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799830 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SOCIAL MOYEE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799831 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INVERSIONES IPANEMA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799832 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
INDUSTRIA DE PRODUCTOS LACTEOS IANNINI LIMITADA ACTA  No. 002     DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 01799833 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA
EN SAS. MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. COMPILA.
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TRANSPORTES TGG SAS ACTA  No. 61      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799834 DEL LIBRO
09. SE REMUEVE AL REVISOR FISCAL POR NO ESTAR LA SOCIEDAD OBLIGADA POR LEY A
TENERLO.
 
TOTAL SECURITY AND SAFETY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799835
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
GEORADARES BUSQUEDAS E INGENIERIA S A S ACTA  No. sin num DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799836
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
APLICACIONES PROFESIONALES INTEGRADAS LTDA ACTA  No. 14      DEL 20/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799837
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
APLICACIONES PROFESIONALES INTEGRADAS LTDA ACTA  No. 14      DEL 20/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799838
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
FIBROCONCRETO SAS ACTA  No. 02      DEL 10/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799839 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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KAIKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799840 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL (PERSONA NATURAL).
 
NEON DISEÑO GRAFICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799841 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
CENTRO DE INVESTIGACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRONICAS Y DE ALTO COSTO
S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799842 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD EXTRANJERA DIALY SER S.A. MATRIZ  COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO
EMPRESARIAL DE MANERA DIRECTA SOBRE LA SOCIEDAD DIALY SER S.A. Y DE MANERA
INDIRECTA  A TRAVÉS DE DIALY SER S.A. SOBRE LAS SOCIEDADES BIORENAL S.A.S Y
CENTRO DE INVESTIGACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRONICAS Y DE ALTO COSTO
S.A.S. SUBORDINADAS.
 
PORTUS ENTERPRISE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799843 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE .
 
METEQ METALES Y EQUIPOS SAS ACTA  No. 001     DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799844 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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DIALY SER S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799845 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA DIALY SER S.A. MATRIZ  COMUNICA QUE SE CONFIGURA
GRUPO EMPRESARIAL DE MANERA DIRECTA SOBRE LA SOCIEDAD DIALY SER S.A. Y DE
MANERA INDIRECTA  A TRAVÉS DE DIALY SER S.A. SOBRE LAS SOCIEDADES BIORENAL
S.A.S Y CENTRO DE INVESTIGACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRONICAS Y DE ALTO
COSTO S.A.S. SUBORDINADAS.
 
BIORENAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799846 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA DIALY SER S.A. MATRIZ  COMUNICA QUE SE CONFIGURA
GRUPO EMPRESARIAL DE MANERA DIRECTA SOBRE LA SOCIEDAD DIALY SER S.A. Y DE
MANERA INDIRECTA  A TRAVÉS DE DIALY SER S.A. SOBRE LAS SOCIEDADES BIORENAL
S.A.S Y CENTRO DE INVESTIGACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRONICAS Y DE ALTO
COSTO S.A.S. SUBORDINADAS.
 
TRANSPORTES ECHEVERRY URREA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 01799847 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
VALUES AAA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799848 DEL




REPRESENTACION JURIDICA INTEGRAL LIMITADA JURINTEG LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
0114    DEL 21/01/2014,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 01799849 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ERNST & YOUNG AUDIT S A S ACTA  No. 107     DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799850 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 48 (RESERVA
LEGAL).
 
VARGAS CARRERO INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799851
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
DAR SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 01799852 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DOTACIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS ACTA  No. sin num DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799853 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SARAH JO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799854 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TRIBU 70 SAS ACTA  No. 13      DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799855 DEL LIBRO 09. SE
REMUEVE AL REVISOR FISCAL DAZA AYALA JORGE HORACIO  .
 
COPAS Y ACCESORIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799856
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SQUARE FOOT COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
11/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799857 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
GRUPO CONSTRUCCENTER LTDA ACTA  No. 11      DEL 16/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799858 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GARBO CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799859 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
EDITORIAL RETINA LTDA ACTA  No. 53      DEL 10/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799860 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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DHEGEL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/01/2014,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799861 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
LINEA TERRESTRE DOS MARES LTDA RESOLUCION  No. 000289  DEL 02/06/2000,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799862 DEL LIBRO 09. SE HABILITA COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO
TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA  A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GARRIGUES COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799863 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA .
 
GARRIGUES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799864 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
ERNST & YOUNG S A S ACTA  No. 13-10   DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799865 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 48 (RESERVA LEGAL).
 
AGROPECUARIA DE LA ALTILLANURA S A S ACTA  No. 8       DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799866 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
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ALUMBRADOS DE LAS AMERICAS SAS ACTA  No. 003     DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799867 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD (COMPILA ESTATUTOS)..
 
AVENDAÑO GIRALDO ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 01799868 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
TECNIREPUESTOS TR S A S ACTA  No. 03      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799869 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
TRANSPORTADORA ACROPOLIS CONSULTORES ASOCIADOS S A S ACTA  No. 06      DEL
21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 01799870 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
INVERSIONES EL GRAN EXITO LIMITADA ACTA  No. 7       DEL 18/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799871 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. VER REGISTRO NO 01799382 LIBRO 09 .
 
TEAMSOURCING DE COLOMBIA CIA LTDA ACTA  No. 26      DEL 22/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799872 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTACION LEGAL (GERENTE ).
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C I DICOTEX S A ACTA  No. 20      DEL 08/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799873 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
FESTIVALES FICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 11/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799874 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ASSIGNIA COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 21/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799875 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO..
 
POLO INDUSTRIAL DE URABA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799876 DEL LIBRO 09. RENUNCIA  SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
ROMA EQUIPMENT AND PARTS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 01799877 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
LABORAL HEALTH S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799878 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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J.R GALLARDO Y VASQUEZ S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 85      DEL 21/01/2014,
 NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799879 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. ARTICULO CUARTO..
 
JUAN BARRETO TRANSPORTES J.B.T. S A S RESOLUCION  No. 002090  DEL 14/05/2001,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799880 DEL LIBRO 09.  EL MINISTERIO DE TRANSPORTE  CONCEDE HABILITACIÓN COMO
EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA A
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
.
 
LEARNING INTERACTIVE INTERNATIONAL S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
25/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 01799881 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
ARGENTA CONSULTORES JURIDICOS Y TRIBUTARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 11/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO
EL No. 01799882 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENANTE LEGAL (GERENTE GENERAL). .
 
CERTIANDAMIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799883 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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INDUSTRIAS CARNICAS DEL CARIBE S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799884 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
GERENTE SUPLENTE.
 
LEARNING INTERACTIVE INTERNATIONAL S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
25/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 01799885 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
KRAFT FOODS COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0008    DEL 09/01/2014,
NOTARIA 12 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799886 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
INVERSIONES GANADERAS LA PRIMAVERA S.A.S ACTA  No. sin num DEL 23/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799887 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUBGERENTE.
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A. Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA COLCERAMICA
S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799888 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
PHARMACARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799889 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
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LSA DE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 159     DEL 23/01/2014,
NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799890 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
ASESORES BM LTDA ACTA  No. 002     DEL 15/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799891 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SANABRIA Y ANDRADE ABOGADOS S.A.S. ACTA  No. 17      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799892 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA
CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS A&C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 01799893 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE ADICCIONAN ACTA ACLARATORIA
(CAP. SUSCRITO Y PAGADO).
 
JARDIN INFANTIL MARINERITOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799894 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DEREPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LSA DE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 159     DEL 23/01/2014,
NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799895 DEL
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LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
LSA DE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 159     DEL 23/01/2014,
NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799896 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
AGROPECUARIA GR SAS ACTA  No. 02      DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799897 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  - Y ACTA ADICIONAL.
 
LSA DE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 159     DEL 23/01/2014,
NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799898 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
AGROPECUARIA GR SAS ACTA  No. 02      DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799899 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
AUTORINES YACAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799900 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LSA DE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 159     DEL 23/01/2014,
NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799901 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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EDITORIAL ZOE SAS ACTA  No. 003     DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799902 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
THE ANIMAL SHOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799903 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
TRANS ELECTROASOCIADOS SAS RESOLUCION  No. 460     DEL 07/12/2011,  MINISTERIO
DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799904 DEL
LIBRO 09. POR EL CUAL  SE HABILITA  A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  PARA LA
PRESENTACION DEL SERVICIO PUBLICO  TERRESTRE  AUTOMOTOR DE CARGA.
 
HORUS AIR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799905 DEL LIBRO
09. GUSTAVO CHARRIA COLMENARES PRESENTA RENUNCIA AL CARGO DE SUPLENTE DEL
GERENTE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
WORKCAPPITAL S.A.S ACTA  No. 4       DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799906 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL.
 
MHASSK ARK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799907 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
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NATIONAL FITNESS S A S ACTA  No. 1       DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799908 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
Q PROPERTIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799909 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
INGENIO SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S Y COMO SIGLA ISI S.A.S ACTA  No. 44
DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 01799910 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL   Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
AUTOMATIZACION E INGENIERIA ANDINA EMPRESA UNIPERSONAL E U ACTA  No. sin num
DEL 30/05/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799911 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
INGENIO SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S Y COMO SIGLA ISI S.A.S ACTA  No. 44
DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 01799912 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
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ASECONTAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 62      DEL 17/01/2014,  NOTARIA 30 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799913 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA LIMITADA Y PODRA USAR LA SIGLA SERPING
LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4205    DEL 06/12/2013,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799914 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL , MODIFICA OBJETO SOCIAL. Y ACTA ACLARATORIA.
 
HANDLER SAS ACTA  No. 1       DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799915 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE ).
 
ALEMANY TELLO RAMIREZ SAS ACTA  No. 104     DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799916 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN LIMITADA. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
NOMBRA GERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
SOCIEDAD MULTIPROPOSITO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.




SOLISA LTDA ACTA  No. 19      DEL 21/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE COTA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799918 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DISTRIBUIDORA VELEZ S.A. ACTA  No. 11      DEL 09/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799919 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE .
 
GRANSORI SAS ACTA  No. 7       DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799920 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA BOGOTANA DE MATERIALES SAS ACTA  No. sin num DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799921 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERSIONES KAMBARA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799922 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
BERNAL MARCUCCI PEREZ & ASOCIADOS SAS ACTA  No. sin num DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799923 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESNETANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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GEA PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799924 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TECNICAS EN RECUPERACION AMBIENTAL Y SOLUCIONES ECOLOGISTICAS TRAECOL S.A.S.
ACTA  No. 3       DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799925 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL (ADICIONA SIGLA).
 
LIDERANDO AGRICULTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799926 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
PROYDIS SAS ACTA  No. 123     DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799927 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SURPRISE F.C S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799928 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  ..
 
TZU JAN IMPORTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.




LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 8245    DEL
14/12/2013,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799930 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL  Y ACTA ACLARATORIA.
 
ADVISORS SOLUTION GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799931
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE ADICCION ACTA ACLARATORIA (CAP. SUSCRITO Y
PAGADO).
 
VITALNET IPS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 08/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799932
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
ADMANSER PH S A ACTA  No. 009     DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799933 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
ESTRATEGA NEGOCIOS RENTABLES SAS ACTA  No. 002     DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799934 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ESTRATEGA NEGOCIOS RENTABLES SAS ACTA  No. 003     DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799935 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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ASIA TRAVELING SAS ACTA  No. 004     DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799936 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
WESTFIELD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799937 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
NODO VISUALIZACIÒN ARQUITECTONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 01799938 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
TREMP PET LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3315    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 56 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799939 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. .
 
MANTENIMIENTO Y FACHADAS GOMEZ VARGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 01799940 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES S A S SIGLA
ISSTEL S A S ACTA  No. 01      DEL 18/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799941 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
RESTORANDO COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 01/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799942 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES S A S SIGLA
ISSTEL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799943 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
RHGR & MONCADA ABOGADOS S A S ACTA  No. 2       DEL 14/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799944 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 11 (DERECHO
DE PREFERENCIA EN LA ENAJENACION DE ACCIONES ) Y ARTICULO 25 (JUNTA DIRECTIVA
)..
 
PRODUCTORA DE ALIMENTOS NATURALES S A S ACTA  No. 12      DEL 21/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799945 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FUN 2 LASH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799946 DEL




COMPAÑIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA INSEVIG LTDA. ACTA
No. 71      DEL 02/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 01799947 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
RHGR & MONCADA ABOGADOS S A S ACTA  No. 2       DEL 14/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799948 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
KEIKO MASCOTAS S A S ACTA  No. 5       DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799949 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INDUSTRIAL SOLUTIONS & MACHINERY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO
EL No. 01799950 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
RHGR & MONCADA ABOGADOS S A S ACTA  No. 3       DEL 28/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799951 DEL
LIBRO 09. SE ACEPTA LA RENUNCIA  DEL PRIMER RENGLON PRINCIPAL  Y SEGUNDO
RENGLON SUPLENTE DE LA   JUNTA DIRECTIVA.
 
HIRAM CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799952
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
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LEGAL(GERENTE GENERAL Y SUPLENTE ADICCION ACTA ACLARATORIA (CAP. SUSCRITO Y
PAGADO).
 
CONSTRUCCIONES ABREO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799953
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPERSENTANTE
LEGAL.
 
GOLD COIN SAS ACTA  No. 1       DEL 02/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799954 DEL LIBRO 09. REACTIVACION
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD
 DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA FIJA:
CAPITAL SOCIAL CAMBIA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
OGD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799955 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
 
RHGR & MONCADA ABOGADOS S A S ACTA  No. 3       DEL 28/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799956 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
GLOBAL JURIDICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799957 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
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(GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ACCION GERENCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799958
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
APOSENTOS S A S ACTA  No. 7       DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799959 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 36 Y LAS FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
RHGR & MONCADA ABOGADOS S A S ACTA  No. 3       DEL 28/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799960 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
INVERSIONES ARBOSERVICE S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 77      DEL 22/01/2014,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799961 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
INVERSIONES ARBOSERVICE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
22/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799962 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
PLASMANET S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799963 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL .
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TESLA SEGURIDAD EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 01799964 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01799779 DEL LIBRO
09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN SE NOMBRÓ AL SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
MOLLER & ACI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799965 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
MOLANOZ ASOCIADOS Y CIA S C A ACTA  No. 42      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799966 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
TRAPOS MUSIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799967 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MK4 COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799968 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
J J CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S A S ACTA  No. 004     DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799969 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
ABC INTERCARGO SAS ACTA  No. 001     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799970 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL
PAGADO..
 
F&G INNOVATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799971 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL E
INSCRIPCION PARCIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION.
 
GRUPO TERRA INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799972 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE .
 
CAR SCANNERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799973 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
PROYECTOS DISEÑOS INSTALACIONES Y REPRESENTACIONES S A PROYNS S A ACTA  No. 17
     DEL 20/11/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




INVERSIONES JUMAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799975
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
PROYECTOS DISEÑOS INSTALACIONES Y REPRESENTACIONES S A PROYNS S A ACTA  No. 17
     DEL 20/11/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 01799976 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA. VER REGISTRO 01788671.
 
INVERSIONES ALMER S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/01/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799977 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
PROYECTOS DISEÑOS INSTALACIONES Y REPRESENTACIONES S A PROYNS S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799978 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
GRANDES SOLUCIONES PARA GENTE PEQUEÑA REYES ROMAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 01799979 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
LASERNA CAMACHO & ASOCIADOS SAS ACTA  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799980 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ABC INTERCARGO SAS ACTA  No. 001     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799981 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 1, (LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO AL MUNICIPIO DE CHIA), 2,  MODIFICA OBJETO
SOCIAL, 5, 6 (ORGANOS, REUNIONES, CONVOCATORIA, ETC),  8  MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL , 9  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, 11..
 
LOEWCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799982 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ABC INTERCARGO SAS ACTA  No. 001     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799983 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SOLUCIONANDO Y SIRVIENDO PROFESIONALMENTE LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGL
ESCRITURA PUBLICA  No. 67      DEL 18/01/2014,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799984 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES. .
 
SOLUCIONANDO Y SIRVIENDO PROFESIONALMENTE LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGL
ESCRITURA PUBLICA  No. 67      DEL 18/01/2014,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C.




ONE MOBILE S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799986 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE RREPRESENTANTE LEGAL .
 
E A INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799987 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SOLUCIONANDO Y SIRVIENDO PROFESIONALMENTE LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGL
ESCRITURA PUBLICA  No. 67      DEL 18/01/2014,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799988 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES. .
 
LAVASECO SERVI-PRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799989
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTIO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
NASE TECNOLOGIA DE INFORMACION S A S ACTA  No. 36      DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799990 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
AGUACATE DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799991 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MALUA EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799992 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ABY FARMA DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799993
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
NASE TECNOLOGIA DE INFORMACION S A S ACTA  No. 36      DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01799994 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MV TECHNOLOGY SAS ACTA  No. 1       DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799995 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
MV TECHNOLOGY SAS ACTA  No. 1       DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799996 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SOLUCIONANDO Y SIRVIENDO PROFESIONALMENTE LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGL
ESCRITURA PUBLICA  No. 67      DEL 18/01/2014,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799997 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
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REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE
LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO (AUMENTA), COMPILA. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
.
 
YOU TALENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799998 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
OSS LATINOAMERICA SAS ACTA  No. 008     DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01799999 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
MOTA ENGIL COL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800000 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE 4 REPRESENTANTES
LEGALES..
 
IMPORTCOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800001 DEL




LFM SAS ACTA  No. 11      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800002 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO,  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO, AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
PRIMA COLOMBIA HARDWOOD C I S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 42      DEL
30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 01800003 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA
.
 
PRIMA COLOMBIA HARDWOOD C I S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 42      DEL
30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 01800004 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
PROCESOS AUTOMATICOS CELTAR SAS ACTA  No. 03      DEL 14/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800005 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS C.M.O SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 01800006 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
LATAMSPORTS  SAS ACTA  No. 004     DEL 10/12/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800007 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
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C I INVERSIONES INTERNEXCO S A S ACTA  No. 4       DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800008 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (SE CREA EL CARGO DE
SUBGERENTE)  Y  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD
DE: MOSQUERA.
 
VIRTUAL COMUNICACIONES CALLE 100 & CIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 00218   DEL 21/01/2014,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 01800009 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
 .
 
VIRTUAL COMUNICACIONES CALLE 100 & CIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01
DEL 01/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO
EL No. 01800010 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   .
 
C I INVERSIONES INTERNEXCO S A S ACTA  No. 4       DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800011 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUBGERENTE.
 
GRUPO DE CONSULTORIAS DE SERVICIOS INTEGRALES COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800012 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
LABORATORIOS MV (MEDICAMENTOS VETERINARIOS) LTDA PERO TAMBIEN PODRA LLAMARSE
LABORATORIOS MV ESCRITURA PUBLICA  No. 35      DEL 20/01/2014,  NOTARIA 70 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800013 DEL LIBRO 09. CESION
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DE CUOTAS SOCIALES .
 
LUXURY CAR´S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800014 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE .
 
SISTRANCOL S.A.S ACTA  No. 51      DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800015 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)..
 
YCHA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800016 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ADMINISTRADORA DE BIENES Y AVALUOS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 23/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 01800017 DEL LIBRO 09. AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
MUSSON SANCHEZ CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 01800018 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PROVEEDURIA DE MATERIALES AERONAUTICOS S A PROVEMA S A ACTA  No. 20      DEL
14/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 01800019 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,  PRIMER
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SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL  Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES ESPI S A ACTA  No. 13      DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800020 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
EVERIS BPO COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01800021 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01799394 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE: LA SOCIEDAD EXTRANJERA EVERIS SPAIN S L (MATRIZ) COMUNICA QUE SE
CONFIGURA DE MANERA DIRECTA GRUPO EMPRESARIAL Y SITUACION DE CONTROL , SOBRE
LA SOCIEDAD EVERIS COLOMBIA LTDA, E IGUALMENTE, SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL
Y SITUACION DE CONTROL DE MANERA INDIRECTA POR MEDIO DE EVERIS COLOMBIA LTDA
SOBRE LA SOCIEDAD EVERIS BPO COLOMBIA LTDA. ADICIONALMENTE, SE CONFIGURA GRUPO
EMPRESARIAL ENTRE LAS MENCIONADAS SOCIEDADES Y EVERIS SPAIN S.L SUCURSAL
COLOMBIA..
 
TERRANUM CAPITAL COLOMBIA I S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
15/08/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01800022 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
EXPERTOS TRANSPORTADORES DE SOACHA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 01800023 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y SUPLENTE .
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FBP BOGOTA SAS ACTA  No. 2       DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800024 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  Y SUPLENTE .
 
INVERSIONES HBC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 08/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800025 DEL LIBRO
09. AUMENTA PAGADO.
 
C I LD WOODS LTDA ACTA  No. 456     DEL 19/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800026 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
ENKONTROL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800027
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
REFORESTADORA EL DORADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01800028 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE,
SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
SPA'S Y HOTELES SAS ACTA  No. 028     DEL 15/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800029 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL: SUPLENTE.
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TEMPO INVERSIONES SAS ACTA  No. 9       DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800030 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 28 SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL.
 
TRANSGLACIAL LTDA RESOLUCION  No. 070     DEL 28/08/2008,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800031 DEL
LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
PARA OPERAR COMO EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR
DE CARGA.
 
COMPAÑIA VARGAS Y RICHARD SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA CIA VARGAS
Y RICHARD S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800032 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
METAL CAMPO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 421     DEL 29/12/2013,  NOTARIA  1 DE
NOCAIMA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800033 DEL LIBRO
09. EN LA SUCESION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE JESUS GUILLERMO
RODRIGUEZ ENCISO (CAUSANTE) CON LA SEÑORA BLANCA LEONOR PINZON DE RODRIGUEZ
ADJUDICARON 2.600 CUOTAS SOCIALES A BLANCA LEONOR PINZON DE RODRIGUEZ QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD LIMITADA DE LA REFERENCIA..
 
METAL CAMPO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 421     DEL 29/12/2013,  NOTARIA  1 DE
NOCAIMA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800034 DEL LIBRO
09. EN LA SUCESION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE JESUS GUILLERMO
RODRIGUEZ ENCISO (CAUSANTE) CON LA SEÑORA BLANCA LEONOR PINZON DE RODRIGUEZ
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ADJUDICARON 800 CUOTAS SOCIALES A JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ PINZON QUE POSEIA
EN LA SOCIEDAD LIMITADA DE LA REFERENCIA..
 
GYM COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 08/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800035 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
METAL CAMPO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 421     DEL 29/12/2013,  NOTARIA  1 DE
NOCAIMA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800036 DEL LIBRO
09. EN LA SUCESION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE JESUS GUILLERMO
RODRIGUEZ ENCISO (CAUSANTE) CON LA SEÑORA BLANCA LEONOR PINZON DE RODRIGUEZ
ADJUDICARON 800 CUOTAS SOCIALES A CARLOS ANDRES RODRIGUEZ PINZON QUE POSEIA EN
LA SOCIEDAD LIMITADA DE LA REFERENCIA..
 
INDUSTRIAS ASFALTICAS S A S ACTA  No. 78      DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800037 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL PARA  EFECTOS JUDICIALES,
EXTRAJUDICIALES  Y DE VIA  ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD.
 
METAL CAMPO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 421     DEL 29/12/2013,  NOTARIA  1 DE
NOCAIMA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800038 DEL LIBRO
09. EN LA SUCESION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE JESUS GUILLERMO
RODRIGUEZ ENCISO (CAUSANTE) CON LA SEÑORA BLANCA LEONOR PINZON DE RODRIGUEZ
ADJUDICARON 800 CUOTAS SOCIALES A EDNA JULIETA RODRIGUEZ PINZON QUE POSEIA EN
LA SOCIEDAD LIMITADA DE LA REFERENCIA..
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TRAILERS TECH SAS ACTA  No. 04      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800039 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
APLICAR EN COLOMBIA  SAS ACTA  No. sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800040 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  GERENTE.
 
APLICAR EN COLOMBIA  SAS ACTA  No. sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800041 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL,  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
MEZCLAS DE CAUCHOS S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA MEZCAUCHOS S A S ACTA  No.
1-14    DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 01800042 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
VITEQ ING S A S CON SIGLA VITEQ S A S ACTA  No. 3       DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01800043 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
.
 
CONSTRUCTORA NACIONAL MACLER S A MACLER S A ACTA  No. 54      DEL 04/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01800044 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
HI COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800045 DEL LIBRO
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09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
ALFA CONSULTING S A S ACTA  No. 22      DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800046 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL .
 
CITY ORIENT B.R. LTDA ACTA  No. 004     DEL 23/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800047 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
UNESALUD SAS ACTA  No. 5       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800048 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
ALFA CONSULTING S A S ACTA  No. 22      DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800049 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE .
 
GRAPHIC DREAMS SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 01800050 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ACTITONER S A S ACTA  No. 001     DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800051 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)
.
 
AUTOS DEL CAMINO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 55      DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01800052 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
PHARMAX CONCESIONES SAS ACTA  No. 043     DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800053 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
ALMACENES H Y G SAS ACTA  No. 1       DEL 30/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800054 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
EUROPLAST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800055 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
MAQUIEMPAQUES SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0014
  DEL 08/01/2014,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 01800056 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE FUNZA .
 
COMIDA QUE SANA SAS ACTA  No. 4       DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800057 DEL LIBRO 09.
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AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITOY PAGADO. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO 14° (SOCIEDAD DEVENIDA UNIPERSONAL). .
 
IMPOR TIGER LED SAS ACTA  No. 001     DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800058 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
COMIDA QUE SANA SAS ACTA  No. 4       DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800059 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE. .
 
TRANSPORTES DEL NORTE S A TRANSNORTE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 84      DEL
20/01/2014,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
01800060 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
CHABA S A S ACTA  No. 27      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800061 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE PRINCIPAL.
 
ENTREGAS & ENCOMIENDAS YA LTDA SIGLA E&E YA LTDA ACTA  No. 07      DEL
22/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 01800062 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
ENTREGAS & ENCOMIENDAS YA LTDA SIGLA E&E YA LTDA ACTA  No. 07      DEL
22/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 01800063 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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VILLAR Y JIMENEZ ASOCIADOS SAS ACTA  No. 008     DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800064 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
ENSOBRAMATIC  S A S ACTA  No. 18      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800065 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ENSOBRAMATIC  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 26/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800066 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
EASY PANEL COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800067 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
EASY PANEL COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 01800068 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
CAMARGO MARTINEZ FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00194714 DEL
LIBRO 11. ENTRE CAMARGO MARTINEZ FERNANDO Y LEASING BOLIVAR S A COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO  SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
MICROBIOLOGIA Y GENETICA LTDA SIGLA MICROGEN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 09/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 00194715 DEL LIBRO 11. ENTRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA Y BANCO DE OCCIDENTE S.A  SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA SIN
TENENCIA.
 
AUTOMUNDIAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00194716 DEL LIBRO
11. ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y EL BANCO DE BOGOTA SA SE CELEBRO
CONTRATO DE PRENDA.
 
ANDINA TRIM S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00194717 DEL LIBRO
11. ANDINA TRIM SA  CONSTITUYO CONTRATO DE PRENDA SIN TENENCIA A FAVOR DE
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. .
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
ECCCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309278 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIALPE CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309279
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES & CONSTRUCCIONES ARAUCARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309280 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SCAPAT VIAJES & TURISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ECOOLBOX CPH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309282 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIGITAR Y VERIFICAR SAS ACTA  No. 004     DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309283 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CARLOS ALBERTO PACHON DIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309284
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
A&M NEIRA INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONTACTAR Y GESTIONAR SAS ACTA  No. 003     DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309286 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
FUMHIGIENE Y SALUD PUBLICA CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309287 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRAPHIXNET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309288 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORMART SOLUTIONS S A S ACTA  No. 001     DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309289 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUMEC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309290 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VARGAS CRUZ MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIZON MUSEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309292 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ ROA DELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTAVITA CORTES ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309294 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ASADERO CROQUI POLLO DR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309295 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ CASTELLANOS EDGAR ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309296 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIARIA Y JURIDICA LLAVE DE LUZ SAS ACTA  No. 001     DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309297
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ES YA A SU SERVICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309298 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPUARTEX PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309299 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRANCO ORJUELA OLGA ALEXANDRA COMUNICACION  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309300 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SBI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309301 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ ANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERREGRIFOS EL MANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309303 DEL LIBRO 15.




BAR J.E.O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309304 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESCOBAR CAÑON JOHAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309305 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HARTMANN FILMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309306
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
METALICAS E.R.P SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309307 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
DIAZ CASAS SANDRA MARICEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES ROJAS ELISANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDITORIAL RETINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309310 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CLEVER SHOP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309311 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ORTEGON CARDENAS DEISY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309312 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIDER LA 70 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309313 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECOMAR FUMIGACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309314 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESPINOSA GOMEZ MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309315 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RONDON VALENCIA JHONIER ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SALA DE BELLEZA BELLA IMAGEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309317 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ TORRES PABLO YHOSSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIELECTRICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309319 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE INTERNET YIRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309320 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO BAR GRIL LA SELECTA DE CONRRADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309321 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MACIAS BURGOS ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309322 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAYO GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
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DISEÑOS Y ARREGLOS MATIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309324 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ OREJUELA GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYECTO 7-81 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309326 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JIMENEZ VARGAS PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309327 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUIÑONES CRUZ ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
.
 
PHARMETIQUE SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309329 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PHARMETIQUE SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309330 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GAVIRIA MORALES ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL RIOS MARIA SONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCHA CULMA SANDRA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ILUSIONES BABY & MATERNITY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309334 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANJA Nº 10 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309335 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ PIÑEROS EDISSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DROGUERIA SAN MIGUEL N 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309337 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JJCE INVESTMENT GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
LA ESTANCIA DEL MINITEJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309339 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERFUMERIA TIENDA AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309340 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
ENFASO PROCEDIMIENTOS HORIZONTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309341 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIDRIOS PLANOS SAUL SERNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309342 DEL




PAPELERIA CACHARRERIA LUNA VALENTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309343 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUERTO DE HUACA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 10      DEL
01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309344 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
ROJAS IZQUIERDO Y FAMILIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUTIERREZ CLAVIJO MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309346 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELECOMUNICACIONES KEVIN S DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309347 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ZULUAGA MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309348 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FUTSAL BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309349 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAN MIGUEL DROGUERIAS Y SUPERMARKET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309350 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ABRIL FLOR STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SISTEMA DIGITAL DE TELECOMUNICACIONES SIDITEL S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000
  DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 03309352 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
C&P ASESORES FINANCIEROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA
.
 
SERRANO ZAMBRANO MARIA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309354 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ADAMG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO




TURISMO SIN LIMITE AGENCIA MAYORISTA DE TURISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309356 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TURISMO SIN LIMITE AGENCIA MAYORISTA DE TURISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309357 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
TIENDA LA FORTALEZA FA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309358 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOGYSTICA ETZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309359 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
COMIDAS EXQUISITAS COSTA AZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309360 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ ALBA SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309361 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PLAZAS PORRAS DALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309362 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TURISMO SIN LIMITE AGENCIA MAYORISTA DE TURISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309363 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARIN BRITO ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERNANDEZ RESTREPO LICINIA DEL SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309365 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
POVEDA PULIDO JAIRO ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL DIAMANTE 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309367 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HURTADO VIAFARA EDGAR HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FRANCO ARIAS JOSE GREGORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE HIGHLAND GROUP CONSULTORIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSJES EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309371 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECSIL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309372 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TECSIL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309373 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TECSIL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309374 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TECSIL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309375 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BARACALDO TOQUICA MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CICLO MACGYVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309377 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMADOR ABRIL BASILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA NATURAL ALASKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309379 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTILLO OSORIO YOANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YATE VEGA JOSE JARBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INVERSIONES ANANDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA NIKOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309383 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLAR INTERNACIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309384 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES J BERDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309385 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ BAREÑO JOSE BERCELI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309386 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVIFESTINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309387 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SERVIFESTINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309388 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MISCELANEA TIENDANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309389 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO GUERRERO DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309390 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS MARTINEZ CARMEN ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309391 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAPISLAZULI ADORNOS Y BORDADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309392 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAPISLAZULI ADORNOS Y BORDADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309393 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUARDERIA Y SALA CUNA ANGELES DE DIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309394 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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QUESOS M.&.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309395 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO HERRERA MARIA SONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOLOSINAS SANTAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309397 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ & MUÑOZ CONSULTORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RENASCI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309399 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ALVAREZ GALLEGO LEDIS JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309400 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ VELEZ ANYILO FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INVERSIONES SANVILLA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309402 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BROOKLYN PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309403 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAZA PORTILLA SANDRA MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309404 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTIBLANCO PIRAGUA LUIS WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PINEDA LEILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ VANEGAS MONICA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CASTIMOTOS REYZER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309408 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUZAN NIKY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309409 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVELLANEDA  SANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERRIO GARCIA ELIVANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309411 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STILOS LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309412 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DULCERIA DONDE CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309413 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALIMENTOS SPRESS AGRONOMIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309414 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MAPPY INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309415 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAPPY INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309416 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRADERA BAR B R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309417 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAJARDO FAJARDO JUAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANRIG DRILLING TECHNOLOGY LATIN AMERICA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309419 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CANRIG DRILLING TECHNOLOGY LATIN AMERICA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,




LOS ANTOJOS DE TANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309421 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERMUDEZ RODRIGUEZ GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAPIERO RAMIREZ RONALD GIOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309423 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIMENTOS SPRESS BIOLOGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309424 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARAMILLO TRUJILLO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309425 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JARAMILLO TRUJILLO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309426 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA SOFI G B R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DECOGARDEN J F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309428 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA MARTINEZ MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECOBEBE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309430 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPRESOS GAMA DISEÑO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309431 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALIMENTOS SPRESS HEMEROTECA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309432 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KIRINET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO
EL No. 03309433 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ORTIZ TELLEZ ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALIMENTOS SPRESS FRUTERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309435 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ ESPINOSA EDGAR ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309436 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VITROLIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309437 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ECOBEBE SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 23/01/2014,  ______ DE ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309438 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  .
 
TALLER Y ORNAMENTACION LA ISLA O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309439 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRANCO ALZA LILIAM ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




QUESOS Y YOGURT PESLAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309441 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ DIAZ DANIEL ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D LINK DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309443 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALASKA 2 P F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309444 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ  LUIS TEODORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS FLER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309446 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUERITOS LUIS R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309447 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UN  DELEITE DEL BUEN SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309448 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO CRUZ JUAN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTALLANTAS EL EXPRESO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309450 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ AGUILERA JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309451 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRAL MEDICA VETERINARIA ANIMAL HEALTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309452 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EQUIPIEL LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309453 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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BEAUTY IN MOTION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309454 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
STOPINNI PELUQUERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309455 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA ROZO RUBY ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOADA SANDOVAL JOSSER LAWES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDICOS ASOCIADOS S A SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309458 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MISCELANEA PAPELERIA EL RUBY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309459 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ MACHUCA MARTA LUZ MIRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CONSTRUCCIONES CIVILES Y DE ORNAMENTACION JAIRO OLIVEROS S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVITES - SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309462 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA ANGIE LENN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309463 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGROCONSTRUCCIONES ALFONSO RODRIGUEZ LIMITADA ACTA  No. 05      DEL
17/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309464 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
CORDOBA PALADINES CLAUDIA ARVENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
N.L.G. OBRAS CIVILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309466
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ALARCON MOLANO ANGELICA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGELICA ALARCON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309468 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLOTHES & BAGS OUTLET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309469 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y HERRAMIENTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
RIVEROS GUTIERREZ LUCINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ LOZANO DANIEL ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309472 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LURCAKES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO




PROYECTOS AMBIENTALES SOSTENIBLES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REINA ROJAS JHON KENNEDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MUÑOZ DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309476 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARISTIZABAL PATIÑO WILLIAM GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE PUNTA DEL ESTE L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309478 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FLOREZ LINARES LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309479 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CIGARRERIA AVATAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309480 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO ALGARRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309481 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309482 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014/01/23.
 
MUNDO AMBIENTAL CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309483 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUNDO AMBIENTAL CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309484 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMERICAN TRANSPORT & LOGISTICS LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA AT & L LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309485 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
AMERICAN TRANSPORT & LOGISTICS LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA AT & L LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309486 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
AMERICAN TRANSPORT & LOGISTICS LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA AT & L LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309487 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMERICAN TRANSPORT & LOGISTICS LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA AT & L LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309488 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
ROMERO MORENO MONICA YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
B Y M CABINAS TELEFONICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309490 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHIRIVI BONILLA NUBIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309491 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMADO SUAREZ LUZ MIRYAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BAR ROCKOLA CERO ESTRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309493 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OTALORA MENESES YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309494 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ OROZCO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERIBERTO  OSORIO ACOSTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309496 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOOROS ENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309497 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AR MONTAJES E INSTALACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 21/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309498
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DEPOSITO TAYRONA MILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309499 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS METALICAS VULCANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309500 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ ARENAS JUAN BAUTISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLOREZ TORRALBA LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTRERAS NIÑO EVA JULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORCOTE SIERRA JONATHAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERTECSA SERVICIOS TECNICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
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03309505 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERTECSA SERVICIOS TECNICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309506 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERTECSA SERVICIOS TECNICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309507 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERTECSA SERVICIOS TECNICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309508 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BULEVAR BOLIVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309509 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DULCERIA MR CANDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309510 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSMISIONES Y CAJAS FULLER CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 03309511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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TIENDA J M A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309512 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS PLASTICAS M & P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 03309513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MERCADOS CENTRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSMISIONES Y CAJAS FULLER FORMULARIO  No. ______ DEL 23/01/2014,  ______ DE
______ INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309515 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO  .
 
PEOPLE WITH STYLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309516 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALFONSO DE PAIPA MARIA ELDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDIETA RIVERA NANCY LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RODRIGUEZ MONCADA MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDIAL DE CAJAS WA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309520 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOJOA LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA PAIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309522 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL EL COQ SOCIAL CLUB SA
ESCRITURA PUBLICA  No. 3697    DEL 06/12/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA. .
 
MERCADO COCINA LOCAL SABOR CONSCIENTE USAQUEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309524 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HERNANDEZ PIÑEROS YUDY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPIROMANIAS 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309526 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SURAMERICANA DE PISOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309527 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRAGA GARCIA MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA GUDIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309529 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ISAZA CENTRO DE SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309530 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ISAZA CENTRO DE SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309531 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MARTINEZ CHAPARRO JOSE ISRAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TUBOS & PAPELES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309533 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PIÑEROS BONILLA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NARANJO SALAMANCA MARIA DE LA O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA M Y L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309536 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G Y C TELECOMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309537 DEL




CALDERON GUTIERREZ CAMILO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309538 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ RODRIGUEZ JORGE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BORDADOS Y DOTACIONES VALERI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309540 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUESOS Y YOGURT PESLAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309541 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR TABERNA LA ROKOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309542 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARIN CASTILLO ANA OBDULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309543 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOJACA PRIETO JOHAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SANCHEZ GUEVARA JORGE ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALUNA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309546 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DIRECCIONES HIDRAULICAS J . S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309547 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ BERNAL JEISSON ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIST SANTAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309549 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTILLO ESCAMILLA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309550 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RESTAURANTE D'CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309551 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TUNJANO FIQUITIVA WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DON LUCHO MC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309553 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RICHEL HOLDING CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309554 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL .
 
MLB HOLDING SAS ACTA  No. sin num DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309555 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTORIO ALMIRANTE COLON 402 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309556 DEL




ARBITROS & CONCILIADORES ABOGADOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 06/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309557
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVIINDUTECNICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309558 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIL MORENO DUAN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CJTB MANTENIMIENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309560 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRIANA BERNAL CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309561 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MI TIENDITA MIGUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309562 DEL LIBRO 15.




RAMIREZ PIÑEROS LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309563 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTAÑEDA RODRIGUEZ VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309564 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIO LIBRE S A S ACTA  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309565 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORAH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309566 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TORAH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309567 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLAZAS CAMACHO MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOFETA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE




MOFETA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309570 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KIDS HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309571 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA BEJARANO EDISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALTO DESEMPEÑO ASESORIAS Y CONSULTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309573 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ BOCACHICA ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIZA ANDRADE AUDREY JULIET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CASTELLANOS CASTELLANOS HECTOR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309576 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
P C H DEL GUALI S A S ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309577 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
P C H DEL GUALI S A S ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309578 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
P C H DEL GUALI S A S ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309579 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
P C H DEL GUALI S A S ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309580 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FORJA Y CHIMENEAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309581
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FRUTAS Y BERDURAS EL 40 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309583 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRATS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309584 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRATS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309585 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309586 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014/01/23.
 
MEVEPAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309587 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GIMNASIO WORLD G Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309588 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROKOLA LA SAMARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309589 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO RINCON GLORIA ITSMENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309590 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERCHAN SANABRIA GUILLERMO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB DE BILLARES MIXTOS EL CAFETAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309592 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL HUERTAS HECTOR HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309593 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUY ORTIZ MARIA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309594 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COUNTRY MEDICAL CENTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309595 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GOMEZ SIERRA JORGE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309596 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR Y TAVERNA LOS PECHICHONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309597 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBEMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309598 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUIZ HERRERA MARIA EDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309599 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOMATICA SEGURIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309600
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PULIDO CAÑON FABIO ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERY GOOD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309602 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL FOGON DE LALA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309603 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES GERENCIALES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309604 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMOS CACHIGUANGO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309605 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMOS CACHIGUANGO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309606 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO DE ACOPIO SEMILLEROS DEL FUTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309607 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDOVAL JIMENEZ LIBARDO AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




G RISK COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309609 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CETRES ENGINYERS, S.L.P. SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO
EL No. 03309610 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CETRES ENGINYERS, S.L.P. SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO
EL No. 03309611 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MADISON MK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309612
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA  DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION SAN ROMER FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309613 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SORIA SERVICIOS URBANOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309614 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SORIA SERVICIOS URBANOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309615 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA ROKOLA DEL GAITAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309616 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIFUENTES CUY MARIA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309617 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS ROBELTO ROGELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ATLANTIC MEDICAL CENTER EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309619 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ASESORIAS FINANCIERAS GOMEZ QUINTERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309620 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DATA ENERGY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309621
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BORDADOS MAGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309622 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA DEL TRIGAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309623 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRIOS TRIANA CHRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUPAN HURTADO OSCAR RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHIMPANZEE MIND CREW  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309626 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHIMPANZEE MIND CREW  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309627 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BIOPOLIMEROS INDUSTRIALES LIMITADA CON SIGLA BIOPOLAB DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309628 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIOPOLIMEROS INDUSTRIALES LIMITADA CON SIGLA BIOPOLAB DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309629 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GONZALEZ SUAREZ PEDRO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ ROJAS ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORBEGOZO BONILLA HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECHEVERRY MORALES AIDA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ Y CIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309634 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEREZ Y CIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309635 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS NIKO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309636 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIFT & TOYS NO. 9 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309637 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TESLA SEGURIDAD EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELECTRONICOS CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309639 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRAGAN JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SENATOR INTERNATIONAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309641 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SENATOR INTERNATIONAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309642 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARPINTERIA CENTRO DE SOLUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309643 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN ZORRO MAYRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABINAS TELEFONICAS TELEFONO AZUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309645 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECIAMBIENTAL DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309646 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SCOPE COURIER & CARGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309647 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DIGITALTRANSFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309648 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDICOS ASOCIADOS S A NUEVO SOACHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309649 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO SANCHEZ FABIAN LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ QUINTERO MARTHA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANDOVAL CORTES ALVARO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUNIOR BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309653 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTILLO GALEANO MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309654 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA CREACIONES CRM SAS ACTA  No. 2       DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309655 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
 
ALEJANDRA N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309656 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO QUINTERO CENAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309657 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOCANCIPA ZULUAGA ROBINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRAGAN RAMIREZ MILCIADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLANUEVA LUIS DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RAMIREZ ROBAYO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309661 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ CAMPOS CARLOS JULIO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309662 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
DIANA PATIÑO DIANA KATERING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNIJUEGOS RTZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309664 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARPINTERIA TOLIMA 5 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309665 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TABORDA GUSTAVO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CHACON RAFAEL ANTONIO FORMULARIO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309667 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GARCIA ACOSTA NICODEMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALACIOS VASQUEZ LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALON DE ONCES MAGOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309670 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPOR VILLANUEVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309671 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RTAPIDAS NANIS PIZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309672 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REFRIGERIOS J Y C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309673 DEL LIBRO 15.




CORREDOR CABRERA JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309674 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERCHAN VELASCO GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTIMARCAS MTM SAS ACTA  No. 1       DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309676 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERRERA ALVAREZ FRANKLIN MIJAIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ CERON JOSSIE ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309678 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES ESCUDERO ALEXANDER ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASABELA MUEBLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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AGUILAR SANCHEZ NICOLAS JONATHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309681 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERCAEREO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309682 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MERCANTIL DE CUEROS E INSUMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309683 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RETALES DE LA ROJAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309684 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARON VIASUS MATEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309685 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASA DIEZ CORTINAS Y PERSIANAS DE BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309686 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PURITY MIZU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309687 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAUCHOS CONTINENTAL H M LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 132     DEL
20/01/2014,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309688 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
TORRES FLOR ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOPO SANCHEZ ANA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO CASTAÑO JOSE GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309691 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA DONDE DILAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309692 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSORIO QUIMBAYO ERVIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309693 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEÑA PACHON MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO SOLARTE IVONNE FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309695 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR MONI Y KAROL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309696 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECONOCIMIENTO MEDICO LEGAL S A S ACTA  No. 001     DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309697 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEGUIZAMO MORENO DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RGM ENERGY SOLUTIONS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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DELTA TV ELECTRONICS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309700 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARAY REYES NELLY STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA TIFANNY DL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309702 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE ELEVADORES MAC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 03309703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JARDINES INFANTILES MARAVILLAS DEL SABER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309704 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA DIOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309705 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZAMBRANO DE BENAVIDES MARIA ELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309706 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FG CONSULTORES ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTRO OSPINA ADRIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ GUARNIZO MARITZA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICO HERRERA JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MLS INVERCITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309711 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
BAR LA RUMBITA DONDE MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309712 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA VILLAS RICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309713 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES AGUDELO EDWIN GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309714 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIPLAS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309715 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALACIOS YURI ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OVIEDO DAZA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATEUS DIAZ MARIA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309718 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN ROCHA WILMER JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RODRIGUEZ SUAREZ JORGE LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309720 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMUNICACIONES JACK OD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309721 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDRIOS Y ALUMINIOS EL COUNTRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309722 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRISTALERIA LA DOCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309723 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ GALEANO GLORIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309724 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAVES FARIAS MAURICIO RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309725 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MATIU S  ASESORES DE IMAGEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309726 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELICIAS DE MI CASA M & Y FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309727 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMBICONSULTANTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309728 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMBICONSULTANTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309729 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OCHOA Y ACOSTA CONSULTORES MIGRATORIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUANDU RBC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309731 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIA Y SOLUCIONES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TAMALES LA INDIA DEL TOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309733 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ GONZALEZ EDWIN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTOS VARGAS DAVID GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309735 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLARTE CANDELA JAVIER ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LARROTA LAURA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENESES MUÑOZ LIBARDO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ SILVA LUZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309739 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DAGESA TOURS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309740 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAITAN VASQUEZ LUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA COLMAYOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CENTRO DE ENTRETENIMIENTO FAMILIAR CHRISTOFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309743 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DECORACIONES Y ARTE LAROCALABRADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309744 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRE PROYECTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309745 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRENOREPUESTOS Y LUBRICANTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309746 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARMIENTO CARDENAS GLORIA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIA & ALIMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309748 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIA & ALIMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309749 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO DE AUTOMATIZACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309750 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO EL PROVEEDOR GLS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309751 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA TOMY BEBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309752 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GONZALEZ GORDILLO MARIA ILVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ SILVA BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ DE BARRAGAN MARIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASCARILLAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309756
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUBIANO SUAREZ MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STUDIOGRAFICO CGC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309758 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STUDIOGRAFICO CGC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309759 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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APARTAMENTOS DEL CEDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309760 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASTURIAS GROUP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309761 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALEPH APARTAMENTOS E INVERSIONES S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309762 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES DIMEN Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309763 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONTAÑO RAMIREZ CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONSALVE RAMOS MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMOBILIARIA ADYS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309766 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BELLEZA ESTILO Y COLOR RADIANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309767 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAÑALERA LA ESQUINA DE LA VIRGEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309768 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ CAÑON BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309769 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES C K D SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309770 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AJB CORPORATION SAS ACTA  No. 1       DEL 18/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309771 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIRALDO GARCIA MAYRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ARGEL MARTINEZ MARTHA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309773 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COORATIENDAS 475 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309774 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERMANOS M & S PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309775 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HENAO HOYOS OSVALDO FAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309776 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO DIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309777 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIROGA MORENO LUZ ERMINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MONTENEGRO GUZMAN DIANA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIA BASICA E INTEGRAL DE NEGOCIOS Y PROYECTOS BASIC S.A.S. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309780 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
PLASTICOS ARGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309781 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ING DIESEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309782 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE AVES 7A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309783 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIANA F MONTENEGRO DISEÑOS EXCLUSIVOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309784 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOTA2 SERVICIOS TURISTICOS Y DE TRANSPORTE EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ BERNAL ERIN IVETTE SAMANTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309786 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSULRAM SEGUROS SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 03309787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LABORATORIO DENTAL ZAHN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309788 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VOLUMEN DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309789 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REYES JIMENEZ SANTIAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309790 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MELXPORT S A S ACTA  No. 005     DEL 07/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309791 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION..
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VERJAN RAMIREZ RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRASS PALACIOS LTDA SIGLA GSPS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309793 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRASS PALACIOS LTDA SIGLA GSPS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309794 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KC INGENIUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309795 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KC INGENIUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309796 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONFECCIONES TOTTIS VERJAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309797 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BALDER INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309798 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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LINARES HERNANDEZ ELOISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS DELICIAS DE LA ABUELA Y LA TIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309800 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FAJARDO CASANOVA NINFA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309801 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ ROBAYO YEISON FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309802 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HERNANDEZ BOLIVAR DANIEL NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA VARGAS RENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DOMINGUEZ LEGUIZAMON LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309805 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLORARTE PRODUCTOS DE BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309806 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MALDONADO DUARTE CARMEN AMALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309807 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VASQUEZ AMAYA JOHN EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309808 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ OSTOS CRISTIAN FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA HELADERIA LOS ANDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309810 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR EL LOCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309811 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO BOHORQUEZ CINDY TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309812 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA JFC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309813 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENITEZ ALDANA CARLOS EDISON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309814 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOLUCION Y SERVICIOS INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO
EL No. 03309815 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCION Y SERVICIOS INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO
EL No. 03309816 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VELTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE




PSICOALICION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309818 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PULIDO LIZCANO OLGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOCIAL MOYEE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309820 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ROJAS ROZO ALEX RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO INTEGRAL CHRONOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309822 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO INTEGRAL CHRONOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309823 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CRUZ GUTIERREZ JOSE RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




STUDIO AKERONTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309825 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUAREZ BENITEZ JOSE RUBEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIAS A Y P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309827 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TALLER OPTICO RETINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309828 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
M13 INTERNATIONAL COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 03309829 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
M13 INTERNATIONAL COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL




ALARCON MARCELO GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DONDE GLADYS ESTOY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309832 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KAYO CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309833 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARAHON BYT COMUNICACION  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309834 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RAMIREZ BOBADILLA ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOFYTEK S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309836 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SOFYTEK S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309837 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SOFYTEK S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309838 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOFYTEK S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309839 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MISCELANEA VALEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309840 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C D ELECTRODOMESTICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309841 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SDV ENERGIA E INFRAESTRUCTURA SL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309842 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
SDV ENERGIA E INFRAESTRUCTURA SL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




TOTAL SECURITY AND SAFETY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309844
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
USIS PERCODEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309845 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
USIS PERCODEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309846 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
USIS PERCODEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309847 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GEORADARES BUSQUEDAS E INGENIERIA S A S ACTA  No. sin num DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309848
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUVER LOS CEREZOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309849 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DANNY BROASTER CHICKEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309850 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARADA LOPEZ ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309851 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALINDO CONTRERAS MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIFUENTES HENAO YURI ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVI EVENTOS Y BANQUETES COMUNICACION  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309854 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LUBRIFRENOS BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309855 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA MARYAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309856 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MINI BAR DONDE BETO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309857 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
T & R 4X4 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309858 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SINGULARITY INTERNATIONAL TRADE & CO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309859 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOTOYA GOURMET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309860 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOTOYA GOURMET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309861 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TOTOYA GOURMET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309862 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOTOYA GOURMET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
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03309863 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GODEL CONTEMPORANEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309864 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RIVERA VARGAS SEGUNDO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEON DISEÑO GRAFICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309866 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PORTUS ENTERPRISE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MATEUS SANTAMARIA MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUDELO ACOSTA EDUARDO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DISTRIBUIDORA DE HUEVOS VILLA NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309870 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLARREAL NAVARRO NORELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN CESPEDES LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOJO 'S CARNES FRIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309873 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BD PRODUCTION CO INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO
EL No. 03309874 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BD PRODUCTION CO INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO
EL No. 03309875 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BD PRODUCTION CO INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO




BD PRODUCTION CO INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO
EL No. 03309877 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSPORTES ECHEVERRY URREA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PULIDO ZAPATA JORGE BERNARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO DANNY EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309880 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JERRY CEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309881 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROCHA MORENO ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VALUES AAA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309883 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PIYOJOS CIGARRERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309884 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LA NEVADA DE LA ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309885 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONCADA CORTES ANA TILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309886 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDINA JOSE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309887 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL SABOR COSTEÑO ORLIS Y MAGIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309888 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAMALES EL PATO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309889 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMOS GARCIA NANCY MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORREA CUELLAR VIVIANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VC BY VIVIANA CORREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309892 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES RAMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309893 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRASS PALACIOS LTDA SIGLA GSPS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO
EL No. 03309894 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRASS PALACIOS LTDA SIGLA GSPS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO




MADELEINE PASTELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309896 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MORALES CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309897 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ CUENCA MAYERLY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ URIBE JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS CARRERO INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309900
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ GORDO YENNY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INVERSIONES JEAN PAUL VIMONT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309902 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MISCELANEA ANGELITOS A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309903 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAR SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DOTACIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS ACTA  No. sin num DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CITIBANK-COLOMBIA S.A. AGENCIA SALUD MARKET CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 03309906 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SARAH JO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309907 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODUCTOS DESECHABLES Y PIÑATERIA KITTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309908 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WALTEROS WILSON AURELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO CAMPO CARNES JG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309910 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA MUÑOZ MARTIN EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIMONT JEAN PAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309912 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VIMONT JEAN PAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309913 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PHARMA GENERICS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309914 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PHARMA GENERICS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309915 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FESTIPAN JP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309916 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEGUIZAMON SALAMANCA DIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309917 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ADVANCED DENTAL ESTHETIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309918 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADVANCED DENTAL ESTHETIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309919 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CELULARES Y ACCESORIOS MARTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309920 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABINAS TELEFONICAS AREVALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.




AREVALO CUFIÑO GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309922 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES JEAN PAUL VIMONT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309923 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GALEANO SOTTO GERMAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BICICLETAS H Y G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309925 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COPAS Y ACCESORIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309926
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CITIBANK-COLOMBIA S.A. AGENCIA SALUD MARKET CALLE 94 DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,




MURILLO SUAREZ JOHNNY DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARBO CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309929 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CITIBANK-COLOMBIA S.A. AGENCIA SALUD MARKET SUBA ILARCO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309930 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
SUCHITIME EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309931 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDITORIAL RETINA LTDA ACTA  No. 53      DEL 10/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309932 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
NIEVES RODRIGUEZ CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BARAHONA CASTRO VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309934 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB DE BILLARES BALCON DE BANDERAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309935 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ FONSECA VILMA EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAITAN VELEZ GUSTAVO ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTANZA  NIEVES RODRIGUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309938 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMIR ASESORIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309939 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAR SAL SI PUEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309940 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMIDAS RAPIDAS DE VICTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309941 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUNDICION Y MECANISADO J B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309942 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RODRIGUEZ GUAMAN GLORIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOGUERA CARDENAS ZAHIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA BERNAL OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUITRAGO BOHORQUEZ MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON CARREÑO ALBA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309947 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OLGA LOOK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309948 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGRUPACION GUARURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309949 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS Y SUMINISTROS COMPUTECOL JADARI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309950 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TIENDA DE GLORIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309951 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMOBILIARIA ADYS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309952 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LACTEOS SALDABUIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309953 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALEPH APARTAMENTOS E INVERSIONES S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309954 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES DIMEN Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309955 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTOYA RODAS LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVICOLA KAREN HERMANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309957 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANABRIA PENAGOS JOSE GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309958 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES C K D SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309959 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RAMIREZ MORENO NOHORA YOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHORIZOS EL PAISA E Y D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309961 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALAGON RUEDA DANIEL HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CITIBANK-COLOMBIA S.A. AGENCIA SALUD MARKET COLINA CAMPESTRE DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309963 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA ESPIGA DORADA DE LA TRINITARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309964 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVENDAÑO GIRALDO ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 03309965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JUVENTUD EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309966 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE LOS GEMELOS LOPEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309967 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ MISAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309968 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACOSTA BELTRAN VICTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309969 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ESTACION 2324 B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309970 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDUPLANET COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309971 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA ESQUINA DEL SABOR DEL CANADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309972 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA ESTACION 2324 A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309973 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA BARRERA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUEZ DE MACADAMIA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309975 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMPAÑIA DE VIAS Y TRANSPORTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309976 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KINDERGARTEN AMERICANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309977 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COOTRANSFOMEQUE ENCOMIENDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309978 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMAYA TORRES LADY MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CANCHA DE MINI TEJO SANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309980 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS GARCIA PEDRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA QUIROGA CARMEN LUCILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309982 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA Y PAPELERIA GOLDEN LIQUORS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309983 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DOTACIONES INDUSTRIALES SL SUPERIOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309984 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FESTIVALES FICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 11/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309985 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COMPAÑIA DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309986 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEDRO VARGAS CONSTRUCCIONES G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309987 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO KRA 18 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309988 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ONIX S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309989 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ONIX S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309990 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VANEGAS BARBOSA CESAR ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL NIETO WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309992 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
ROMA EQUIPMENT AND PARTS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03309993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
BUSINESS TRANSPORTATION SUPERTOURS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03309994 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LABORAL HEALTH S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309995 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRUZ LINARES DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03309996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS CONE'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309997 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VERSUIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309998 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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NOVOA SALINAS MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03309999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTES Y CAFETERIAS ANCAR FORMULARIO  No. ______ DEL 23/01/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310000 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑO GIRALDO LUZ MARINA FORMULARIO  No. ______ DEL 23/01/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310001 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTIDIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03310002 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON GARAY JOHAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PHARMA GENERICS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310004 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALMACEN AGROCENTRO UBAQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310005 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C & Y INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03310006 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C & Y INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03310007 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MI PLASITA LOS PAISAS FORMULARIO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310008 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOPEZ GONZALEZ JHON EDISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARGENTA CONSULTORES JURIDICOS Y TRIBUTARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 11/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO
EL No. 03310011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CAMPO DE TEJO COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310012 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOYANO MARCOLINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310013 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CERTIANDAMIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310014 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARRERA HERNANDEZ SONIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS CARNICAS DEL CARIBE S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03310016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
SISTEMAS Y SOLUCIONES DIGITALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 03310017 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SISTEMAS Y SOLUCIONES DIGITALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
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No. 03310018 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DISEÑO CREATIVO Y SOLUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310019 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MONTOYA CALDERON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310020 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARMOLES Y MINERALES GRANO FINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310021 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOS COCHES DEL SUR MI TOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310022 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORMALETAS Y ANDAMIOS GRAN COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310023 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA LAS RICURAS DE PARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310024 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BELTRAN ACOSTA DANIEL CENON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA Y VARIEDADES LULUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310026 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUBIEQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310027 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LACTEOS SANTA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310028 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES GANADERAS LA PRIMAVERA S.A.S ACTA  No. sin num DEL 23/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03310029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ RIAÑO LUZ MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310030 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAN PA YA LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310031 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUZ DEL AMANECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310032 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUITRAGO BARCO PAULA STEFFANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS NELLYMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310034 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAN PA YA LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310035 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTENEGRO MENDEZ ELIAS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310036 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAPARRO CARDOZO JAIRO ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE MATERIALES ARQUITECTONICOS CIMA S A S
COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310038 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BLANCO LOPEZ LAURA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES MARIA JOSE 21 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310040 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAN PA YA LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310041 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUEÑAS BECERRA INGRID CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDIOS FILTRANTES AMBIENTALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03310043 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDIOS FILTRANTES AMBIENTALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
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03310044 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARDENAS RODRIGUEZ MARTHA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE SANDRA MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310046 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALCEDO RIAÑO SANDRA MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310047 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONSALVE MACIAS DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIANA BOCACHICA NEYRO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO W-M-D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310050 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ESCOBAR DIAZ CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310051 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANGEL TELECOMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310052 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA PIÑEROS ELBER GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310053 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FRANCO ACOSTA CARLOS EDUARDO FORMULARIO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310054 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PHARMACARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310055 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRIVIÑO HERNANDEZ ELIANA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO DIAZ ERIKA JACQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MISCELANEA PIOLIN E.J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310058 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTICERRADURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310059 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DROGAS J L COMUNICACION  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310060 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DROGAS J L COMUNICACION  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310061 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CUBILLOS CUBILLOS EDILSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIO Y OPTICA SPLENDOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310063 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INVERSIONES INMOBILIARIAS A&C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 03310064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL MARINERITOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03310065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMARGO GUEVARA JOSE FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES SAIZ EDWIN BISNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310067 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
R P M FUTURO Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310068 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
R P M FUTURO Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310069 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA PERAFAN FABIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




COMERCIALIZADORA UNIVERSAL DE LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03310071 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
AUTORINES YACAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310072 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONFECCIONES SANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310073 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROBAYO BERNAL ADELMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310074 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEZA MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03310075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
THE ANIMAL SHOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310076 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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DISTRIBUIDORA DE HELADOS SARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310077 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES JADE SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310078 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES JADE SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310079 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCCIONES JADE SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310080 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCCIONES JADE SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310081 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MINI MERCADO EL BUEN GUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310082 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A AGENCIA BOGOTA RESTREPO ACTA  No. 968
DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO
EL No. 03310083 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA .
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VECTOR GEOPHYSICAL  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310084 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VECTOR GEOPHYSICAL  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310085 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EDNA GUISELLY PEÑA CASTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310086 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MHASSK ARK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310087 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARAVITO VILLARREAL INGRID PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE COMIDA RAPIDA LA GRAN PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.




RUIZ MORENO DILSA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310090 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONTRERAS GARCIA BLANCA ALCIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310091 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUAN CARLOS  KASTRO PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310092 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
Q PROPERTIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310093 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DURAN MENDIVELSO YESITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARBER SHOP G UNIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310095 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARDILA CORTES NESTOR JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CIGARRERIA LA NUEVA ERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310097 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA FARMACIA.COM M C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310098 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMARGO ALBA LUZ HERMINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310099 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUERVO PINEDA MARIA REBECA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOCTORA MARIA CONSUELO CARRANZA B CIRUJANA PLASTICA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310101 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE LA CANHELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310102 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AUTOZONA REWARDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310103 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO EL PAISA GARCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310104 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES KAROL DURAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310105 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER DROGUERIA DON LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310106 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAIZ AMARILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310107 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTILLO REINA SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310108 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUCIONES ANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310109 DEL LIBRO 15.




ALMACEN DONDE RICHARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310110 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALARCON ASCENCIO RAFAEL RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310111 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ CAMACHO MARTHA LYLIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MHARA ARQUITECTURA  + INTERIORISMO + CONSTRUCCION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03310113 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUR PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03310114 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIRANDA GONZALEZ NOHORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PARQUEADERO EL DIVINO NIÑO DE SANTA BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03310116 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA JOSE M L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310117 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDAL DEPORTIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310118 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DEPOSITO DENTAL GAMMADENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310119 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLANCO SUAREZ CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310120 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELANDIA SAAVEDRA FLOR ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SOCIEDAD MULTIPROPOSITO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03310122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CABEZAS LEIDY YOJANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES CHALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03310124 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIFUENTES MURCIA SUSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEXTILES SIGMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310126 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CORPORATIVE ADV S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310127 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORPORATIVE ADV S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310128 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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YARA TIQUE LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA BOGOTANA DE MATERIALES SAS ACTA  No. sin num DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03310130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACEN Y TALLER DE RINES MORENO M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310131 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA PEQUEÑIN J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310132 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ PEÑA CRISTHIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVESTMENT ADVISORS DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03310134 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVESTMENT ADVISORS DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
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03310135 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOSYTEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310136 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERNAL MARCUCCI PEREZ & ASOCIADOS SAS ACTA  No. sin num DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03310137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
GEA PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310138 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIVERSIDAD CREATIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310139 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIDERANDO AGRICULTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03310140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
OROZCO ORDOÑEZ AURA YARLEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RESTAURANTE EL GRANDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310142 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIBERTECNOLOGIA.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310143 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDROZA NIETO MARCO FIDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARCELO PACHON JAIME ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
H2O FOODS CALIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310146 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREAMOS LA WEB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310147 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARZON PRIETO JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SERVICIO DE CAFETERIA LA CARDENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310149 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO ALVAREZ JULIETH TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIQUETEADERO MARCELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310151 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OBRAS GARZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03310152 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ PEREZ MARIA CLARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310153 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
H2O FOODS CEDRITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310154 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EL RINCONSITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03310155 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
H2O FOODS SAS CENTRO SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310156 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TZU JAN IMPORTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03310157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA
.
 
DROGUERIA SUPERIOR 2004 NO. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310158 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA TAMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310159 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGURA ROMERO MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FANTASIAS SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310161 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CRUZ MOLINA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310162 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ CHACON RAFAEL ANTONIO FORMULARIO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310163 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIQUE DE HUEPA MARIA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CADENA RODRIGUEZ HEIDY JULIET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GES 4 LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310166 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PAÑALERA DOÑA HUEPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310167 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MUNDO M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO
EL No. 03310168 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE EL PICAZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310169 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERRERA HERRERA MARIA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310170 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ADVISORS SOLUTION GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310171
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRETODITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03310172 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIA FERNANDA SEGURA AGENTE DE MODELOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310173 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EL TREN DE LA NATURALEZA I C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310174 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AMAYA LONDOÑO CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WELL DONE MARKETING & PROMOCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03310176 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WELL DONE MARKETING & PROMOCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03310177 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RANCHO Y LICORES LA 18 C J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310178 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORZO PINZON MERLY CATERIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310179 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTRATEGA NEGOCIOS RENTABLES SAS ACTA  No. 003     DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310180 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
GERMINADOS AMAYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310181 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLOREGALOS. CO E.U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310182 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIDEO BAR DE DANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310183 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HE LICAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310184 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HE LICAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310185 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GONZALEZ RESTREPO HECTOR GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RODRIGUEZ SANCHEZ JAMES EGBERT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SONRIA DAMA SALUD SEDE TUNAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03310188 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WESTFIELD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03310189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
GIRALDO OROZCO GLORIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310190 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACUAMARES S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03310191 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACUAMARES S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03310192 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SONRIA DAMA SALUD SEDE AV 68 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03310193 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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NODO VISUALIZACIÒN ARQUITECTONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03310194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTEGON ALEJO ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURPRISES REGALOS ORIGINALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310196 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE MAESTRO CAI 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310197 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOS RESTREPO E HIJOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310198 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERAGUAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310199 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERAGUAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310200 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSELEC INGENIERIA SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03310201 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSELEC INGENIERIA SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03310202 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACUACENTRO AAA S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03310203 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACUACENTRO AAA S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03310204 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARELA LIBERATO SARA VRINDAVANESVARI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOSQUERA MURCIA ORFFARY LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RESTAURANTE CHANG MAN 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310207 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ CALVO LUIS ARNOLDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANTENIMIENTO Y FACHADAS GOMEZ VARGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 03310209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOSA MORENO LUISA ADELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310210 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTORANDO COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 01/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310211 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFETERIA DASAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310212 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUN 2 LASH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310213 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LSM PISOS LAMINADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310214 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO ALIANZA SOLUCIONES EMPRESARIALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03310215 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO ALIANZA SOLUCIONES EMPRESARIALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03310216 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISEÑOS MODULARES & ARQUITECTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310217 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTOYA LLANO CARLOS HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310218 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KEIKO MASCOTAS S A S ACTA  No. 5       DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310219 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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PEÑA GACHA MARIA WALDINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAL SOLUTIONS & MACHINERY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO
EL No. 03310221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HIRAM CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310222
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES ABREO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310223
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SAFE HEALTH S A S SIGLA SH GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03310224 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE CAFE BAR "CIUDAD SANTA" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03310225 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
GONZALEZ LEIDY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




OGD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310227 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SDS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310228 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SDS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310229 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SDS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310230 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SDS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310231 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BARRERA ALVAREZ IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CAFE´S LUNA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310233 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A T P PINTURAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310234 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL JURIDICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310235 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACCION GERENCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310236
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CENTRO DE REHABILITACION BERAJOT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310237 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑA SAAVEDRA JUAN ARCECIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORREA BOHORQUEZ DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VETERINARIA GUAU DOG STORE ALAMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310240 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMARKETING ON LINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310241 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTOYA GUTIERREZ INGRID PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310242 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAVARRO REYES JENNIPHER PAHOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310243 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUALTEROS MOYANO NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECHEVERRY QUIROGA CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MARTINEZ RODRIGUEZ EDICSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310246 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ RODRIGUEZ EDICSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310247 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLINICA VETERINARIA GUAU DOG STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310248 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA NGM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310249 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ PALOMINO LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310250 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OFICOLOR JENNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310251 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLLER & ACI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310252 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
DEPOSITO Y FERRETERIA GRANADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310253 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ SARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310254 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUALIFIED MEDICAL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310255 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUALIFIED MEDICAL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310256 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ RODRIGUEZ EDICSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310257 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VIDEO PLAY CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310258 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OFFI PLUSDIAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03310259 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO SABOGAL EDITH GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310260 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COSCHOOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO
EL No. 03310261 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TRAPOS MUSIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310262 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WAY SPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310263 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WAY SPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310264 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROCEDIMIENTOS Y ASISTENCIA MEDICA IPS SAS PRASMEDICA IPS SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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23/01/2014, BAJO EL No. 03310265 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALL EMPANADAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310266 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS ARIAS RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
F&G INNOVATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310268 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACOSTA TORRES MARTHA SUSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310269 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATTOS CASTRO MARLY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ BATERO LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GRUPO TERRA INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03310272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAR SCANNERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310273 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
LICORES BAR LA BAHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310274 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES JUMAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310275
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BBI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 03310276 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
TIENDA LA ESQUINA DE LA 62 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310277 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ BOHORQUEZ MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310278 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA Y ORTOPEDICOS II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310279 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUVER SUPERMERCADO LW DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310280 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALLEGO GARCIA WILSON ARLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310281 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA NATHY PASTEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310282 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUTIZ ACOSTA MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310283 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRANDES SOLUCIONES PARA GENTE PEQUEÑA REYES ROMAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310284 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LASERNA CAMACHO & ASOCIADOS SAS ACTA  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310285 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
LOEWCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310286 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LARA NESTOR FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ONE MOBILE S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310288 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
E A INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310289 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PIÑEROS CASTAÑO FRANCISCO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVASECO SERVI-PRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310291
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUNTO ROJO TELECOMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310292 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUACATE DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310293 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES GUERRERO ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310294 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALUA EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310295 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
ABY FARMA DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310296
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SAIPON PROFESIONAL EN LIMPIEZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03310297 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SAIPON PROFESIONAL EN LIMPIEZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03310298 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YOU TALENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310299 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOTA ENGIL COL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310300 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
IMPORTCOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310301 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
PESQUERA EL ALMIRANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310302 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PASTRAN ORJUELA JEFFERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS C.M.O SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 03310304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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C I INVERSIONES INTERNEXCO S A S ACTA  No. 4       DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310305 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MOSQUERA.
 
LATAMSPORTS  SAS ACTA  No. 004     DEL 10/12/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310306 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
GONZALEZ AVILA CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS SANCHEZ ALDOR NAHUN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 03310308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUXURY CAR´S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310309 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ  PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




YCHA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310311 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUSSON SANCHEZ CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 03310312 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
EXPERTOS TRANSPORTADORES DE SOACHA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 03310313 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENKONTROL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310314
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REFORESTADORA EL DORADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03310315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VITEQ ING S A S CON SIGLA VITEQ S A S ACTA  No. 3       DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03310316 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
CONSTRUCTORA NACIONAL MACLER S A MACLER S A ACTA  No. 54      DEL 04/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
03310317 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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ALMACENES H Y G SAS ACTA  No. 1       DEL 30/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310318 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
EUROPLAST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 03310319 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAQUIEMPAQUES SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0014
  DEL 08/01/2014,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 03310320 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO
DE DOMICILIO A FUNZA.
 
ENTREGAS & ENCOMIENDAS YA LTDA SIGLA E&E YA LTDA ACTA  No. 07      DEL
22/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 03310321 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS






5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
GENSER POWER COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/07/2011,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
00001959 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y FIDUCIARIA COLMENA S.A..
 
COOPERATIVA CASA NACIONAL DEL PROFESOR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PODRA
USAR INDISTINTAMENTE LA RAZON SOCIAL COMPLETA O SIGLA O NOMBRE ABREVIADO
CANAPRO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2005,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00001960 DEL LIBRO 20.
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA COLPATRIA S. A Y
COOPERATIVA CASA NACIONAL DEL PROFESOR - CANAPRO. DOCUMENTO ACLARATORIO .
 
COOPERATIVA CASA NACIONAL DEL PROFESOR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PODRA
USAR INDISTINTAMENTE LA RAZON SOCIAL COMPLETA O SIGLA O NOMBRE ABREVIADO
CANAPRO DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 11/10/2005,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00001961 DEL LIBRO 20.
MODIFICACIÓN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE   FIDUCIARIA
COLPATRIA S. A Y COOPERATIVA CASA NACIONAL DEL PROFESOR - CANAPRO (00001960).
DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
COOPERATIVA CASA NACIONAL DEL PROFESOR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PODRA
USAR INDISTINTAMENTE LA RAZON SOCIAL COMPLETA O SIGLA O NOMBRE ABREVIADO
CANAPRO DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 17/09/2008,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00001962 DEL LIBRO 20.
MODIFICACIÓN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA
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COLPATRIA S. A Y COOPERATIVA CASA NACIONAL DEL PROFESOR - CANAPRO (00001960).
DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
COOPERATIVA CASA NACIONAL DEL PROFESOR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PODRA
USAR INDISTINTAMENTE LA RAZON SOCIAL COMPLETA O SIGLA O NOMBRE ABREVIADO
CANAPRO DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 14/10/2010,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00001963 DEL LIBRO 20.
MODIFICACIÓN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA
COLPATRIA S. A Y COOPERATIVA CASA NACIONAL DEL PROFESOR - CANAPRO (00001960).
DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
EVERIS SPAIN S L SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO
EL No. 00001964 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE
FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
CUBIEQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00000655 DEL LIBRO




5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION MUTUAL PROGRESO SIGLA MUTUO PROGRESO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 00234037 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION MUTUAL PROGRESO SIGLA MUTUO PROGRESO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 00234038 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION MUTUAL PROGRESO SIGLA MUTUO PROGRESO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 00234039 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION MUTUAL PROGRESO SIGLA MUTUO PROGRESO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 00234040 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION AVEDIS DONABEDIAN ACTA  No. SIN NUM DEL 06/05/2013,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00234041 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTES LEGALES Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL DE CHASQUEZ DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
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BAJO EL No. 00234042 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
FUNDACION CENTRO IBEROAMERICANO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES ACTA  No. SIN NUM
DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 00234043 DEL LIBRO I. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 00233991
DEL LIBRO 51 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO TIENE SIGLA..
 
FUNDACION IDEAS DE AMERICA ACTA  No. 001     DEL 04/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00234044 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y
DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE). Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION MISION DE SHADDAI ACTA  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
00234045 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO).
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE PASCA CON SIGLA ASOPROAPAS ACTA  No. 05
     DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE PASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 00234046 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
Y ACTA ACLARATORIA..
 
CAMARA DE COMERCIO COLOMBO ISRAELI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
00234047 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CAMARA DE COMERCIO COLOMBO ISRAELI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
00234048 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAPOEIRA ABOLICAO COMMUNITY FOUNDATION INC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO
EL No. 00234049 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL).
 
CORPORACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA PARA LA PAZ ACTA  No. SIN NUM DEL
28/01/2011,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 00234050 DEL LIBRO I. CONSTITUCIÓN DE LA ENTIDAD SIN ANIMO DE
LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CAUCA)..
 
CORPORACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA PARA LA PAZ ACTA  No. 02      DEL
30/12/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO
EL No. 00234051 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE).
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE CAUCA)..
 
CORPORACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA PARA LA PAZ ACTA  No. 02      DEL
30/12/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO
EL No. 00234052 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA TOTALMENTE
LOS ESTATUTOS. CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU OBJETO ,AUMENTA  EL PATRIMONIO. Y




FUNDACION JESUS EL BUEN PASTOR ACTA  No. 05      DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00234053 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
CORPORACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA PARA LA PAZ ACTA  No. 02      DEL
30/12/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO
EL No. 00234054 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE CAUCA)..
 
CORPORACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA PARA LA PAZ ACTA  No. 02      DEL
30/12/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 00234055 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE
POPAYAN A BOGOTA (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE
CAUCA)..
 
FUNDACION PROSURGIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00234056 DEL LIBRO I.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION OPESA ACTA  No. ______ DEL 01/03/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00234057 DEL LIBRO I. SE
ACLARA EL REGISTRO 00149804 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO
REVISOR FIRMA FIRMA AUDITORA..
 
CORPORACION PARA LA PROTECCION Y DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTECORVIVIR ACTA
No. 002     DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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23/01/2014, BAJO EL No. 00234058 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO DE BOGOTA A BUCARAMANGA.
 
CORPORACION INGLES E IGUALDAD ENGLISH AND EQUALITY ACTA  No. 001     DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 00234059 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(DIRECTOR COMERCIAL)..
 
MOVIMIENTO NACIONAL DE VICTIMAS Y CIUDADANOS POR LA PAZ SIGLA MOVINP ACTA  No.
SIN NUM DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 00234060 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION ESTRATEGIAS PARA EL FUTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
00234061 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION ESTRATEGIAS PARA EL FUTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
00234062 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION ESTRATEGIAS PARA EL FUTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
00234063 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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FUNDACION ESTRATEGIAS PARA EL FUTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
00234064 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO ORIHGEN ACTA  No. SIN NUM DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 00234065 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE EX - ALUMNOS DE MIT Y DE HARVARD, Y TAMBIEN SERA
CONOCIDA COMO MIT-HARVARD CLUB DE COLOMBIA CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL
14/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
00234066 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
FUNDACION HOMATYA EN LIQUIDACION ACTA  No. ______ DEL 03/08/2010,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00234067 DEL LIBRO
I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE GASTROENTEROLOGIA A C G ACTA  No. 019     DEL
16/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 00234068 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
ASOCIACION ASHOKA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
00234069 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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ASOCIACION ASHOKA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
00234070 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION ASHOKA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
00234071 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION ASHOKA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
00234072 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO DE DESARROLLO DE BOGOTA INCOLDA EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL
26/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO
EL No. 00234073 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE GASTROENTEROLOGIA A C G ACTA  No. 019     DEL
16/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 00234074 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE GASTROENTEROLOGIA A C G ACTA  No. 019     DEL
16/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL
No. 00234075 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES (PRESIDENTE,
PRIMER Y SEGUNDO VICEPRESIDENTE)..
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FUNDACION CIENCIA Y TECNOLOGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
00234076 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION CIENCIA Y TECNOLOGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
00234077 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION SIN ANIMO DE LUCRO EO COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
00234078 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CDS EL CENTRO DE LOS SENTIDOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 00234079 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE JUGADORES DE ULTIMATE REGION BOGOTA SIGLA AJURBO ACTA  No. 3
  DEL 20/01/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 00234080 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA FUNDACION GIMNASIO LOS PORTALES SU SIGLA
SERA ASOPORTALES ACTA  No. 37      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00234081 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
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ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA FUNDACION GIMNASIO LOS PORTALES SU SIGLA
SERA ASOPORTALES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00234082 DEL LIBRO
I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES, PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FUNDACION BOLERA EL SALITRE ACTA  No. 001     DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00234083 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL, CONSEJO DIRECTIVO Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION ESTRATEGIAS PARA EL FUTURO ACTA  No. 039     DEL 30/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00234084 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL. (DIRECTOR EJECUTIVO)..
 
ASOCIACION DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS GANADEROS DE SILVANIA CON SIGLA APMEGASIL
ACTA  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SILVANIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00234085 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA
Y REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (PRESIDENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DEL PETROLEO ACTA  No. 276     DEL 27/06/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00234086 DEL LIBRO
I. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS, LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA, ADICIONA SIGLA,






5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093192 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION  PAZ Y
RECONCILIACION  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093193 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION LAS DOS
ORILLAS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093194 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION MUSICAL
Y CULTURAL LA ROKA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093195 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
EMPLEADOS DE LA REGISTRADURIA NACIONAL CUYA SIGLA ES COOPEREGINAL
DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 99  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093196 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION NEVI
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093197 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE CONTADORES PUBLICOS  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00093198 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE CONTADORES PUBLICOS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093199 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
MUJERES EMPRENDEDORAS Y PRODUCTIVAS CREANDO ARTE PARA EL HOGAR  DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093200 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
POPULAR DE VIVIENDA TRANSPARENCIA POR UNA CASA DESEADA O.P.V.T.C.D
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093201 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
PADRES DE FAMILIA DEL CIEDI COLEGIO INTERNACIONAL DE EDUCACION INTEGRAL





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO VISION COMERCIAL LA CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA DE I A C VISION COMERCIAL ACTA  No. 51      DEL
23/12/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 00014645 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROGRESO Y DESARROLLO PARA PERSONAL ACTIVO
PENSIONADO Y RETIRADO DE LA FUERZA PUBLICA Y DEL ESTADO COOPRODESAR ACTA  No.
07      DEL 22/12/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2014, BAJO EL No. 00014646 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
AMPLIA SU OBJETO SOCIAL..
 
COOPERATIVA COLOMBIANA DE TRANSPORTADORES LTDA Y PODRA UTILIZAR PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES LA SIGLA COOPECOL RESOLUCION  No. 001628  DEL 28/09/1999,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
00014647 DEL LIBRO III. LA AUTORIDAD COMPETENTE HABILITA A LA ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO DE LA REFERENCIA PARA OPERAR COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO
TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA.
 
ASOCIACION MUTUAL TUS AMIGOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No.
00014648 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y




COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES PRIMEROS EN CARGA LA CUAL SE IDENTIFICA CON LA
SIGLA ALFATRANS ACTA  No. 60      DEL 22/01/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00014649 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
COOPERATIVA PIONERA DEL MADRUGON COLOMBIANO Y PODRA UTILIZAR COMO RAZON SOCIAL
ABREVIADA COOPIMCOL ACTA  No. 044     DEL 16/01/2014,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO EL No. 00014650 DEL
LIBRO III. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
COOPERATIVA NACIONAL DE PROFESIONALES DEL SECTOR SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 00014651 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA NACIONAL DE PROFESIONALES DEL SECTOR SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 00014652 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
COOPERATIVA NACIONAL DE PROFESIONALES DEL SECTOR SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 00014653 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VIUDAS Y HUERFANOS DE LAS FUERZAS MILITARES Y
POLICIA NACIONAL PUDIENDO USAR LA SIGLA COOPVIHUNAL ACTA  No. SIN NUM DEL
07/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO
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EL No. 00014654 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO DE ADMINISTRACION, REVISOR FISCAL, REPRESENTANTES
LEGALES (GERENTE Y SUBGERENTE)..
 
COOPERATIVA MULTIFAMILIAR FAMIUNION CUYA SIGLA COOFAMIUNION ACTA  No. 004
DEL 23/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO
EL No. 00014655 DEL LIBRO III. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 00014079 DEL
LIBRO DE LAS ESALES, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE REMUEVEN EL REVISOR FISCAL.
(POR LEY NO ESTAN OBLIGADOS A TENERLO)..
 
COOPERATIVA NACIONAL DE PROFESIONALES DEL SECTOR SALUD ACTA  No. SIN NUM DEL
30/03/2012,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014, BAJO








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI CISP ESCRITURA PUBLICA  No.
0140    DEL 21/01/2014,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2014,
BAJO EL No. 00000895 DEL LIBRO V. INSCRIPCION DE APODERADO CON FACULTADES PARA
REPRESENTAR JUDICIALMENTE A LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA..
 
 
